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. 
ABSTRAK 
 
Judul : Kesahihan Hadis Dalam Khazīnat al-Asrār Karya 
Muḥammad Ḥaqqī al-Nāzilī 
Penulis : Ainul Azhari 
NIM : 1500018044 
 
Para ulama hadis mempunyai standar dan kriteria untuk 
menentukan kesahihan hadis. Maka dari itu, standar mereka berbeda-
beda dan melalui perbedaan kriteria tersebut maka berbeda pula mereka 
dalam memaknai hadis sahih. Perbedaan makna ini harus dijelaskan 
terkait dengan pengamalan hadis dan penggunaannya sebagai hujjah 
dalam amalan-amalan sunah. Studi ini bermaksud untuk menjawab 
permasalahan: (1) Bagaimana makna sahih menurut Muhammad Ḥaqqī 
An-Nāzilī terkait dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab 
Khazīnat al-Asrār? (2) Bagaimana kesahihan hadis yang terdapat dalam 
kitab Khazīnat al-Asrār? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi 
kepustakaan dengan meneliti hadis-hadis sahih kitab Khazīnat al-Asrār 
Jalīlat al-Ażkār. Pembahasan pada kitab tersebut untuk mendeskripsikan 
kriteria hadis sahih yang dimiliki oleh Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, 
membuktikan keotentikan hadis dan menilai kualitas hadis di dalamnya. 
Data hadisnya diperoleh degan cara melakukan takhrīj al-ḥadīṡ dan 
metode dokumentasi. Kemudian semua data dianalisis dengan 
menggunakan ‘ilmu al-jarḥ wa al-ta’dīl dan ‘ilmu tawārikh al-ruwāt, 
metode kritik hadis (manhaju naqdil ḥadīṡ) dari dua segi, yaitu: al-naqd 
al-khārijī dan al-naqd al-dākhilī.  
Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Makna sahih menurut 
Muhammad Haqqi al-Nāzilī adalah hadis yang sanadnya bersambung,  
tidak diriwayatkan melalui perawi yang ṡiqah, tidak terhindar dari syaż 
dan ‘illat dan hadis-hadisnya menyampaikan keistimewaan dari amalan-
amalan sunah yang dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan 
amalan-amalan sunah. Sehingga seseorang yang melaksanakan amalan-
amalan tersebut berdasarkan hadis sahih dan mendapatkan pahala yang 
berlipat ganda karena sudah mengetahui keutamaannya dari hadis 
tersebut. (2) Kesahihan hadis yang terdapat dalam kitab Khazīnat al-
Asrār Jalīlat al-Ażkār berdasarkan standar kriteria jumhur ulama hadis 
menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak mencapai derajat sahih. 
Melainkan hadis-hadis di dalamnya didominasi oleh hadis hasan dan 
vi 
. 
ḍa’īf. Dari sejumlah hadis yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
membuktikan bahwa hadis yang berderajat hasan ada 14 hadis, hadis 
yang berderajat ḍa’if ada hadis 24 hadis, dan hadis yang mencapai 
derajat ṣaḥīḥ hanya 8 hadis. Tetapi, menurut al-Nāzili hadis dalam kitab 
Khazīnat al-Asrār merupakan hadis-hadis sahih berdasarkan standar 
kriteria yang ia miliki. 
 
Kata kunci: Kesahihan Hadis, Muhammad Haqqi al-Nāzili, dan 
Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār. 
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ABSTRACT 
Title : The Validity of Hadith in Khazīnat al-Asrār by 
Muhammad Haqqi al-Nāzili   
Name : Ainul Azhari 
Student Numbers : 1500018044 
 
The scholars of hadith have standards and criteria for determining 
the validity of the hadith. Because of the different criteria, they are different 
in interpreting the authentic hadith. This difference of meaning has to be 
explained in relation to the practice of hadith and its use as hujjah in the 
practice of the sunna. This study intends to answer the problem: (1) How is 
the meaning of sahih according to Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī against the 
traditions contained in the book? (2) How is the validity of the traditions 
contained in the book of Khazīnat al-Asrār? The problem is discussed 
through literature study by examining the sahih hadiths in Khazīnat al-Asrār 
Jalīlat al-Ażkār. The discussion on the book to describe the authentic hadith 
criterion possessed by Muhammad Ḥaqqī An-Nāzilī, proves the authenticity 
of the hadith and assesses the quality of the hadith in it. The data of his 
hadith is obtained by means of takhrījul ḥadīṡ and method of 
documentation. Then all the data were analyzed using 'jarḥ wat ta'dīl and' 
tawārikhur ruwāt science, the method of hadith criticism (manhaju naqdil 
ḥadīṡ) from two aspects, namely: an-naqdul khārijī and an-naqdud dākhilī. 
This study shows that: (1) The true meaning according to 
Muhammad Haqqi al-Nāzilī is a continuous hadith, not narrated through the 
siqah narrator, in spite of syaż and 'illat and his traditions conveying the 
privileges of the sunna practices that can motivate someone to carry out the 
practices of the sunna. So someone who performs these deeds based on 
authentic hadith and get a reward that doubled because it already knows the 
virtue of the hadith. (2) The validity of the traditions contained in the book 
of Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār based on the criteria of the jumhur 
ulama of hadith states that these traditions do not reach the valid degree. But 
the traditions in it are dominated by hadith hasan and ḍa'īf. From a number 
of hadiths sampled in this study proves that there are 14 Hadiths, Hadiths 
that have ḍa'if degree of hadith 24 hadith, and hadith reaching degree ṣaḥīḥ 
only 8 hadith. However, according to al-Nāzili hadith in the book of 
Khazīnat al-Asrār are authentic hadiths based on the standard of criteria that 
he possesses. 
 
Keywords: The Validity of Hadith, Muhammad Haqqi al-Nāzili and 
Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār. 
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 ملّخص
 
 : تصحيح الحديث فى خزينة الأسرار لمحمد حقي النازلي  الدوضوع
 : عين الأزىاري الإسم
 1100000040:  رقم الأيد
معنى المحدثون لذم معيار لتصحيح الحديث و معيارىم متنوّع, فمن ذاك يختلفون فى   
الحديث الصحيح. و خلاف الدعنى ىذا لازم فى شرحو لأنو يتعّلق بمعمول الحديث و يتخذ حجة 
) كيف معنى الصحيح عند 0فمن ىذا البحث, يراد أن يجيب الدسألة عن: (فى ممارسات السنة. 
 . و ىذه الدسألة تبحث بأبحاث الدكتبة من) و كيف تصحيحو فيو؟2محمد حقي النازلي فى كتابو؟ (
. و الأبحاث لتصف معنى الحديث الأحاديث الصحيحة فى كتاب خزينة الأسرار جليلة الأذكار
و لتثبت احاديثو الصحيحة و نتائجو الصحيح عند محمد حقي النازلي الذي يختلف بعلماء المحدثين 
 طرق تخريج الحديث و تحقيقو, فتكون دراسة تحليلية من علمالأصلية. لتحصيل البيانات تؤخذ من 
 الجرح والتعديل و علم توارخ الرواة و منهج نقد الحديث من ناحية الخارجي و الداخلي.
ما اتصل سنده و لم يشترط ىو  عند النازلي الحديث الصحيثو ىذه الدراسة تحصل أن   
أحاديثو توصل العدل و الضبط أي ليس من ثقة و لا سلامة الحديث من الشذوذ و العلة و 
حتى يعملوىا على الحديث الصحيح و ينالوا الثواب رك الإنسان لعملها فضائل الأعمال و تح
"خزينة الأسرار يح الحديث الذي يوجد فى الدضاعفة لأنهم يعرفون فضائلها من الحديث. تصح
و . و الأحاديث التى تجمع عند جمهور المحدثين أّن الأحاديث فيها لم تكن صحيحا جليلة الأذكار"
من  ا  ديثح أربعة و عشرينو   حديث حسن, أربعة عشر حديثا مننها و تؤخذ النموذج مفيها 
أن الأحايث التى تجمع بل قال النازلي  منهم ما يبلغ الصحيح. ثمانية أحاديثو  حديث ضعيف,
 فى خزنة الأسرار صحيح على معياره.
 .    : تصحيح الحديث, و محمد حقي النازلي, و خزينة الأسرار جليلة الأذكاركلمة مرشدة
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. 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 
 
1. Konsonan 
No. Arab Latin  No. Arab Latin 
1 ا tidak dilambangkan  16 ط ṭ 
2 ب b  17 ظ ẓ 
3 ت t  18 ع ‘ 
4 ث ṡ  19 غ g 
5 ج j  20 ف f 
6 ح ḥ  21 ق q 
7 خ kh  21 ك k 
8 د d  22 ل l 
9 ذ ż  23 م m 
10 ر r  24 ن n 
11 ز z  25 و w 
12 س s  26 ه h 
13 ش sy  27 ء ’ 
14 ص ṣ  28 ي y 
15 ض ḍ     
 
2. Vokal Pendek  3. Vokal Panjang 
 َ... . =  a َََبتَك Kataba   َ...ا   = ā ََلَبق Qāla 
.ِ...  =  i ََِلئُس su’ila   َِيا= ī ََل ِيق Qīla 
.ُ...  =  u ََُبه  َذي Yażhabu   َُوا   = ū َُل  ُوَقي Yaqūlu 
 
4. Diftong  Catatan: 
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah 
atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten 
supaya selaras dengan teks Arabnya. 
 ََيا  =  ai ََف يَك Kaifa  
 ََوا  =  au ََل  وَح ḥaula  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Rasulullah melalui hadisnya menjadi sumber ilmu pengetahuan 
bagi umat Islam yang harus terus dijaga dan dilestarikan sepanjang 
masa, agar tetap terpelihara validitas dan keabsahannya. Salah satu 
caranya adalah meneliti dan menguji kesahihan hadis yang menjadi 
pijakan ulama sebagai landasan untuk melakukan segala sesuatu yang 
menyangkut persoalan kehidupan, khususnya dalam konteks amalan-
amalan sunnah dan penjelasan keutamaan dari amalan tersebut. Salah 
satu kitab yang memaparkan tentang amalan-amalan sunah yang 
berlandaskan hadis, yaitu kitab Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār karya 
Syaikh Muhammad Haqqī al-Nāzilī.  Al-Nāzilī dalam muqaddimah kitab 
Khazīnat al-Asrār bahwa beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih, tetapi 
ia kurang menguasai bidang tafsir dan hadis.   
 Pengkajian terhadap hadis Nabi sangat penting tidak hanya dari 
segi periwayatan dan materi hadisnya, melainkan pada kandungan dan 
aplikasinya di masyarakat. Pentingnya penelitian terhadap pernyataan 
hadis yang tersebar di masyarakat itu karena sebagian yang dinyatakan 
sebagai hadis Nabi, setelah diteliti dengan seksama ternyata tidak 
memenuhi syarat untuk diterima sebagai hadis Nabi.
1
 Dalam ilmu hadis, 
pernyataan-pernyataan itu disebut dengan hadis mauḍū’, dan hadis 
mauḍū’ ini termasuk kedalam kriteria hadis ḍa’īf. Berbagai macam 
bentuk hadis pun tersebar di kalangan masyarakat,  hadis ṣaḥīḥ, hasan 
                                                             
1
 Badri Khaeruman, Otenstisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis 
Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 255.  
2 
 
dan ḍa’īf bahkan hadis mauḍū’ itu sendiri. Penyebaran hadis-hadis di 
masyarakat terdapat banyak pengaruh, mungkin berpengaruh positif dan 
mungkin negatif.
2
    
 Kitab Khazīnah merupakan karya yang berasaskan hadis Nabi 
Saw mengenai kelebihan dari amalan-amalan sunah, fadilah ayat-ayat al-
Quran dan shalat-shalat sunnah, seperti; shalat awwābin, tahajud, shalat 
sunah khusus pada hari-hari tertentu dalam seminggu dan shalat-shalat 
sunah yang berkaitan dengan sebab-sebab tertentu.
3
 Namun, dalam 
penulisan kitab ini beliau tidak mencantumkan sanadnya, sehingga hal 
itulah yang menyulitkan pembaca untuk mengetahui status dari hadis-
hadis tersebut. Beliau juga sering menggunakan istilah “hadis-hadis 
sahih” disetiap judul bab. Istilah yang beliau gunakan itu dapat 
mengindikasikan bahwa semua hadis yang ada dalam bab tersebut 
bernilai sahih, inilah yang dapat disebut sebagai pengkaliman an-Nāzilī 
terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitabnya.   
 Kitab Khazīnah tersebar hingga daratan melayu yang bermula 
dari murid an-Nāzilī di Mekkah yang berasal dari Melayu dan kemudian 
menjadi ulama yang penting dan berpengaruh serta gigih 
mengembangkan faham keagamaan kepada masyarakat melayu 
meneruskan ajaran dari gurunya. Pengaruhnya yang terlihat pada salah 
seorang muridnya yaitu Syaikh Abdul Qadir bin Abd al-rahmān al-
Fatani dapat dilihat dalam karya yang dihasilkannya berjudul Tuhfat al- 
Ummah fiṣ Ṣalat ‘ala al-Nabiy al-Rahmah. Dalam kitab tersebut 
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 Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan 
Pemalsunya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 48.  
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mengandung shalawat al-Nariyyah yang diterima dengan ijazah dari 
gurunya (al-Nāzilī). Dalam kitab Khazīnah pun terkandung shalawat an-
nariyyah yang disertai kelebihannya.4 Amalan keagamaan yang 
diajarkan dan dibawa oleh al-Nāzilī tersebar serta berkembang di 
dataran melayu. Amalan yang berkaitan dengan fadilah shalat dan 
ibadah tertentu meluas di kalangan masyarakat melayu dengan cara 
meneruskan risalah dari para gurunya yang sudah termaktub dalam 
buku-buku.   
 Selain itu, pengkajian terhadap kitab Khazīnat al-Asrār pun 
telah tersebar diberbagai daerah, baik di sebuah majlis ta‟lim maupun di 
kalangan pondok pesantren. Salah satu pengkajian kitab tersebut di 
majlis ta‟lim terdapat di daerah Pasar Kemis–Tangerang, tepatnya 
pengkajian kitab itu dilaksanakan di Masjid Jami‟ Baitul Hikmah setiap 
hari Minggu pagi bersama KH. Nurcholis Zuhdi. Tujuan dari pengkajian 
kitab tersebut adalah hanya sebagai kajian ulang dari kitab yang pernah 
beliau pelajari sewaktu beliau masih di pondok. Maka dari itu, kitab 
Khazīnat al-Asrār pun pernah dikaji di Pondok Pesantren Darun Najah 
Banyuwangi. Kemudian, kajian kitab Khazīnat al-Asrār yang di 
lingkungan pesantren juga terdapat di daerah Pasar Kemis–Tangerang 
tepatnya di desa Cilongok, yaitu Pondok Pesantren al-Istiqlaliyah. Di 
ponpes ini kitab Khazīnah Asrār dipelajari oleh para santri dan juga 
diperjualbelikan.        
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 Al-Nāzilī di dalam kitabnya secara eksplisit mengklaim ṣaḥīḥ 
terhadap hadis-hadis yang ada di kitabnya. Problem yang tidak sejalan 
antara klaim hadis yang ada dalam kitab tersebut dengan kenyataan 
hadis yang ada menimbulkan kemungkinan terjadinya inkonsistensi 
dalam menilai suatu hadis ataukah beliau mempunyai makna lain 
terhadap hadis ṣaḥīḥ. Hal tersebut berdasarkan para ulama klasik yang 
menggunakan makna ṣaḥīḥ dengan makna yang berbeda-beda.5 
Sementara kitab ini telah digunakan secara luas, maka jika tidak ada 
pemaknaan ṣaḥīḥ yang dimaksudnya kemudian ada kesalahpahaman 
dalam memahami hadisnya. Penelitian ini akan melihat sejauh mana 
kesesuaian makna hadis ṣaḥīḥ menurut Muhammad Haqqī al-Nāzilī 
dengan standar hadis ṣaḥīḥ menurut jumhur ulama ahli hadis dan 
memberikan pemaknaan sahih menurutnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyajikan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana makna sahih menurut an-Nāzilī terkait dengan hadis-
hadis yang terdapat di dalam kitab Khazīnat al-Asrār? 
2. Bagaimana kesahihan hadis yang terdapat dalam kitab Khazīnat al-
Asrār?  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Mengacu pada pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
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 Muhammad bin Ismā‟īl al-Amīr al-Husni al-Ṣan‟āniy, Tauḍīḥ al-Afkār 
li ma’ānī Tanqīḥ al-Anẓār, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 7.  
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1. Mendeskripsikan kriteria hadis sahih yang dimiliki oleh al-Nāzilī 
serta memposisikan hadis yang dijadikan sebagai dalil terhadap 
amalam keagamaan umat Islam. 
2. Membuktikan keotentikan hadis dan menilai kualitasnya yang 
terdapat dalam kitab Khazīnatul Asrār Jalīlatul Ażkār. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
baik dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritisnya, hasil 
penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap 
perkembangan kajian keilmuan hadis, terutama dalam studi kritik dan uji 
kualitas kesahihan hadis. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat 
membantu dan mempermudah pemahaman tentang keutamaan-
keutamaan atau fadhilah dari melaksanakan amalan-amalan sunah yang 
berdasarkan hadis sahih.  
Adapun signifikansi penelitian ini dari segi praktisnya hasil 
penelitian ini dapat dijadikan referensi dan literatur terhadap kajian 
dalam bidang kajian ilmu hadis. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa literatur yang 
membahas kitab tersebut di antaranya: 
Jurnal GJAT ditulis oleh Wahyu Hidayat Abdullah, Muhammad 
Mustaqim Mohd Zarif dan Sofian Sauri bin Husain, yang berjudul 
“Pengaruh Muhammad Haqqi Al-Nazili (m. 1884) Terhadap Amalan 
Keagamaan Nasyarakat Melayu”. Hasil penelitian ini bahwa 
Muhammad Haqqi al-Nāzilī merupakan salah seorang ulama Turki pada 
abad kesembilan belas yang mempunyai pengaruh besar kepada 
masyarakat Islam di daerah Melayu hingga hari ini walaupun 
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sumbangannya hampir tenggelam oleh sejarah. Kepentingan karyanya 
dalam konteks perkembangan faham dan amalan keagamaan masyarakat 
setempat. Ajarannya dilanjutkan oleh murid-muridnya yang berasal dari 
Melayu sangat berkembang pesat dalam kalangan masyarakat melayu 
walaupun ia tidak pernah menginjakkan kaki di daerah tersebut. 
Disertasi yang berjudul “Hadis dalam Pandangan Muhammad 
Rasyid Rida: Studi tentang Nilai Rijal Hadis dalam Kitab Tafsir Al-
Manar” karya Dr. Zuhad, M.A. Disertasi tersebut menyimpulkan bahwa 
rijalussanad hadis mengenai ibadah, muamalah dan ibadah yang terdapat 
dalam tafsir Al-Manar memiliki berbagai kualitas dari tingkat yang 
paling tinggi (sahih) hingga paling rendah (ḍa’if). Dalam rangka 
penelitian hadis, Rasyid Rida pada dasarnya mengikuti kaidah dan 
prinsip-prinsip yang telah dibakukan dalam ilmu hadis. Hanya saja 
dalam menerapkan kaidah aṣ-ṣaḥābatu kulluhum ‘udūl, Rasyid Rida 
menganggapnya sebagai kaidah aghlabiyyah (secara umum) bukan 
kaidah muttaridah (secara individual). Akan tetapi implikasi terhadap 
penerapan kaidah ini menghasilkan kesimpulan yang sama.  
Disertasi yang dibukukan berjudul “Hadis-Hadis Thaharah 
dalam Kitab Bidayatul Mujtahid: Studi Kualitas Hadis dan Implikasinya 
dalam Istinbath Hukum”. Penelitia tersebut menyimpulkan bahwa dari 
46 hadis-hadis thaharah yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid 
wa Nihayatul Muqtashid ada 22 hhadis yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari dan Muslim atau salah satunya dan 24 hadis yang tidak 
diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Para ulama 
mazhab sepakat bahwa mereka selalu berpegang pada hadis yang sahih 
dalam menetapkan suatu hukum. Bila hadis sahih tidak didapatkan, ada 
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di antara mereka yang menggunakan hadis ḍa’īf, biasanya tidak semata 
berhujjah dengan hadis ḍa’īf itu saja, melainkan ditaambahkan dengan 
mengqiyaskan pada masalah yang lain bila tidak dicantumkan dalam al-
Quran secara tegas.
6
  
Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian 
yang sudah ada terkait dengan hadis-hadis dalam kitab yang sudah 
tersebar luas di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, hadis-hadis 
dalam kitab Khazīnah membuat keutamaan amalan-amalan sunah 
berdaarkan hadis yang di dalamnya terdapat pengklaiman dari 
pengarangnya bahwa hadis-hadis tersebut sahih. Maka dari itu, penting 
untuk ditelusuri sejauh mana keotentikan (baca: kesahihan) hadis 
tersebut. Adapun penelitian ini akan mengkaji kitab Khazīnah karya 
Syaikh Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī terkait hadis-hadis yang beliau 
kumpulkan dalam kitab tersebut, terutama pada hadis-hadis sahih –
menurut klaim pengarang kitab– makna hadis sahih yang beliau maksud 
dalam kitabnya serta menguji keotentikannya berdasarkan standar dan 
kriteria para jumhur. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis, yakni suatu 
penelitian dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dari 
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suatu objek yang dapat diamat dan diteliti.
7
 Penelitian ini 
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) karena 
data-data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk 
menyelesaikan penelitian ini berupa literatur. 
2. Sumber data 
Sehubungan dengan penelitian ini yang bersifat library 
research yang cara mendapatkan data dari berbagai literatur, 
maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kitab Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār karya 
Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī. Dalam kitab ini terhimpun 
hadis-hadis di setiap pembahasannya. Adapun bab 
pembahasan dalam kitab tersebut 123 bab. Peneliti hanya 
memilih 67 bab, di setiap babnya si pengarang mengklaim 
hadis-hadis sahih terkait pembahasannya. Kemudian 
dikerucutkan lagi berdasarkan hadis-hadis yang mengenai 
faḍā`il al- a’māl menjadi 38 bab dengan 45 hadis. 
b. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui 
data pustaka
8
, yaitu: semua buku-buku dan kitab-kitab terkait 
‘ulūm al-ḥadīṡ, kemudian hadis yang sudah tersedia dalam 
kitab Khazīnat al-Asrār kami merujuknya kepada maṣādir 
kutub al-ḥadīṡ (al-kutub al-tis’ah) melalui alat bantu al-
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2002), 5.  
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Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīṡ, atau menggunakan 
software Jawāmi‟ul Kalim untuk mendeteksi hadis yang 
terdapat di luar al-kutubut tis’ah. Agar diketahi asal hadis 
tersebut dan sanad yang terdapat pada hadis serta mengetahui 
kualtasnya. Kemudian buku-buku, kitab-kitab dan 
nomenklatur lainnya yang mendukung penelitian ini.     
3. Teknik pengumpulan data  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode dokumentasi, dengan mempelajari 
catatan-catatan yang menunjang penelitian ini dan 
mengumpulkan urutan sanad dari hadis-hadis yang diteliti. 
Adapun pengambilan sampel hadis dari kitab Khazīnat al-Asrār 
menggunakan teknik purposive sampling
9
 berdasarkan latar 
belakang penulisan kitab tersebut.  
Untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan, transkip, buku, majalah, CD, hardisk dan sebagainya. 
Merujuk pada penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan 
hadis sebagai kajianutamanya, maka untuk mengetahui hadis 
yang bersangkutan perlu dilakukan pelacakan pada kitab-kitab 
induk hadis, sehingga dapat diketahui redaksi hadis yang 
lengkap berikut perawinya. Cara melacak hadis ini disebut 
dengan metode takhrīj al-ḥadīṡ.10  
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4. Teknik analisis data 
Setelah data-data hadis terkumpul, kemudian untuk 
menguji keotentikan hadis tersebut penulis menganalisisnya 
dilihat dari kualitas sanad dan matan dengan menggunakan 
metode kritik hadis (manhaj al-naqd al-ḥadīṡ) dari dua segi, 
yaitu: kritik sanad (al-naqd al-khārijī) dan kritik matan (al-naqd 
al-dākhilī). Melalui naqd al-ḥadīṡ ini untuk menyeleksi antara 
hadis yang sahih dan ḍa’īf, serta menetapkan status periwayat-
periwayatnya dari segi kepercayaan atau kecacatan.
11
 Berkaitan 
dengan kritik sanad, penulis menggunakan ‘ilmu al-jarḥ wa al-
ta’dīl12 dan ‘ilmu tawārikhu al-ruwāt untuk melihat kredibilitas 
perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis yang diteliti, yang 
kemudian pun berpengaruh terhadap kualitas hadis tersebut.  
Setelah melakukan penelitian dan kritik terhadap sanad 
hadis, penulis melanjutkan penelitian kepada kritik matan 
                                                                                                                                       
Dalam takhrīj al-ḥadīṡ terdapat lima metode yang dapat dilakukan adalah: al-
takhrīj bi maṭla’ al-ḥadīṡ, at-takhrīj bi alfāẓ al-ḥadīṡ, al-takhrīj bi wāsiṭat al-
rāwī al-a’la, al-takhrīj bi mauḍū’i hadīṡ, al-takhrīj bi ṣifatin ẓahiratain fi al- 
ḥadīṡ. Abu Muhammad Abd al-Mahdi bin Abd al-Qadir bin Abd al-Hadi, 
Ṭuruqu Takhrīj Ḥadīṡ Rasulullah saw, (Kairo: Maktabah al-Iman, 2012), 27-28. 
Lihat juga: Maḥmūd Aṭ-Ṭaḥḥān, Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsat al-Asānid, (Beirut: 
Dar al-Quran al-Karim, t.t.), 7-10.     
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Nine, 20115), 71.    
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pada: Muhammad Abdul Ḥayyi al-Laknawī, al-Raf’u wa al-Takmīl fi al-Jarḥ 
wa al-Ta’dīl, (Beirut: Dārul Aqṣā, 1987), 129. Lihat juga: Tājuddin „Abdul 
Wahhāb bin „Ali as-Subkī, Qā’idatu fī al-Jarḥi wa al-Ta’dīl, (Beirut: Maktabah 
al-Nahḍah, 1980), 13. 
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hadis.
13
 Melalui kritik matan hadis tersebut dapat menghindari 
dari sikap terlalu longgar dan terlalu ketat dalam meriwayatkan 
hadis, menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri 
seorang periwayat, menghadapi musuh Islam yang 
menggunakan sanadnya sahih tetapi matannya tidak sahih, dan 
menghadapi kemungkinan adanya kontradiksi (ikhtilaf).14 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembahasan dalam tesis ini dan 
memperoleh gambaran singkat dari penelitian ini, maka kami 
menyajikan sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluam dari penelitian ini berisi 
latar belakang masalah mengenai pentingnya kajian hadis dari segi 
aplikasinya di masyarakat, penyebaran dan penggunaan kitab Khazīnat 
al-Asrār di berbagai penjuru dan problem yang terkait dengan penilaian 
hadis dalam kitab tersebut dan kenyataan kualitas hadis. Kemudian 
dilanjutkan dengan  rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab selanjutnya berisi tentang kesahihan hadis faḍā`il al-a’māl. 
Di dalamnya memaparkan tentang kriteria kesahihan hadis menurut 
jumhur ulama hadis dan ragam makna hadis sahih. Bab ini juga 
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 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), 122.   
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 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Yogyakarta: Teras, 2004), 85.  
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menjelaskan tentang makna, syarat dan beberapa pendapat ulama 
tentang pengamalan hadis faḍā`il al-a’māl.   
Kitab Khazīnat al-Asrār dan biografi Muhammad Ḥaqqi al-
Nāzilī serta standar atau kriteria kesahihan hadis dalam kitab Khazīnat 
al-Asrār dibahas pada bab ketiga. Sedangkan bab keempat berisi tentang 
hadis dalam kitab Khazīnat al-Asrār. Di dalamnya tertulis hadis-hadis 
tentang keutamaan membaca al-Quran dan keutamaan amalan sunah. 
Termasuk juga penilaian al-Nāzilī terkait hadis-hadis tersebut dan 
dibandingkan dengan penelitian kualitas hadis berdasarkan kriteria 
jumhur ulama hadis. selanjutnya penelitian ini ditutup dengan bab 
kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif. 
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BAB II 
KESAHIHAN HADIS FAḌĀ`IL AL-A’MĀL 
 
A. Keṣaḥīḥan Ḥadīṡ Menurut Jumhur  
 Para ahli hadis membagi hadis dari segi kualitasnya menjadi 
dua, yaitu: maqbūl dan mardūd.1 Hadis maqbūl adalah hadis yang telah 
sempurna padanya syarat-syarat penerimaan hadis. Dalam hadis maqbūl 
terbagi menjadi ma`mūlun bihi dan gairu ma`mūlin bihi. Dari ketentuan 
hadis maqbūl tersebut, maka hadis maqbūl dapat digolongkan menjadi 
dua, yaitu hadis sahih dan hasan. Sedangkan hadis mardūd adalah hadis 
yang informannya belum dapat dipastikan kejujurannya, hal itu 
disebabkan tidak adanya salah satu dari syarat-syarat diterimanya hadis 
yang terdapat dalam hadis sahih.
2
  
1. Kaidah kesahihan sanad hadis 
 Untuk meneliti kesahihan ḥadīṡ dapat melihat dari kaidah 
kesahihan hadisnya. Awal yang harus dilakukan dalam mengkritik 
hadis adalah mengtahui kaidah-kaidah untuk menentukan kesahihan 
suatu hadis tersebut. Maka dari itu, perlulah mengetahui kaidah 
kesahihan hadis yang sudah dibakukan oleh ulama hadis, 
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh an-Nawawi bahwa yang 
disebut sebagai ḥadīṡ ṣaḥīḥ adalah: 
ةّلع لاو ذوذش نًغ نم نٌطباضلا لودعلاب هدنس لصتا ام 
“Hadiṡ Sahih adalah hadiṡ yang sanadnya bersambung, 
diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ‘ādil dan ḍābiṭ serta 
terhindar dari syużūż dan ’illat”.  
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 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 124.  
2
 Maḥmūd Aṭ-Ṭahhān, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, (Jeddah: Al-Haramain, t.t), 62.   
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 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah mayor 
keṣaḥiīḥan ḥadīṡ adalah:3 
a. Sanadnya bersambung  
 Sanadnya bersambung  adalah tiap-tiap rawi dalam 
sanad ḥadīṡ menerima riwayat dari rawi terdekat 
sebelumnya dan keadaan itu berlangsung sampai akhir 
sanad. Sehingga kaidah minor sanad ḥadīṡ yang 
bersambung adalah: 
1) Seluruh rawi dalam sanad benar-benar ṡiqah (‘ādil dan 
ḍābiṭ),   
2) Antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat 
sebelumnya dalam sanad tersebut benar-benar terjadi 
hubungan periwayatan secara sah berdasarkan kaidah al-
tahammul wa adā` al-ḥadīṡ, terlihat dari sistem 
periwayatan hadis, maka ada dua tipe periwayatan, 
yaitu:
4
 
a) Rawi mendengar langsung dari gurunya, dengan 
demikian murid bertemu langsung dengan gurunya, 
dan diketahui pertemuannya tersebut. Adapun lafadz-
lafadz periwayatnnya adalah:
5 انعسم ,تعسم (saya / kami 
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 Abū „Amr Uṡman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, Ulūm al-Hadis li 
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telah mendengar), انثدح ,نيثّدح (seseorang telah 
bercerita kepadaku/ kami),  برخأ ,نيبرخأ ان (seseorang 
telak mengkhabar-kan kepadaku/ kami),   انأبن ,انأبنا
(seseorang telah memberitahukan kami), )انل( لى لاق
 نلاف (seseorang telah berkata-kata padaku/kami), ركذ
 نلاف )انل( لى (seseorang telah menuturkan kepadaku/ 
kami.), انثدح لاق نيثدح لاق (ia berkata, telah bercerita 
padaku/kami).  
b) Rawi yang belum pasti diketahui tentang pertemuan-
pertemuannya dengan guru, mungkin mendengar 
sendiri dengan langsung atau tidak mendengar 
sendiri. Adapun lafaẓ-lafaẓ periwayatannya yaitu:6 
يور (diriwayatkan oleh), يكح (diceritakan oleh), نع  
(dari)
7
,  ّنأ (bahwa). 
3) Di samping muttaṣil juga harus marfū’.   
 Untuk mengetahui persambungan sanad ini dilakukan 
tahapan sebagai berikut: 
                                                             
6
 Endang Soetari, Ilmu Hadis, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997),  191.   
7
 Abū „Amr Uṡman bin Abdurrahman As-Sahrazuri, Ulūmul Ḥadīṡ li 
Ibnuṣ Ṣalāh, 59.  
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1) mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti  
2) mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi melalui 
kitab Rijālul ḥadīṡ.  
3) Menelaah ṣīgat (kata-kata) dalam at-tahammul wa 
adā`ul ḥadīṡ. 
b. Seluruh rawi dalam sanad tersebut ‘ādil 
لما مراوخ و قسفلا نم ملس و وقلخ نسح و ونيد ماقتسا نمةةور  
 Perawi yang ‘ādil adalah  rawi yang menegakkan 
agamanya (Islam), serta dihiasi akhlak yang baik, selamat 
dari kefasikan juga hal-hal yang dapat merusak murū`ah). 
Definisi ini juga sejalan dengan yang diutarakan oleh 
Nuruddin „Itr, yaitu:8 
ندلأا بانتجا و ,ىوقتلا ىلع اهبحاص لمتح ةكلم يى و ةةورلماب ليخ ام و سا
.سانلا دنع 
 Memiliki sifat taqwa dan mampu membawa sahabatnya 
untuk bertaqwa, menjauhi perbuatan keji yang dapat 
merusak murū`ah dihadapn manusia. 
Adapun kaidah minor dari rawi hadiṡ yang „ādil adalah: 
1) Beragama Islam dan menjalankan agamanya dengan 
baik, 
2) Berakhlak mulia,   
3) Terhindar dari kefasikan, dan  
4) Terpelihara murū`ahnya. 
                                                             
8
 Nuruddin „Itr, Manhajun Naqdi fī Ulūmil Ḥadīṡ, (Beirut: Darul Fikr, 
1979), 79. 
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 Untuk mengetahui ke„ādilan rawi ini ditetapkan melalui 
popularitas rawi di kalangan ahli ḥadīṡ, penilaian kritikus 
hadis, dan penerapan kaidah al-jarḥu wat ta’dīl ketika 
terjadi keberagaman dalam penilaiannya. 
c. Seluruh rawi dalam sanad tersebut ḍābiṭ 
 ثدح نأ اهماف وظفح نم ثدح نأ ويوري ابم الماع اظفاح نوكي نا
يرحتلا لوخد نم وباتكل اظفاح و نىعلما ىلع صقنلا وأ ليدبتلا و ف
.وباتك نم ثدح نا ويلع 
 Rawi yang ḍābiṭ adalah perawi yang hafal betul dengan 
apa yang ia riwayatkan dan mampu menyampaikannya 
dengan baik hafalannya, ia juga memahami betul bila 
diriwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan 
catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan 
penggantian serta pengurangan di dalamnya bila ia 
menyampaikan dari catatannya. Sehingga kaidah minor 
rawi hadis yang ḍābiṭ adalah:  
1) Rawi memahami dengan baik riwayat yang telah 
didengarnya. 
2) Rawi tersebut hafal dengan baik riwayat yang telah 
diterimanya. 
3) Rawi tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah 
dihafalnya dengan baik, kapan saja dia kehendaki dan 
sampai saat dia menyampaikan kembali riwayat tersebut 
kepada orang lain. 
18 
 
Berdasarkan definisi di atas, maka unsur ḍābiṭ bi al-ṣadr 
(hafalan di dalam benak atau pikiran) dan ḍābiṭ al-kitāb 
(berupa catatan yang akurat).
9
 Untuk mengetahui keḍābiṭan 
seorang rawi ini dapat diketahui melalui; kesaksian ulama, 
kesesuaian riwayatnya dengan periwayatan orang lain, dan 
kekeliruan yang sesekali tidak sampai menggugurkan nilai 
keḍābiṭan. 
d. Hadiṡnya terhindar dari syużūż 
 Syāż adalah riwayat seseorang yang ṡiqah yang 
menyalahi riwayat orang yang lebih ṡiqah darinya,10 atau 
dapat dipahami bahwa hadiṡ yang tidak syāż adalah hadiṡ 
yang matannya tidak bertentangan dengan ḥadīṡ  lain yang 
lebih kuat atau lebih tsiqah.
11
 Menurut al-Ḥakim al-
Naisābūrī, hadis syāż adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
seorang periwayat yang ṡiqah, tetapi tidak ada periwayat 
yang ṡiqah lainnya yang meriwayatkannya.12  
Sehingga kaidah minor ḥadīṡ yang syāż adalah:  
1) ḥadīṡnya diriwayatkan oleh orang yang ṡiqah, 
                                                             
9
 Ibnu Hajar al-Asqalānī, Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalaḥi Ahl al-Aṡar, 
(Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006), 223.  
10
 Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī, Qawā’id al-Taḥdīṡ min Funūni 
Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, (Beirut: Mu‟assasat al-Risālah Nāsyirūn, 2004), 112.   
11
 Muhammad Nor Ichwan, Studi Ilmu Hadiṡ, (Semarang: RaSAIL 
Media Group, 2007), 126.  
12
 Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Ḥakim al-Naisābūrī, 
Ma’rifatu ‘Ulūm al-Ḥadīṡ wa Kamiyyati Ajnāsihi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2003), 375.  
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2) ḥadīṡnya tidak fard,  
3) ḥadīṡnya tidak bertentangan dengan riwayat orang yang 
lebih ṡiqah. 
 Sehingga untuk mengetahui syāż-nya hadis ini melalui 
telaah sanad dan matan hadis secara mendalam dan adanya 
dua jalur hadis yang bertentangan dari orang-orang yang 
ṡiqah. 
e. Ḥadīṡnya terhindar dari ‘illat 
 Secara etimologi kata „illat (jamaknya ‘ilal) berarti 
cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Maka hadiṡ 
ber’illat adalah ḥadīṡ-ḥadīṡ yang ada cacatnya atau 
penyakitnya.
13
 Sedangkan secara terminologinya adalah 
sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadiṡ. 
Keberadaannya menyebabkan hadiṡ yang pada lahirnya 
tampak berkualitas ṣaḥīḥ menjadi tidak ṣaḥīḥ.‘illat hadiṡ 
dapat terjadi pada sanad maupun matan atau pada keduanya 
secara bersama-sama, namun „illat tersebut banyak terjadi 
pada sanad, seperti mursalnya ḥadīṡ yang dinilai mauqūf, 
atau mauṣūlnya hadiṡ munqaṭi’ atau marfū’nya ḥadīṡ yang 
sebenarnya mauqūf.  
 Dengan demikian kaidah minor yang terdapat pada 
ḥadīṡ yang ber’íllat adalah: 
1) Tampak secara lahiriah ṣaḥīḥ, 
2)  sebenarnya di dalam ḥadīṡ itu ada kecacatan.    
                                                             
13
 Jalāluddīn al-Suyūṭī, Manhaj Żawi al-Naẓar Syarhu Manẓūmat al-
Aṡar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 11.  
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 Sementara untuk mengetahui „illat itu melalui 
pengkajian ḥadīṡ secara seksama, khusus dan mendalam 
‘ilalul ḥadīṡ. 
2. Kaidah kesahihan matan hadis 
Kaidah keṣaḥīḥan sanad ḥadīṡ sebagai telaah kritis pada sanad 
ḥadīṡ, kemudian langkah selanjutnya adalah mengkritisi matannya 
agar dapat diketahui keṣaḥīḥannya. Adapun cara memahami hadiṡ 
tersebut bila telah diketahui keṣaḥīḥannya. Maka ukuran yang 
menjadi barometer untuk mengukur ḥadīṡ tersebut ṣaḥīḥ, yaitu:  
a. Memperhadapkan ḥadīṡ tersebut dengan al-Qur`an, sebab al-
Qur`anlah yang menjadi dasar hidup Nabi Saw, sementara ḥadīṡ 
adalah rekaman terhadap aktualisasi Nabi Saw atas nilai-nilai al-
Qur`an tersebut. 
b. Memperhadapkan ḥadīṡ tersebut dengan ḥadīṡ-ḥadīṡ yang lain 
atau sunnah Nabi Saw secara umum, mengingatkan aktualisasi 
diri Nabi Saw merupakan satu kesatuan, sehingga seluruh 
perbuatan atau ucapan beliau yang terkait dengan penjabaran Al-
Qur`an tidak dapat dipisah-pisahkan. 
c. Memperhadapkan ḥadīṡ itu dengan realitas sejarah, sebab 
aktualisasi Nabi Saw terikat oleh ruang dan waktu, oleh 
karenanya untuk menguji suatu rekaman yang disandarkan 
kepada Nabi Saw salah satunya tidak bertentangan dengan sosio 
historis yang ada pada saat berita itu direkam.
14
   
                                                             
 
14
 A. Hasan Asy‟ari Ulama‟i, Melacak Hadis Nabi, 70.  
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 Adapun al-Aḍlabi mengatakan ada empat kriteria dalam 
mempraktekkan kritik matan. Pertama, matan yang bersangkutan 
tidak bertentangan dengan al-Qur`an. Kedua, tidak bertentangan 
dengan hadis dan sirah nabawiyah yang telah diterima secara luas 
kebenarannya. Ketiga, tidak bertentangan dengan akal, indra dan 
sejarah. Keempat, mirip dengan sabda kenabian.15 
 Kemudian kaidah kesahihan matan ḥadīṡ menurut al-Daminī 
adalah sebagai berikut: 
1) Memperhadapkan dan membandingkan ḥadīṡ dengan al-Qur`an 
dengan jalan meneliti matan hadisnya. Jika terlihat ada 
pertentangan dengan al-Qur`an, pertentangan yang tidak 
mungkin dikompromikan antara keduanya dan tidak dapat 
diketahui kronologi datangnya yang dapat dijadikan dasar 
penetapan nasakh, serta keduanya juga tidak mengandung takwil  
maka hadis itu ditolak dan ditetapkan sebagai hadis ḍa‟īf.16 
2) Memperhadapkan dan membandingkan riwayat-riwayat atau 
jalan-jalan periwayatan suatu hadis sebagian dengan sebagian 
yang lainnya, yaitu dengan cara memperhadapkan sebagian 
riwayat yang berbeda-beda dengan satu tema hadis. Dengan 
metode ini, dapat tersingkap beberapa kemungkinan, yaitu: 
                                                             
 
15
 Salahuddin bin Ahmad al-Aḍlabi, Manhaj Naqd al-Matn, (Beirut: 
Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1983), 238.  
 
16
 Musfir „Azmullah al-Damīniy, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 
(Riyad: Jāmi‟ah al-Imam Muhammad bin Su‟ūd al-Islāmiyah, 1984), 76.  
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a) Adanya idrāj, yaitu lafal hadis yang bukan berasal dari Nabi, 
tetapi merupakan sisipan dari sebagian perawinya, baik dari 
kalangan sahabat atau lainnya. 
b) Dalam hadis tersebut ada ittirāb yang tidak memungkinkan 
untuk dilakukan tarjīh, atau adanya pemutarbalikkan matan 
yang timbul dari kurang ḍābiṭnya perawi atau ada perubahan 
yang dapat merusak matannya. 
c) Adanya penambahan lafal dalam sebagian riwayat atau 
dalam salah satu riwayatnya, yang hal itu tidak terdapat 
dalam riwayat yang lain. Kasus seperti ini para ulama hadis 
menyebutnya dengan “ziyādat al-ṡiqāt”, yaitu sekelompok 
periwayat meriwayatkan sebuah hadis dengan satu sanad dan 
satu matan, kemudian sekelompok lain memberikan 
tambahan yang tidak disebutkan dalam periwayatan yang 
lain.
17
  
3) Memperhadapkan dan membandingkan hadis antara sebagian 
dengan sebagian lainnya. Ulama hadis telah sepakat tidak 
menerima suatu hadis yang berlawanan dengan hadis yang telah 
mempunyai kedudukan yang tetap dan jelas (al-ṣarīḥat al-
ṡābiṭah).18 Karena menurut kesepakatan para ulama hadis bahwa 
ucapan-ucapan Nabi pasti tidak mengandung pertentangan 
antara yang satu dengan lainnya. Jika terjadi pertentangan 
tersebut, maka hal itu pasti datangnya dari para penukilnya yang 
                                                             
 
17
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 79. 
18
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 163.  
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bisa terjadi antara lain karena kurang sempurnanya periwayatan 
perbuatan Nabi atau periwayatan dengan maknayang jauh dari 
teks asli atau karena perawi merafa‟kan ucapannya sendiri.19  
4) Memperhadapkan matan hadis atas berbagai kejadian dan 
pengetahuan kesejarahan, atau dengan kata lain kritik terhadap 
berbagai riwayat yang bertentangan dengan akal dan sejarah.
20
 
5) Kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi, atau dengan 
ungkapan lain rusaknya lafal hadis dan jauh maknanya dari 
kalam Nabi dan jauh maknanya yang tidak mungkin dikatakan 
oleh Rasulullah Saw termasuk tolak ukur yang penting dalam 
menilai matan hadis. Hal ini disebabkan ada kemungkinan 
periwayat menukilkan hadis berdasarkan makna dengan 
mengadakan perubahan pada lafal yang diucapkan Nabi, namun 
tetap mencangkup isi yang disampaikannya.
21
 
6) Pertentangan hadis dengan dasar-dasar pokok syari‟at dan 
kaidah-kaidah yang ditetapkan. Hadis-hadis yang bertentangan 
dengan dasar-dasar pokok syari‟at menunjukkan ketidak 
sahihannya, dan tidak mungkin dinisbahkan kepada Nabi. Sebab 
ada perpaduan dan kesatuan yang sangat jelas antara pokok-
pokok syari‟at, kaidah-kaidah, dan hukum-hukumnya yang tidak 
mungkin dapat dirusakkan oleh hadis, walaupun sanadnya 
sahih.
22
 
                                                             
19
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 168. 
20
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 183. 
21
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 195-203.  
22
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 207.  
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7) Kritik terhadap hadis yang isinya mengandung berbagai 
persoalan yang mungkar dan hal-hal yang mustahil. Jika ada 
hadis-hadis yang isinya mengandung hal-hal yang munkar dan 
mustahil, maka cukup menjadi bukti adanya kepalsuan dan tidak 
mungkin dikatakan oleh Nabi.
23
 
Dalam hal ini, Ibnu al-Jawzī menjelaskan hal-hal untuk 
mengetahui hadis mauḍū’ tanpa melihat pada kualitas sanadnya.24 
Berikut ciri-ciri yang beliau maksud: 
1) Matan hadis tidak mengandung perkiraan-perkiraan yang tidak 
biasa dikemukakan oleh Nabi.  
2) Riwayat hadisnya bertentangan secara pancaindera. 
3) Matan hadis mengandung sesuatu yang buruk, sehingga dapat 
terhina melalui hadis tersebut. 
4) Matan hadis bertentangan dengan hadis yang sahih.  
5) Matan hadisnya dianggap berasal dari Nabi Saw bahwasannya 
beliau melakukan suatu hal yang nampaknya dihadiri oleh 
seluruh sahabat, dan mereka sepakatat pada kebohongan tetapi 
tidak melakukannya. 
6) Matan hadis tersebut tidak batal dengan sendirinya, disebabkan 
tidak pantas disandarkan kepada Nabi. 
7) Matan hadis mengandung perkataan yang tidak menyerupai 
perkataan seorang Nabi. 
                                                             
23
 Musfir „Azmullah al-Damīnī, Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah, 221-
261.  
24
 Abū „Abdullah Muhammad bin Bakr bin Ayyub Ibn Qayyim al-
Jawziyah, al-Mannār al-Munīf fi al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa’īf, (Jeddah: Dār „Ālim al-
Fawā`id, 1428 H), 26-141.   
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8) Dalam matan hadisnya menjelaskan tentang prediksi buruk 
dibulan tertentu. 
9) Matan hadisnya serupa dengan nasehat seorang dokter atau ahli 
gizi 
10)Hadis-hadis yang berdasarkan akal. 
11)Hadis-hadis yang tertulis di dalamnya tentang khidir dan 
kehidupannya. 
12)Hadis terdiri dari hadis syahid yang sahih tetapi terdapat 
kebohongan. Seperti hadis „Ūj bin „Unuq yang bermaksud ntuk 
memalsukan khabar-khabar para nabi. 
13)Matan hadis bertentangan dengan penjelasan al-Quran yang 
ṣarīḥ. 
14)Matan hadis yang menerangkan pahala yang terlalu banyak dan 
besar terhadap amal yang seedikit dan kecil. Begitu juga dengan 
riwayat ang menerangkan tentang ancaman yang terlalu besar 
untuk suatu dosa yang kecil. 
 
B. Ragam Pemaknaan Ṣaḥīḥ 
1. Al-Khaṭṭābī 
 Abu Sulaimān Hamd bin Muhammad al-Khaṭṭābī al-
Bustī seorang ahli fiqih, sastra dan muḥaddiṡ, salah satu 
karangannya adalah Ma’ālim al-Sunan syarah kitab Sunan Abu 
Dāwud. Beliau wafat pada tahun 388 di Madinah.  
 Menurut beliau ṣaḥīḥ adalah hadis yang sanadnya 
bersambung dan periwayatnnya melalui perawi yang „adil. 
Beliau tidak mensyaratkan perawi yang ḍābiṭ dan terhindar dari 
26 
 
syużūż. Persambungan sanad sebagai pencegah dari hadis 
munqaṭi’ yang sanadnya tidak menyambung dengan bagian-
bagiannya. Dinukil dari perawi yang adil untuk mencegah dari 
hadis mastūr dan orang yang ada di dalamnya termasuk jenis 
jarḥ, dan ‘adl menurut mereka adalah orang yang mampu 
membawa kepada ketakwaan dan kewibawaan.
25
   
2. Ibnu al-Ṣalāh 
 Menurut Ibnu al-Ṣalāḥ, hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang 
isnadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang „adl dan 
ḍābiṭ dari rawi yang ‘adl dan ḍābiṭ pula sampai penghujungnya. 
Karena, menurut muhaddisin, orang yang banyak kesalahannya 
boleh ditinggalkan riwayatnya seperti hadis itu menjelaskan 
petunjuk berikutnya yang mendekati hadis tersebut. Apabila 
‘adālah itu tidak bertentangan dengan banyaknya kesalahan 
dalam periwayatan, diketahui tidak adanya ḍābiṭ yang sempurna 
dan ‘adālah yang lainnya, maka ini berada dalam banyaknya 
kesalahan. Adapun ringannya ‘adl dan ḍābiṭ dalam diri perawi 
menjadikannya maqbūl dan hadisnya berderajat hasan.26   
3. Zainuddīn al-‘Irāqī 
 Zainuddin al-„Irāqī, nama lengkapnya adalah Abdur 
Rahīm bin al-Husain bin Abdur Rahmān bin al-„Irāqī al-
Bagdādī. Beliau seorang imam, ahli ilmu, muqri`, ahli fiqih, 
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 Muhammad bin Ismā‟īl al-Amīr al-Husni al-Ṣan‟āniy, Tauḍīḥ al-
Afkār, 7.  
26
 Muhammad bin Ismā‟īl al-Amīr al-Husni al-Ṣan‟āniy, Tauḍīḥ al-
Afkār, 9. 
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bermażhab Syāfi‟i, ahli uṣūl. Beliau menjadi pemimpin di 
Madinah selama 3 tahun, para pembesar memberi manfaat 
dengan berbuat zuhud, wara’, tawadḍū’, dihormati dan menepati 
janji. Biografi beliau ditulis oleh anaknya sendiri, beliau wafat 
pada bulan Sya‟bān 806 H dengan usia 81 tahun. 
 Menurut Zainuddin al-„Irāqī, sebagaimana yang telah 
disebutkan oleh al-Sakhāwī bahwa ṣaḥīḥ adalah: 
 لا و ذوذش نًغ نم ولثم نع طباض لدع لقنب هدنس لصتا ام حيحصلاف
ةحداق ةلع27 
“Ḥadīṡ ṣaḥīḥ adalah hadis yang sanadnya bersambung, 
diriwayatkan oleh rawi yang ‘adil dan ḍābiṭ dari perawi yang 
‘adil lagi ḍābiṭ pula tanpa ada syaż dan ‘illat yang 
mencacatkan”.28    
 
 Dalam definisi ḥadīṡ ṣaḥīḥnya, Zainuddin Al-„Irāqī 
menambahkan sifat „illat dengan kata qādiḥah. Maka seakan-
akan pengarang menginginkan bahwa dalam bentuk ini dapat 
terkumpul dua bentuk sekaligus.   
4. Al-Bagawī 
 Al-Bagawi memiliki definisi sendiri tentang hadis sahih. 
Berikut ini makna hadis sahih menurutnya: 
ك فى اهمدحأ وأ ناخيشلا هاور ام حيحصلاامهيبات 
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 Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahmān al-Sakhāwī, 
Fatḥ al-Mughiṡ bi Syarḥi Alfiat al-Ḥadīṡ, Jilid 1, (Riyāḍ: Dār al-Manhāj, 1426 
H), 25.  
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 Muhammad bin Ismā‟īl al-Amīr al-Husni al-Ṣan‟āniy, Tauḍīḥ al-
Afkār, 13. 
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“Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh syaikhani (Al-
Bukhari dan Muslim) atau salah seorang dari mereka berdua dari 
kitabnya”.29 
 
 Al-Bagawi menjelaskan bahwa sahih menurutnya itu 
karena syarat kesahihan dari dua imam tersebut dapat menjaga 
tingginya derajat sahih. Ketinggian derajat sahih baginya yaitu 
suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang 
masyhur dengan riwayat dari Nabi Saw. Oleh karenanya, perawi 
sahabat adalah dua orang yang ṡiqah dari para tābi’īn, kemudian 
seorang tābi’ī yang masyhur meriwayatkan hadis dari sahabat, 
hadis tersebut mempunyai dua perawi dari atba’ at-tāb’īn, 
kemudan ia meriwayatkannya dari atba’ at-tāb’īn yang hāfiẓ, 
mutqin dan masyhur, dan di hadis tersebut ada para perawi dari 
ṭabaqah keempat.30 
 
C. Kriteria Hadis Faḍā`il al-A’māl 
1. Definisi Faḍā`il al-A’māl 
 Faḍā`il al-A’māl adalah hadis hadis yang menjelaskan 
ukuran kebaikan bagi orang yang melaksanakan ibadah, jumlah 
tertentu dari fadilah-fadilah orang yang mengatakannya, hasil 
dan ganjaran yang diberikannya.
31
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 Adapun hadis yang tidak menunjukkan faḍā`il al-a’māl 
adalah hadis dari dalil-dalil amalan tertentu, seperti shalat, 
puasa, atau żikir yang tidak mutlak terikat dengan waktu, tempat 
atau keadaan. Maka, pada dasarnya ini tidak termasuk kedalam 
faḍā`il al-a’māl, dan sesungguhnya hanyalah termasuk pada bab 
memelihara ibadah-ibadah mahḍah yang dalilnya tidak 
disyari‟atkan.32   
2. Syarat-Syarat mengerjakan Amalan Berdasarkan Ḥadīṡ 
Faḍā`il al-A’māl 
 Para ulama telah mencatat syarat-syarat melakukan 
amalan berdasarkan atas hadis-hadis faḍāil al-a’māl, mungkin 
sebagian mereka ada yang tidak menyebutkannya, dan 
sesungguhnya hadis-hadis ini diketahui hanya dalam 
penggunaannya saja. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
33
 
 Pertama, hendaknya hadis tersebut tidak mencapai 
tingkatan hadis yang sangat ḍa’īf (ḍa’īf jiddan). Maksud dari 
ḍa’īf jiddan adalah rawi dalam hadis tersebut ada yang tertuduh 
dusta (muttaham bil każib), matrūk, maṭrūhul ḥadīṡ. Adapun 
macam-macam ini tidak dapat membantu sebagiannya sekalipun 
ada banyak. Adanya salah satu dari macam-macam tersebut 
bagaikan tidak adanya sebuah hadis. 
 Kedua, hendaknya menunjukkan dasar tentang fadilah 
yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Pada dasarnya dalam 
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hadis tersebut datang dengan ditambahkan fadilah. Seharusnya 
hadis itu datang bersamaan dengan penjelasan fadilah bagi orang 
yang mengamalkannya, pengaruh dari perbuatannya dengan 
tidak dibatasi waktu, jumlah, tempat tertentu, atau sifat tertentu. 
Maka jika terdapat pembatasan sesuatu dari hal-hal tersebut, 
maka sesungguhnya hadis-hadis hukum yang menjaganya. 
 Ketiga, hendaknya ketika melakukan amalan tidak 
meyakini terhadap ketetapannya, melainkan meyakini untuk 
berhati-hati. Inilah yang digunakan oleh para ulama secara 
umum. Tidak ada seorang pun yang mengetahui larangan 
menggunakan riwayat hadis ḍa’īf dalam faḍāil al-a’māl dan at-
targīb wat tarhīb.34     
D. Pendapat Ulama Tentang Ḥadīṡ Faḍā`il al-A’māl 
1. Imam Ahmad ibn Ḥanbal (w. 241 H) 
 Imam Ahmad berkata: “Hampir saja seseorang itu 
berpendapat dengan pemikirannya sendiripadahal hatinya sangat 
luas bagaikan hutan. Aku lebih menyukai hadis ḍa’īf dari pada 
menggunakan akal pikiran”.35 Imam Ahmad dan Abu Dāwūd 
berpendapat bahwa mengamalkan faḍā`il al-a’māl berdasarkan 
hadis ḍa’īf dibolehkan secara mutlak. al-Suyūṭi berkata: 
“Pendapat ini merujuk pada Abu Dāwūd dan Ahmad, karena 
keduanya berpendapat bahwa hadis ḍa’īf lebih kuat dari pada 
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pemikiran seseorang”. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-
Bukhari membolehkan untuk mengamalkan hadis ḍa’īf khusus 
dalam targīb (motivasi) dan tarhīb (ancaman) prilaku maksiat 
dan untuk keutamaan amal (faḍā`il al-a’māl).36 
Abu Dāwūd mengikuti pendapat Imam Ahmad karena 
beliau murid dari Imam Ahmad. Abu Dāwūd berpendapat 
bahwa memilih untuk meriwayatkan hadis yang sanadnya ḍa’īf 
jika dalam suatu bab pembahasan hanya ada hadis tersebut, 
karena menurutnya hadis yang bersanad ḍa’īf itu lebih kuat dari 
pada pemikiran seseorang. Dan tidak dapat dita’dilkan kecuali 
sudah tidak ada nash lagi.
37
 
2. Ibnu Abd al-Barr (w. 463 H) dan al-Hākim (w. 405 H) 
Ibnu Abd al-Barr membolehkan untuk mengamalkan faḍāil 
al-a’māl. Beliau berkata bahwa “Hadis-hadis faḍāil al-a’māl 
tidak dapat digunakan bagi orang yang menolaknya”.38 
Sedangkan al-Hakim berkata: “Aku mendengar Abu Zakariya 
berkata: “Apabila terdapat khabar yang tidak mengharamkan 
yang halal, menghalalkan yang haram, tidak mewajibkan 
hukum. Dan hadis tersebut menjelaskan tentang harapan (targīb) 
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dan menakut-nakuti akan dosa (tarhīb), maka dipastikanlah dan 
permudahlah dalam periwayatannya”.39 al-Suyūṭī mengatakan 
bahwa mengamalkan hadis-hadis faḍāil al-a’māl diperbolehkan 
untuk berhati-hati.
40
 
3. Imam al-Nawawī (w. 676 H) 
Imam al-Nawawi membolehkan untuk mengamalkan hadis 
faḍāil al-a’māl walaupun hanya sekali, agar menjadi orang yang 
ahli dalam mengikuti sunah Nabi Saw.
41
 Para ulama hadis dan 
fuqaha berpendapat bahwa hukumnya sunah dan tidak boleh 
meninggalkannya secara mutlak tetapi mengerjakannya sesuai 
dengan kemampuan yang dimilikinya. 
4. Muhammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimi (w. 1332 H) 
  Muhammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimi mengatakan bahwa 
hadis ḍa’īf tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik yang 
berkaitan dengan hukum maupun faḍā`il al-a’māl. Hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Sayyid al-Nās dalam 
kitab ‘Uyūn al-Aṡar dari Yahya bin Ma‟īn, dan disebutkan juga 
pada kitab Fatḥ al-Mugīṡ karya Ibnu „Arabi. Dan nampak jelas 
pada mażhab al-Bukhari, dan Muslim, yang menunjukkan pada 
syarat Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan cacian Imam 
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Muslim kepada para perawi yang ḍa’īf, serta mereka tidak 
meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya.
42
 
5. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāni  (w. 1420 H)  
Al-Albāni sepakat pada sebagian ulama hadis yang 
menyatakan bahwa hadis ḍa’īf tidak dapat diamalkan secara 
mutlak baik dalam persoalan hukum ibadah maupun keutamaan 
amal. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Yahya bin Ma‟in, 
Abu Bakar bin al-„Arabi, mażhab al-Bukhari, Muslim dan Ibnu 
Hazm. Tidak dapat mengamalkan hadis ḍa’īf dikarenakan 
sebagai berikut:
43
 
1) hadis ḍa’īf hanya bernilai dugaan yang lemah (ẓann marjūh), 
jika demikian maka disepakati tidak dapat dijadikan dasar 
amal. Keluar dari konsep ini dengan mengamalkan hadis 
ḍa’īf harus mendatangkan bukti dan dasar.   
2) Amalan secara syari‟atnya terdapat hujjah, dan bersamaan 
dengan itu terdapat hadis ḍa’īf. Inilah yang dinamakan 
dengan ganjaran khusus bagi yang mengamalkannya. Pada 
dasarnya dalam hadis faḍā`il al-a’māl hanya terdapat 
penjelasan keutamaan tertentu yang diharapkan agar orang 
yang mengamalkannya mendapatkan ganjaran tersebut.    
Sebenarnya al-Albani mengakui kebolehan mengamalkan 
hadis ḍa’īf bila amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut 
dasar pensyariatannya kuat berdasarkan dalil yang lain. Namun, 
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teori para pendukung kebolehan beramal dengan hadis ḍa’īf 
untuk faḍā`il al-a’māl tidak sesuai dengan syarat tersebut. 
Kenyataannya banyak amalan yang tidak berdasarkan pada 
hadis sahih dan hanya bersandar pada hadis ḍa’īf dengan alasan 
faḍā`il al-a’māl.44   
 Para ahli ilmu dari golongan mutasāhil menggunakan 
hadis-hadis faḍā`il al-a’māl sekalipun hadis tersebut berderajat 
ḍa’īf selama bukan hadis mauḍū’, dan harus disertai dengan 
syarat agar orang yang mengamalkan berdasarkan hadis faḍā`il 
al-a’māl itu meyakini bahwa hadis tersebut ḍa’īf dan tidak 
menyebarluaskan amalan tersebut agar seseorang tidak 
mengamalkan berdasarkan hadis ḍa’īf maka seperti disyari‟atkan 
sesuatu yang tidak ada dasar syara‟nya atau sebagian orang 
bodoh yang melihatnya kemudian menyangka bahwa amalan 
tersebut berdasarkan hadis yang sahih.
45
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BAB III 
KITAB KHAZĪNAT AL-ASRĀR  
 
A. Muhammad Haqqi al-Nāzilī dan Khazīnat al-Asrār 
1. Biografi Muhammad Haqqi al-Nāzilī 
 Al-Nazili nama lengkapnya adalah Muhammad bin 
Haqqi bin Ali  bin Ibrahim al-Kūz al-Ḥiṣārī al-Nāzilī1 al-
Aydīnī.2 Beliau berasal dari Nazili, sebuah perkampungan di 
wilayah Aydin yang terletak di Barat Laut negara Turki.
3
 Tidak 
dapat diketahui dengan jelas tahun kelahirannya. Al-Nāzilī telah 
berhijrah dari negaranya menuju kota Madinah al-Munawwaroh 
untuk menuntut ilmu.  Setelah itu, beliau berhijrah kembali ke 
tanah suci Makkah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.
4
 
Namun, beliau wafat di Mekkah pada bulan Żulhijjah pada 
tahun 1301 H / 1883 M.
5
  
Beliau berhijrah dari negaranya menuju kota Madinah 
al-Munawwarah untuk menuntut ilmu. Setelah itu, belau 
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melanjutkan pengembaraannya ke Mekkah al-Mukarramah dan 
beliau menetap di sana hingga meninggal dunia. Al-Nāzilī 
mengikuti berbagai halaqah keilmuan, orang yang zuhud dan 
ahli tasawwuf.
6
 Dalam aspek tasawwufnya beliau terkenal 
sebagai salah seorang pendukung tarekat Naqsabandiyah dan 
mengembangkannya kepada para muridnya. Dalam aspek 
aqidah, beliau berpegang kepada aliran Ahli Sunnah wal 
Jama‟ah, dan dalam bidang fiqih beliau mengikuti mażhab 
Hanafi.
7
  
Al-Nāzilī telah berguru dengan para ulama yang 
terkemuka pada abad ke-19, seperti: Khalifah al-Madani, Syaikh 
Sanusi al-Maghribi, Syaikh Sulaiman al-Adranawi, Syaikh 
Sayyid Ahmad Bahir al-Nāzilī, Syaikh sayyid Zayn al-Makki 
dan sebagainya. Sementara, kebanyakan muridnya berasal dari 
daerah Melayu, seperti: Syaikh Abd al-Qadir bin Abd al-
Rahman al-Fatani, Syaikh Wan Ali Kutan, Syaikh Khalifah al-
Nabhani, dan Syaikh Abd al-Sattar al-Dahlawi berasal dari 
India.
8
  
2. Karya-Karya Muhammad Haqqi al-Nāzilī 
 Semasa hidupnya beliau mempunyai banyak karya, 
diantaranya adalah: 
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a. Asbāb al-Quwwati min Ihsān al-Qudrati fī Adab al-Akli wa 
al-Syurbi 
b. Ahkām al-Mażāhib fī Aṭwāri al-Laḥyi wa al-Syawārib 
c. Tafhīm al-Ikhwān bi Tajwīd al-Quran 
d. Hayāt al-Abrār Najāt al-Akhyār 
e. Ṭibb al-Quran Ḥubb al-Rahmān9 
f. Tanbīh al-Rasūl Taqṣīr al-Żuyūl 
g. Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār 
h. As-Sanuhāt al-Makkiyah wa al-Futuhāt al-Haqqiyah fī Adab 
al-Kasbi wa al-Tijārah 
i. Kunūz al-Asrār 
j. Mafātih al-Guyūb Ma’arif al-Qulūb 
k. Mafza’ al-Khalāiq Manba’ al-Haqāiq  
l. Nuṣrat al-Junūd ‘an al-Syuhūdi wa al-Aḥādīṡi al-Wāridah fi 
al-Jihād10 
 
B. Kitab Khazīnat al-Asrār 
1. Latar belakang penulisan kitab 
 Dalam proses penyusunan kitab ini al-Nāzilī 
mengumpulkan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab 
tersebut, meskipun beliau sendiri tidak ahli dalam bidang-bidang 
tafsir, kitab-kitab hadis, dan pendapat para ulama dalam ilmu 
khawāṡ. Maksud beliau dalam penyusunan kitab ini adalah 
untuk mempermudah menelaah terhadap orang-orang yang 
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memiliki kecintaan dalam membaca bidang-bidang tersebut, dan 
agar mereka mendapatkan manfaat yang banyak dan pahala 
yang besar di dunia dan akhirat. Lebih pentingnya adalah 
sebagai perantara untuk mendapatkan ampunan dan masuk 
surga, karena membaca kitabullah (al-Qur`an) merupakan hujjah 
yang amat mendalam.  
 Pada masa beliau mengarang kitab tersebut, beliau 
melihat banyak temannya di negeri Arab dan Romawi yang 
melalaikan bacaan al-Qur`an dan luput dari bacaan menurut para 
guru di selain pendidikan dan perilaku. Sebagian mereka ada 
yang membaca karena bergantung kepada martabat 
penghimpunnya, memperhatikan dan mendengarkan bacaan para 
guru di masanya, mengikuti pada ucapan hasil mimpi yang telah 
dikabarkan oleh Nabi Saw pada mimpi pengarangnya.
11
 
 Dan al-Quran pun sangat asing pada masa ini, dan 
terdapat hadis yang jelas terkait sesuatu yang terjadi dengan 
runtutan bacaan tersebut pada penjelasan dari Nabi Saw tentang 
keutamaan-keutamaannya. Adapun ucapan (matan hadis) hasil 
mimpi yang telah dikabarkan oleh Nabi Saw yang melalui 
mimpi pengarangnya itu bukan merupakan alasan atau dalil atas 
tindakan dan yang lainnya. Dia tidak memberikan pahala atas 
bacaan runtutan tersebut jika belum mengetahui makna-
maknanya. Padahal  menurut al-Hafiẓ Ibnu Hajar, pahala dari 
membaca al-Qur`an merupakan  hasil bagi orang yang 
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memahami dan bagi orang yang tidak mememahami secara 
keseluruhan maka membacanya dinilai ibadah. Żikir dan do`a 
berbeda dengan yang lainnya, bahwa pahala hanya diberikan 
bagi yang memahami meskipun dalam beberapa cara. 
Menurutnya ada pendapat yang dikatakan oleh mayoritas ulama 
ialah jika belum  mengerti hendaknya menggunakan wirid yang 
paling utama dan mulia seperti membaca al-Qur`an.
12
 
2. Sistematika Penulisan Kitab 
 Kitab ini diterbitkan pada awal tahun 1872 di Mesir, 
kemudian dicetak berulang-ulang di tahun berikutnya oleh 
berbagai penerbit. Dan kitab ini dapat diperoleh di toko-toko 
kitab hingga tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara 
termasuk Malaysia, Singapura dan Indonesia.  
Kitab Khazīnat al-Asrār merupakan karya yang berasaskan 
hadis Nabi Saw mengenai kelebihan dari amalan-amalan sunah, 
fadilah ayat-ayat al-Quran dan shalat-shalat sunnah, seperti; 
shalat awwābin, tahajud, shalat sunah khusus pada hari-hari 
tertentu dalam seminggu dan shalat-shalat sunah yang berkaitan 
dengan sebab-sebab tertentu.
13
  
Namun, dalam penulisan kitab ini beliau tidak 
mencantumkan sanadnya, sehingga hal itulah yang menyulitkan 
pembaca untuk mengetahui status dari hadis-hadis tersebut. 
Beliau juga sering menggunakan istilah “hadis-hadis sahih” 
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disetiap judul bab. Dalam penulisan kitabnya an-Nāzilī sering 
menggunakan istilah “  َيِوُر” dan “ َد ر و”, sementara istilah tersebut 
menunjukkan ketidakpastian terhadap suatu perkara dan 
lazimnya merurujuk kepada hadis yang lemah. 
Kitab ini juga berisi tentang kemuliaan al-Quran, sejarah 
turunnya al-Quran; yang dimulai dari proses turunnya wahyu, 
urutan turunnya surat al-Quran, dan penulisan al-Quran pada 
masa Nabi hingga pembukuan pada masa khalifah Uṡman bin 
„Affān. Kemudian terdapat penjelasan tantang karakteristik 
sebagian surat al-Quran, tafsir dan pendapat para ulama terkait 
pembahasan yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka 
keseluruhan dalam kitab ini terdiri dari 123 pembahasan dengan 
91 bab dan 32 sub bab, dengan jumlah hadis seluruhnya ada 
1032 hadis. Tetapi, hadis yang digunakan dalam penelitian ini 
hanya 33 bab dan 5 sub bab dengan 46 hadis yang terdapat 
pengklaiman “hadis-hadis sahih” terhadap keutamaan amalan 
sunah (faḍā`il al-a’māl). 
 
C. Kesahihan Hadis dalam Kitab Khazīnat al-Asrār 
Kriteria dan standar penilaian hadis menjadi sangat penting 
untuk menemukan hadis yang valid. Terkait untuk mencari kesahihan 
hadis itulah, perlu diusung mengenai kriteria kesahihan hadis yang telah 
disusun para ulama. Para ahli hadis mempunyai standar kriteria yang 
dijadikan sebagai tolak ukur menilai status hadis. Ulama mempunyai 
kriteria tersendiri dalam menentukan kesahihan hadis.  
41 
 
Sebagaimana ulama hadis sebelumnya, al-Nāzilī memiliki 
standar kriteria sendiri terkait dengan menentukan kesahihan hadis. 
Tetapi tidak ada ulama hadis yang menjelaskan tentang standar yang 
beliau gunakan dalam penilaian status hadis. Beliau sendiri pun tidak 
menjelaskan kriteria yang digunakan dalam kitabnya. Sedangkan dalam 
pendahuluan kitabnya, beliau mengatakan bahwa hadis-hadis dalam 
Kitab Khazīnat al-Asrār adalah hadis-hadis bernilai sahih. Kemungkinan 
kriteria adalah sebagai berikut: 
1. Sanad hadis bersambung 
2. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak harus bersifat ‘adil. 
3. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak harus bersifat ḍābiṭ atau 
dinilai kurang ḍābiṭ. 
4. Hadis tersebut tidak terhindar dari syaż (terkadang ditemui 
pertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih). 
5. Hadis tersebut tidak terhindar dari ‘illat tersembunyi yang 
mencacatkan (masih terdapat sanad hadis yang seharusnya tidak 
bersambung dianggap bersambung, yang mestinya perawinya tidak 
ṡiqah tetapi dianggap ṡiqah). 
6. Hadis-hadis dalam kitabnya menyampaikan keistimewaan dari 
amalan-amalan sunah untuk memudahkan orang yang ingin 
mengamalkannya itu mengetahui manfaat yang didapat dari amalan 
tersebut. 
Dengan melihat rumusan kriteria yang disimpulkan sebagai 
kriteria al-Nāzili, tentunya dapat diketahui bahwa sesungguhnya al-
Nāzili dalam menilai kesahihan hadis lebih berkonsentrasi pada 
penelitian dalam bidang matan hadis bahkan tidak mementingkan sanad 
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hadis. Sehingga hadis yang dikumpulkan dalam kitab Khazīnat al-Asrār 
adalah hadis-hadis tentang keistimewaan amalan-amalan sunah tanpa 
memperhatikan kualitas sanad hadis, ada hadis yang menyalahi hadis 
lebih sahih dan ada pula hadis yang ditemukan illatnya.   
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BAB IV 
HADIS DALAM KITAB KHAZĪNAT AL-ASRĀR 
 
A. Hadis dari Kitab Khazīnat al-Asrār 
Penulis mengelompokkan hadis-hadis yang menjadi objek 
penelitiannya menjadi dua bagian berdasarkan latar belakang penulisan 
kitab, yaitu: keutamaan membaca al-Quran dan keutamaan amalan 
sunah. Berikut hadis-hadis dari kitab Khazīnat al-Asrār beserta sumber 
rujukan hadis.  
1. Sumber Rujukan Hadis Tentang Keutamaan Membaca al-
Quran 
1. Keutamaan memperbaiki niat 
تاينلا حيحصت لئاضف فى ةمئلأا ؿاوقأ و ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
 نع )ىور و( و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر نع ونع للها يضر رماع نب ةبقع
 رسلماك فأرقلاب رسلما و ِةَقَدَّصلِاب ِرِىَالجاَك ِفأْرُقلِاب ُرِىَالجا :ؿاق مّلس
.ةقدصلاب1 
Hadis ini diriwwayatkan dari „Uqbah bin „Āmir r.a, dari 
Rasulullah Saw bersabda:”Siapa yang mengeraskan bacaan 
al-Quran sama halnya dengan terang-terangan dalam 
bersedekah. Orang yang melirihkan bacaan al-Quran sama 
halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam 
bersedekah”. 
 
Hadis ini terdapat pada Sunan al-Tirmiżī, Sunan al-
Nasā`ī, Sunan Abū Dāwūd, Musnad Ahmad bin Hanbal, 
Ṣaḥīḥ ibnu Ḥibbān, As-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī, Syu‟ab 
                                                             
1
 Muhammad Ḥaqqī an-Nāzilī, Khazīnatul Asrār Jalīlatul Azkār, 5.   
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 iskader tukireB .niaḥīḥaṢ-la āla„ kardatsuM-la nad ,nāmĪ -la
 :batik gnisam-gnisam irad sidah
ِن َسْعٍد، َحدَّ ثَػَنا الََْْسُن ْبُن َعَرَفَة، َحدَّ ثَػَنا ِإْسَْاِعيل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن بََِِير ب ْ
َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَف، َعْن َكِثِير ْبِن ُمرََّة الَْْْضَرِميّْ ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، 
قَاَؿ: سَِْ ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صلى الله عليو و سلم يَػُقوُؿ: " اْلجَاِىُر بِاْلُقْرآِف  
 2."الصََّدقَة ُِمِسرّْ ب َِكاْلجَاِىِر بِالصََّدقَِة، َواْلُمِسرُّ بِاْلُقْرآِف َكال ْ
َأْخبَػَرنَا ُمَُمَُّد ْبُن َسَلَمَة، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا اْبُن َوْىٍب، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، 
َعْن بََِِير ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَف، َعْن َكِثِير ْبِن ُمرََّة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن 
 3."....صلى الله عليو و سلم قَاَؿ: "َعاِمٍر، َأّف َرُسوَؿ اللَِّو 
َحدَّ ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن َأبِ َشْيَبَة، َحدَّ ثَػَنا ِإْسَْاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن بََِِير ْبِن 
َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَف، َعْن َكِثِير ْبِن ُمرََّة الَْْْضَرِميّْ ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن 
 4." ...اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى الله عليو و سلم: "َعاِمٍر اْلجَُهِنِّْ، ق َ
َحدَّ ثَػَنا َحََّاُد ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ ثَػَنا ُمَعاِويُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن بََِِير ْبِن َسْعٍد، َعْن 
ُؿ َخاِلِد ْبِن َمْعَداَف، َعْن َكِثِير ْبِن ُمرََّة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسو 
 .5"...اللَِّو صلى الله عليو و سلم: " 
                                                             
2
 ,5 diliJ ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA 
 .9192:sidah oN .04 ,)6991 ,īmālsI-la ībraG raD :turieB(
-la nanuS subātiK ,ī`āsaN-la bia‟uyS nib damhA nāmḥaR-la dbA„ ūbA3
 .3532 :sidah oN .36 ,)1002 ,halasiR-la tassauM :turieB( ,3 diliJ ,ārbuK
 ūbA nanuS ,īnātsijiS-la īdzA-la ṡa‟ysA-la nib nāmialuS dūwāD ūbA4
 .3331 :sidah oN .494,)9002 ,halasiR-la tassauM :turieB( ,2 diliJ ,dūwāD
 :turieB( ,82 diliJ ,labnaH nib damhA dansuM ,labnaḤ nib damhA5
 .86371 :sidah oN .895 ,)9991 ,halasiR-la tasassauM
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  اَنَػث َّدَح ،ٍبْىَو ُنْبا اَنَػث َّدَح ،َيََْيَ ُنْب ُةَلَمْرَح اَنَػث َّدَح ،َةَبْيَػتُػق ُنْبا َانَرَػبْخَأ
 ِنْب ِيرِثَك ْنَع ،َفاَدْعَم ِنْب ِدِلاَخ ْنَع ،ٍدْعَس ِنْب ِيرَِبَ ْنَع ،ٍحِلاَص ُنْب َُةيِواَعُم
 ْنَع ،َةَّرُم " :َؿَاق ملس و ويلع للها ىلص َّبَِّنلا ّفَأ ،ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع..."6. 
 
2. Perintah Nabi Saw untuk mempelajari al-Quran  
  ىلع ـلاسلا و ةلاصلا ويلع هرماوأ فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
فأرقلا مهملعتل دحأ لك  نع وجام نبا و يئاسنلا و يذمترلا )جرخأ(
ةريرى بِأ  ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونأ امهنع للها يضر بعك نب َْبُِأ و
 و هأرقف وملعت نلم فأرقلا لثم ّفاف هوؤرقاف فأرقلا اوملعت :مّلس و ويلع للها
 نم لثم و فاكم لك ىلع ويَر حوفت اكسم وشمُ بارج لثمك وب ـاق
.كسم ىلع ئكوأ بارج لثمك وفوج فى وهف دقرف وملعت7 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī, al-Nasā`ī, dan Ibnu 
Mājah, dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka‟ab r.a, 
bahwasannya ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 
”Pelajarilah al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan al-
Quran bagi orang yang mempelajarinya, kemudian membaca 
dan mengamalkannya seperti kantong yang penuh dengan 
minyak wangi yang aromanya semerbak harum di setiap 
sudut tempat. Dan perumpamaan bagi orang yang 
mempelajarinya al-Quran kemudian tertidur pulas (tidak 
mengamalkannya) padahal al-Quran ada di hatinya seperti 
kantong yang berisi minyak wangi namun terikat”. 
Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmiżī, Ibnu Mājah, 
dan an-Nasā`ī. Berikut ini redaksi hadis dari masing-masing 
mukharrij tersebut: 
                                                             
6Abū Ḥātim Muhammad bin Ḥibbān al-Bustī, al-Iḥsān fī Taqrībi Ṣaḥīḥ 
Ibnu Ḥibbān, Jilid 3, (Beirut: Muassat al-Risalah, 1987), 8. No Hadis: 734. 
7
 Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 16.  
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َحدَّ ثَػَنا الََْْسُن ْبُن َعِليٍّ اْلُْْلَوانُِّ َحدَّ ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة َحدَّ ثَػَنا َعْبُد الَِْْميِد ْبُن 
َسِعيٍد اْلَمْقُبُِيّْ َعْن َعطَاٍء َمْوَلَ َأبِ َأْحَََد َعْن َأبِ ُىَريْػرََة قَاَؿ  َجْعَفٍر َعن ْ
بَػَعَث َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَػْعثًا َوُىْم ُذو َعَدٍد فَاْستَػْقَرَأُىْم 
َتى َعَلى َرُجٍل ِمنػْ ُهْم ِمْن فَاْستَػْقَرَأ ُكلَّ َرُجٍل ِمنػْ ُهْم َما َمَعُو ِمْن اْلُقْرآِف فَأ َ
َأْحَدثِِهْم ِسنِّا فَػَقاَؿ َما َمَعَك يَا ُفَلاُف قَاَؿ َمِعي َكَذا وََكَذا َوُسوَرُة اْلبَػَقرَِة قَاَؿ 
أََمَعَك ُسورَُة اْلبَػَقرَِة فَػَقاَؿ نَػَعْم قَاَؿ فَاْذَىْب فَأَْنَت أَِميرُُىْم فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمْن 
ِو يَا َرُسوَؿ اللَِّو َما َمنَػَعِنِ َأْف أَتَػَعلََّم ُسوَرَة اْلبَػَقرَِة ِإلََّّ َخْشَيَة َألََّّ َأْشرَاِفِهْم َواللَّ 
أَقُوَـ ِبَِا فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػَعلَُّموا اْلُقْرآَف َواقْػَرُءوُه فَِإفَّ 
َرأَُه َوقَا َـ ِبِو َكَمَثِل ِجرَاٍب َمُُْشوٍّ ِمْسًكا يَػُفوُح َمَثَل اْلُقْرآِف ِلَمْن تَػَعلََّمُو فَػق َ
ِرُيَُو فِ ُكلّْ َمَكاٍف َوَمَثُل َمْن تَػَعلََّمُو فَػيَػْرُقُد َوُىَو فِ َجْوِفِو َكَمَثِل ِجرَاٍب 
وُِكَئ َعَلى ِمْسٍك قَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َوَقْد َرَواُه اللَّْيُث ْبُن 
ٍد َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبُِيّْ َعْن َعطَاٍء َمْوَلَ َأبِ َأْحَََد َعْن النَّبِّْ َصلَّى اللَُّو َسع ْ
َعَلْيِو َوَسلََّم ُمْرَسًلا ولََْ َيْذُكْر ِفيِو َعْن َأبِ ُىَريْػرََة َحدَّ ثَػَنا قُػتَػْيَبُة َعْن اللَّْيِث 
 .8َفذََكرَه ُ
ِو اْلأَْوِديُّ َحدَّ ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن َعْبِد الَِْْميِد ْبِن َحدَّ ثَػَنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَّ 
َجْعَفٍر َعْن اْلَمْقُبُِيّْ َعْن َعطَاٍء َمْوَلَ َأبِ َأْحَََد َعْن َأبِ ُىَريْػرََة قَاَؿ قَاَؿ 
 9......َواْرُقُدوا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػَعلَُّموا اْلُقْرآَف َواقْػَرُءوه ُ
                                                             
 .6 ,5 diliJ ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA8
 .6782 :sidah oN
 ,hajāM unbI nanuS ,īnīwzaQ-la dīzaY nib dammahuM halludbA„ ūbA9
 .712 :sidah oN .87 ,).t.t ,hayibarA-la butuK-la ayhI raD :p.t.t( ,1 diliJ
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َأْخبَػَرنِ َعْبُد اِلله ْبُن َعْبِد الصََّمِد، َعْن ِإْسَحاَؽ ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد، َعِن 
اْلُمَعاَفى ْبِن ِعْمرَاَف، َعْن َعْبِد الَِْْميِد ْبِن َجْعَفٍر قَاَؿ: َحدَّ َثِنِ َسِعيٌد 
قَاَؿ: سَِْ ْعُت أَبَا ُىَريْػرََة يَػُقوُؿ: ِإفَّ  اْلَمْقُبُِيُّ ، َعْن َعطَاٍء، َمْوَلَ َأبِ َأْحََد َ
َرُسوَؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم بَػَعَث بَػْعثًا َفَدَعاُىْم َفَجَعَل يَػُقوُؿ لِلرَُّجِل: 
قَاَؿ: َكَذا وََكَذا فَاْستَػْقَرَأُىْم ِبَذِلَك َحتََّّ » َما َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِف يَا ُفَلاُف؟«
» َماَذا َمَعَك يَا ُفَلاُف؟«َلى َرُجٍل ِمنػْ ُهْم ُىَو ِمْن َأْحَدثَػُهْم ِسنِّا فَػَقاَؿ: َمرَّ ع َ
أََمَعَك «قَاَؿ: َكَذا وََكَذا َوُسوَرُة اْلبَػَقرَِة فَػَقاَؿ َلُو النَّبُِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: 
قَاَؿ َرُجٌل ِمْن » َت أَِميرُُىم ْاْذَىْب، فَأَن ْ«قَاَؿ: نَػَعْم قَاَؿ: » ُسورَُة اْلبَػَقرَِة؟
َواِلله َما َمنَػَعِنِ َأْف أَتَػَعلََّم اْلُقْرآَف ِإلََّّ َخْشَيَة أَْف «َأْشرَاِفِهْم: يَا َرُسوَؿ اِلله 
»....«فَػَقاَؿ َلُو النَّبُِّ َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم: » أَْرُقَد َوَلَّ أَقُوَـ ِبو ِ
 01
 idajnem gnay nial sidah ada ,sata id sidah nialeS
 iskader tukireb iagabeS .tubesret sidah irad gnukudnep
 :aynsidah
و أخرج) الترمذي عن أبى ىريرة رضي الله عنو عن النبِ عليو الصلاة و (
 .11السلاـ تَػَعلَُّمْوا الَفرَاِئَض َو الُقْرأَف َو َعلُّْمْوُه النَّاَس فَِإنِّْ َمْقبُػْوض ٌ
 hariaruH ubA irad īżimriT-la helo naktayawirid ini sidaH
 ,naruQ-la nad ḍiāraf umli halrajaleB“ :waS ibaN irad ,a.r
 uka aynuggnuseS .aisunam adapek halnakraja naidumek
 .”itam naka gnay gnaro
 
 iagabeS .īżimriT-la helo naktayawirid ini sidaH
 :aynpakgnel iskader tukireb
                                                             
-la nanuS-la bātiK ,ī`āsaN-la bia‟uyS nib damhA nāmḥaR-la dbA„ ūbA01
 .6968 :sidah oN .08 ,8 diliJ ,ārbuK
11
 .71 ,rākzA-la talīlaJ rārsA-la tanīzahK ,īlizāN-la īqqaḤ dammahuM 
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 ،ُّيِدَسَلأا ِمِساَقلا ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ٍلِصاَو ُنْب ىَلْعَلأا ُدْبَع اَنَػث َّدَح
 ،ٍبَشْوَح ِنْب ِرْهَش ْنَع ،ٌؼْوَع اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ٍَمْلَْد ُنْب ُلْضَفلا اَنَػث َّدَح :َؿَاق
لا ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ََةرْػيَرُى بَِأ ْنَع َفآْرُقلا اوُمَّلَعَػت :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّل
.ٌضوُبْقَم ّْنَِِإف َساَّنلا اوُمّْلَعَو َضِئَارَفلاَو12 
 
3. Hadis dan Pendapat Ulama tentang Guru al-Quran dan 
Murid 
ملعتلما و فأرقلا ملعم فى ةمئلأا ؿاوقأ و ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
 دواد وبأ و يراخبلا )ىور( للها يضر فافع نب فامثع نع يذمترلا و
 فأرقلا مّلعت نم مكيرخ مّلس و ويلع لله ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونأ ونع
.وملع و فأرقلا ملعت نم مكلضفأ فا يقهيبلا ةياور فى و ومّلع و13 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāwūd, dan al-
Tirmiżī dari Uṡman bin „Affān r.a bahwasanya ia berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baiknya kalian adalah 
orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya”. 
Diriwayat al-Baihaqī “Sesungguhnya orang yang paling 
utama di antara kalian adalah yang belajar al-Quran dan 
mengajarkannya”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāwūd, 
dan al-Tirmiżī. Berikut redaksi lengkap dari masing-masing 
kitab: 
                                                             
12Abū „Īsā Muhammad bin „Īsā al-Tirmiżī, al-Jāmi’ al-Kabīr,  Jilid 3, 
598. No hadis: 2091. 
13
 Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 18.   
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َحدَّ ثَػَنا َحجَّاُج ْبُن ِمنػْ َهاٍؿ، َحدَّ ثَػَنا ُشْعَبُة، قَاَؿ: َأْخبَػَرنِ َعْلَقَمُة ْبُن َمْرَثٍد، 
َأبِ َعْبِد الرَّْحََِن السَُّلِميّْ ، َعْن ُعْثَماَف َرِضَي  سَِْ ْعُت َسْعَد ْبَن ُعبَػْيَدَة، َعن ْ
َخيػْ رُُكْم َمْن تَػَعلََّم الُقْرآَف «اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّبِّْ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
 41»َوَعلََّمو ُ
حدَّ ثنا َحفُص بن عمر، حدَّ ثنا شعبُة، عن َعلقمَة بن َمْرَثد، عن سعد بن 
صلَّى الله عليو وسلم  -بيدة، عن أبِ عبد الرحَنعن عثماف، عن النبِ ع ُ
 51."...قاؿ: " -
َحدَّ ثَػَنا َمُُْموُد ْبُن َغْيَلاَف، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا أَبُو َداُوَد قَاَؿ: أَنْػَبأَنَا ُشْعَبُة قَاَؿ: 
َدَة، ُيََدُّْث َعْن َأبِ َأْخبَػَرنِ َعْلَقَمُة ْبُن َمْرَثٍد، قَاَؿ: سَِْ ْعُت َسْعَد ْبَن ُعبَػي ْ
َعْبِد الرَّْحََِن، َعْن ُعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف، َأفَّ َرُسوَؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
 61>...<قَاَؿ:
  naruQ-la acabmem malad nahaburep nad amarI .4
يرات باب الأحاديث الصحيحة الواردة و أقواؿ الأئمة فى حرمة الألْاف و التغي
أخرج الترمذي و البيهقي عن أبى حذيفة رضي الله عنو أنو  فى قراءة القرأف
قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى الله عليو و سّلم اقرؤوا القرأف بلحوف العرب و 
أصواتها و إياكم و لْوف أىل الفسق و لْوف أىل الكتابين فانو سيجيء 
                                                             
 ,īrāhkuB-lA ḥīḥaṢ ,īrahkuB-la lī‟āmsI nib dammahuM halludbA„ ūbA41
 .7205 :sidah oN.3821 ,)2002 ,rīṡaK unbI raD :turieB(
 ūbA nanuS ,īnātsijiS-la īdzA-la ṡa‟ysA-la nib nāmialuS dūwāD ūbA51
 .2541 :sidah oN .385 ,2 diliJ,dūwāD
 ,5 diliJ  ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA61
 .7092 :sidah oN .03
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و ةينابىرلا و ءانغلا عيجرت فأرقلا فوعجري ـوق ىدعب  مىرجانح زوايج لَّ حونلا
.منهأش مهبجعي نم بولق و مبِولق ةنوتفم17 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dan al-Baihaqī dari 
Abu Ḥużaifah r.a bahwasannya ia berkata: Rasulullah 
bersabda Saw: “Bacalah al-Quran dengan irama dan suara 
Arab (yang fasih), berhati-hatilah kalian dengan irama orang 
ahli fasik dan irama ahli kitab, maka sesungguhnya ia 
akandatang kaum setelahku yang mengembalikan al-Quran 
pada irama, kerahiban, tangisan, yang tidak melampaui 
tenggorokan mereka terbukanya hati mereka dan hati yang 
menakjubkan keperluan mereka”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmiżī dan al-Baihaqī. 
Namun, setelah melakukan penelusuran ditemukan bahwa 
dalam riwayat at-Tirmiżī tidak ditemukan redaksi hadis 
tersebut. Maka, berikut ini hanya terdapat redaksi dari 
riwayat al-Baihaqī: 
ا ُوَبأ َانَرَػبْخَأ ُبوُقْعَػي انث ،ٍرَفْعَج ُنْب ِوَّللا ُدْبَع انأ ،ُفاَّطَقْلا ِلْضَفْلا ُنْب ِْينَسُْلْ
 :لََّاق ،َميِىَارْػبِإ ُنْب ُؽاَحْسِإَو ، ُّيِقْشَم ّْدلا َةَبْتُع ُنْب ُدِيلَوْلا ِنَِث َّدَح ،َفاَيْفُس ُنْب
 ِلاَم ُنْب ُْينَصُح ِنَِث َّدَحَو ،ِدِيلَوْلا ُنْب ُةَّيَِقب انث اًخْيَش ُتْع َِسْ :َؿَاق ، ُِّيرَازَفْلا ٍك
 ِؿوُسَر ْنَع ،ِفاَمَيْلا ِنْب َةَفْػيَذُح ْنَع ،ُثّْدَُيَ ًايمِدَق َفاََكو ،ٍدَّمَُمُ َاَبأ َّنََّكُي
 ِوَّللاملسو ويلع للها ىلص  ،َاِتهاَوْصَأَو ِبَرَعْلا ِفوُحُِلب َفآْرُقْلا اوُءَرْػقا" :َؿَاق ُوََّنأ
 َو ْمُكاَّيِإَو ،ٌـْوَػق يِدْعَػب ْنِم ُءيِجَيَس ُوَّنَِإف ، ِْينَػباَتِكْلا ِلَْىأَو ِقْسِفْلا ِلْىَأ َفُوُلْ
                                                             
17
 Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 20.   
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 ،ْمُىَرِجاَنَح ُزِواَُيج لَّ ،ِحْوَّػنلاَو ،ِةَِّيناَبَىَّرلاَو ،ِءاَنِغْلا َعيِجْرَػت ،ِفآْرُقْلِاب َفوُعّْجَرُػي
 َش ْمُهُػبِجْعُػي ْنَم ُبوُلُػقَو ْمُهُػبوُلُػق ٌَةنوُتْفَم."ْمُهُػنْأ18 
 
5. Memuliakan ahli al-Quran dan larangan menyakitinya 
 يهنلا و فأرقلا لىا ـاركا فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا و تايلأا باب
مهئاذيا نع  :لَّاق مهنع للها يضر يرعشلأا ىسوم بىأ و سابع نبا نع
 ركا لَاعت للها ؿلاجا نم فا :مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق يذ ـا
 ىذ ـاركا و ونع فِالجا و ويف لياغلا يرغ فأرقلا لماح و ملسلما ةبيشلا
نسح ثيدح وى و دواد وبأ هاور .فاطلسلا19 
Dari Ibnu „Abbās dan Abu Mūsā al-Asy‟arī r.a, mereka 
berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya termasuk 
dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang 
tua, pengemban al-Quran yang tidak berlebih-lebihan 
padanya tetapi bukan pula orang yang menjauhi darinya, 
serta memberikan penghormatan kepada penguasa yang 
adil”. 
 
Hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Baihaqī, melalui 
Ibnu Umar, berikut redaksi hadis selengkapnya: 
 ُنْب ُميِىَارْػبِإ َؽاَحْسِإ ُوَبأ َان ، ُّيِِسراَفْلا َميِىَارْػبِإ ُنْب ُدَّمَُمُ ٍرْكَب ُوَبأ َانَرَػبْخَأ
 :َؿَاق ،َليِعَاْسِْإ ُنْب ُدَّمَُمُ َان ،ٍسِرَاف ُنْب َدَْحََأ ُوَبأ َان ،ُّنِاَهَػبْصَْلأا ِللها ِدْبَع
 ْلا ُدْبَع َؿَاق ِرْدَب ْنَع ،َسُنُوي ُنْب ىَسيِع َان ،ُّنِاَّرَْلْا ِغَبْصَْلأا ُوَبأ َيََْيَ ُنْب ِزِيزَع
 ِنْب ِءَاطَع ْنَع ، ّْيِمْيَقُفْلا َةَّيِطَع ِنْب َمَلَس ْنَع ، ّْيِدَسَْلأا ّْفِوُكْلا ٍليِلَخ ِنْب
                                                             
18Abū Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Jāmi’ li Syu’ab al-
Īmān, Jilid 4, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003), 208. No hadis: 2406. 
19
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 23.  
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 َص َّبَِّنلا ُتْع َِسْ :َؿَاق ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍحَابَر بَِأ :ُؿوُقَػي ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّل
 ََةياَِعرَو ِمِلْسُمْلا ِةَبْي َّشلا يِذ َـ َارْكِإ ِداَبِعْلا ىَلَع َلَاَعَػت ِللها ِؿَلاْجِإ ْنِم َّفِإ "
 ِطِسْقُمْلا ِنِْعَػي ِـاَم ِْلْا َةَعَاطَو ،ُهاَّيِإ ُللها ُهاَعْرَػتْسا ِنَم ِفآْرُقْلا20." 
 
6. Keutamaan menyimak al-Quran  
 فايب و يرغلا نم فأرقلا عامتسا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
عامتسلَّا ةضيرف  ىّلص للها ؿوسر لي ؿاق ونع للها يضر دوعسم نب للها دبع ؿاق
 ؿاق ؿزنأ كيلع و كيلع أرقأ تلق يلع أرقا بُنلما ىلع وى و ملسو ويلع للها
 ةروس تأرقفييرغ نم وعسْأ فأ بحأ ّنِإ ةيلأا هذى تيتأ تَّح ءاسنلا َفْيَكَف
 فلأا كبسح ؿاق ,اًديِهَش ِءَلَُّؤَى ىَلَع َكِب اَن ْػئِجَو ٍديِهَشِب ٍةَُّمأ ّْلُك ْنِم اَن ْػئِج اَذِإ
.فارطقت يأ فافرذت هانيع اذإف ويلا تفتلاف21 
Abdullah bin Mas‟ūd r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda 
kepadaku, beliau berada di atas mimbar: “Bacalah di 
hadapanku. Aku berkata: „Aku membaca dihadapanmu, 
padahal al-Quran itu turun kepadamu‟, Rasulullah Saw 
bersabda:”Sesungguhnya aku lebih suka mendengarkannya 
dari orang lain”. Maka aku membaca dari awal surat an-
Nisā` hingga ayat 41. Beliau berkata: “sekarang cukup”. 
Kemudian aku menoleh kepadanya, ketika itu beliau 
menangis bercucuran air mata. 
 
Setelah melakukan penelusuran, hadis ini ditemukan 
pada riwayat al-Bukhārī. Sebagai berikut redaksi hadis 
selengkapnya: 
                                                             
20Abū Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Jāmi’ li Syu’ab al-
Īmān, Jilid 13, 357. No hadis: 10479.  
21
 Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 55.  
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 َُبأ اَنَػث َّدَحو ،َةَماَسُأ ُوَبأ اَنَػث َّدَح :َلََّاق ،ٍبْيَرُك ُوَبأَو ،َةَبْيَش بَِأ ُنْب ِرْكَب و
 ْنَع ،َةَّرُم ِنْب ِورْمَع ْنَع ،ٍرَعْسِم ْنَع :ٍبْيَرُك ُوَبأ َؿَاقَو ،ٌرَعْسِم ِنَِث َّدَح
ا ِدْبَِعل َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبَِّنلا َؿَاق :َؿَاق ،َميِىَارْػبِإ :ٍدوُعْسَم ِنْب ِلله« َْأرْػقا
 َّيَلَع» :َؿَاق ؟َِؿزُْنأ َكْيَلَعَو ،َكْيَلَع ُأَرْػَقأ :َؿَاق ،« ْنِم ُوَعَْسَْأ ْفَأ ُّبُِحأ ّْنِِإ
يِْيرَغ» اَن ْػئِج اَذِإ َفْيَكَف :ِِولْوَػق َلَِإ ِءاَسّْنلا ِةَروُس ِؿََّوأ ْنِم ِوْيَلَع َأَرَقَػف :َؿَاق ،
 ٍةَُّمأ ّْلُك ْنِم.ىَكَبَػف ،اًديِهَش ِءَلَُّؤَى ىَلَع َكِب اَن ْػئِجَو ٍديِهَشِب
22
 
 
7. Keutamaan kalamullah terhadap perkataan hamba 
  ىلع لَاعت للها ـلاك لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا و تايلأا باب
دابعلا ـلاك  ونع للها يضر يردلخا ديعس بىأ نع يمرادلا و يذمترلا )جرخأ(
 ّلص بِنلا نع فأرقلا ولغش نم :ّلج و زع لَاعت للها ؿوقي مّلس و ويلع للها ى
 ىلع للها ـلاك لضف و ينلئاسلا ىطعأ ام لضفأ وتيطعأ تيلئسم و يركذ نع
.وقولمخ ىلع يأ وقلخ ىلع للها لضفك ـلاكلا رئاس23 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dan al-Dārimī dari 
Abu Sa‟īd al-Khudrī “Siapa yang disibukkan dengan al-
Quran dalam rangka berzikir kepada-Ku dan memohon 
kepada-Ku niscaya Aku akan berikan sesuatu yang lebih 
utama dari pada apa yang telah Aku berikan kepada orang-
orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah dari 
pada seluruh kalam selain-Nya seperti keutamaan Allah atas 
makhluk-Nya”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dan al-Dārimī. 
Berikut redaksi hadis dari masing-masing kitab: 
                                                             
22Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ 
Muslim, 366. No hadis: 800. 
23
 Muhammad Ḥaqqī an-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 56.  
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، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن ِإْسَْاِعيَل، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ِشَهاُب ْبُن َعبَّاٍد الَعْبِديُّ 
َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن اَلَْسِن ْبِن َأبِ يَزِيَد الَْْمَدانُِّ، َعْن َعْمرِو ْبِن قَػْيٍس، َعْن 
َعِطيََّة، َعْن َأبِ َسِعيٍد، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: يَػُقوُؿ 
آُف َعْن ذِْكرِي َوَمْسأََلِتي َأْعطَْيُتُو أَْفَضَل َما الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: َمْن َشَغَلُو اْلُقر ْ
أُْعِطي السَّائِِلَين، َوَفْضُل َكلاَِـ اِلله َعَلى َسائِِر الَكلاَِـ َكَفْضِل اِلله َعَلى 
 42َخْلِقِو.
اْلَْْمَدانُِّ،  َأْخبَػَرنَا ِإْسَْاِعيُل ْبُن ِإبْػرَاِىيَم التػَّْرُجَُانُِّ، َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن الََْْسن ِ
َعْن َعْمرِو ْبِن قَػْيٍس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأبِ َسِعيٍد اْلخُْدِريّْ ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ 
َمْن َشَغَلُو ِقرَاَءُة اْلُقْرآِف َعْن َمْسأََلِتي َوِذْكرِي، «اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: 
ِلَين. َوَفْضُل َكَلاِـ اللَِّو َعَلى َسائِِر اْلَكَلاِـ ،  َأْعطَْيُتُو أَْفَضَل ثَػَواِب السَّائ ِ
 52»َكَفْضِل اللَِّو َعَلى َخْلِقو ِ
 irad gnukudnep sidah tukireb ,sata id sidah nialeS
 .aynmulebes sidah
(و أخرج) الديلمي و الخطيب عن أنس رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 
 َأَحبَّ َأَحدُُكْم َأْف ُيَِْدَث َربَُّو فَػْليَػْقَرأ ِاْلُقْرأف َالله صّلى الله عليو و سّلم: ِإَذا 
 irad bīṭahK-la nad īmaliaD-la helo naktayawirid ini sidaH
 halas alibapA“ :adbasreb waS hallulusaR :atakreb a.r sanA
 akam ,aynnahut nagned golaidreb nigni nailak irad gnaroes
 .”naruQ-la acabmem halkadneh
 
                                                             
 ,5 diliJ  ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA42
  .6292 :sidah oN .54
52
 ,īmirāD-la mārhaM nib lḍaF-la nib nāmhaR-la dbA nib halludbA
 :sidah oN .2112 ,)H 0241 ,īnhguM luraD :ḍāyiR( ,2 diliJ ,īmirāD-la nanuS
 .9933
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-la nad īmaliaD-da helo naktayawirid aynah ini sidaH
 :tubesret tayawir irad sidah iskader tukireB .bīṭahK
 .62ِإذا أحب أحدُكم َأف يَدث ربو فليقرأ اْلُقْرآف: أنس بن َمالك
ْلَقاِسِم َجاِبُر ْبُن َعْبِد َأْخبَػَرنَا ِإبْػرَاِىيُم ْبُن َمخَْلٍد، ِإَجازًَة، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا أَبُو ا
اللَِّو ْبِن اْلُمَباَرِؾ الجَْلاُب اْلَمْوِصِليُّ ، ِمْن ِحْفِظِو بِبَػْغَداَد، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا أَبُو 
يَػْعَلى الَُْْسْينُ ْبُن ُمَُمٍَّد اْلَمْلِطيُّ ، ِبَِا، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا الََْْسُن ْبُن َزْيٍد، قَاَؿ: 
بَا يَػْعَلى َعْنُو.فَػَقاَؿ: َكاَف َرُجلا َحلَّ ِعْنَدنَا َعَلى ِجَهِة اْلجَِهاِد َجاِبٌر َسأَْلُت أ َ
َفَكَتبػْ َنا َعْنُو، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُحََْيٌد الطَِّويَل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ 
َأْف ُيََدَّْث َربَُّو  َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكم ْ
 .72تَػَعاَلَ فَػْليَػْقَرْأ "
 nuket raga gnaro paites adapek waS ibaN hatnireP .8
 naruQ-la acabmem
باب الأحاديث الصحيحة الواردة فى أوامره عليو الصلاة و السلاـ على  
(و أخرج) الطبُانِ و الدارقطنِ  كل أحد أف يواظب على قراءة القرأف 
الله عنها أنها قالت قاؿ رسوؿ الله صّلى الله عليو و  عن عائشة رضي
سّلم: قراءة القرأف فى الصلاة أفضل من قراءة القرأف فى غير الصلاة و 
قراءة القرأف فى غير الصلاة أفضل من التكبير و التسبيح و التسكير 
                                                             
-la ,īmaliaD-la hiawarīyS nib rāD rhayS nib hiawarīyS ‟ājuyS ūbA62
 .203 ,)7891 ,haimlI butuK-la raD :turieB( ,1 diliJ ,bātihK-la rūṡ`aM ib suadriF
 .5911 :sidah oN
 hkīrāT ,īdādgaB-la bīṭahK-la tibāṠ nib ilA„ nib damhA rkaB ūbA72
 nim `āmalU‘-la hināṭṭuQ urkiŻ aw āhīṡiddaḥuM rābhkA aw :mālaS-la tanīdaM
 .461 ,)1002 ,īmālsI-la brahG-la raD :turieB( ,8 diliJ ,āhīdirāW aw āhilhA iriahG
 .6863 :sidah oN
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 نم ةنج ـايصلا و ـايصلا نم لضفأ ةقدصلا و ةقدصلا نم لضفأ
.رانلا28 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dan al-Dāruquṭnī dari 
„Āisyah r.a bahwasannya ia berkata: Rasulullah Saw 
bersabda: “Membaca al-Quran dalam shalat itu lebih utama 
dari pada membacanya di luar shalat. Dan membaca al-
Quran di luar shalat lebih utama dari pada takbir dan tasbih. 
Dan tasbih lebih utama dari pada shadaqah. Dan shadaqah 
lebih utama dari pada puasa. Dan puasa merupakan perisai 
dari api neraka”. 
 
Menurut al-Nāzilī hadis ini diriwayatkan oleh al-
Ṭabrānī dan al-Dāruquṭnī. Namun, setelah ditelusuri hadis 
ini tidak diriwayatkan oleh keduanya, melainkan hanya 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Berikut redaksi selengkapnya 
dari al-Baihaqī: 
 انثدح ،ُراَّفَّصلا ٍدْيَػبُع ُنْب ُدَْحََأ انَرَػبْخَأ ،َفاَدْبَع ِنْب َدَْحََأ ُنْب ُّيِلَع َانَرَػبْخَأ
ح ،اَيْػن ُّدلا بَِأ ُنْبا ُنْب ُلْيَضُفْلا انثدح :َؿَاق ، ُّيِحَمُْلجا ٍـَلاَس ُنْب ُد َّمَُمُ انثد
 َةَعِيبَر بَِأ ِنْب ِللها ِدْبَع ِدَلَو ْنِم ٍـوُزَْمخ ِنَِب ْنِم ًلاُجَر َرََكذَو ، ُّيِْيرَمُّنلا َفاَمْيَلُس
 َشِئاَع ْنَع ،ِه ّْدَج ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،َءاَنَّػثلا ِوْيَلَع َنَسْحَأَو َّفَأ ،اَه ْػنَع ُللها َيِضَر َة
 ْنِم ُلَضَْفأ ِةَلاَّصلا فِ ِفآْرُقْلا ُةَءَارِق " :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا
 َنِم ُلَضَْفأ ِةَلاَّصلا ِْيرَغ فِ ِفآْرُقْلا ُةَءَارِقَو ،ِةَلاَّصلا ِْيرَغ فِ ِفآْرُقْلا ِةَءَارِق
 َّتلاَو ِيرِبْكَّتلا َنِم ُلَضَْفأ ُةَقَدَّصلاَو ،ِةَقَدَّصلا َنِم ُلَضَْفأ ُحيِبْسَّتلاَو ،ِحيِبْس
" ِراَّنلا َنِم ٌةَّنُج ُـْوَّصلاَو 
ِـْوَّصلا29. 
                                                             
28
 Muhammad Ḥaqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 58. 
29Abū Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Jāmi’ li Syu’ab al-
Īmān, Jilid 3, 518. No hadis: 2049.   
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9. Keutamaan pembaca dan penghafal al-Quran 
فأرقلا لماح و لياتلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
م و يراخبلا و دحَأ )جرخأ و( وجام نبا و يذمترلا و دواد وبأ و ملس
 للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونع للها يضر يرعشلأا ىسوم بىأ نع يئاسنلا و
 اهيَر ةجرتلأا لثمك فأرقلا أرقي يذلا نمؤلما لثم :مّلس و ويلع للها ىّلص
 لَّ ةرمتلا لثمك فأرقلا أرقي لَّ يذلا نمؤلما لثم و بيط اهمعط و بيط
ثم و ولح اهمعط و الْ حير ةنايَرلا لثمك فأرقلا أرقي يذلا قفانلما ل
 ةلظنلْا لثمك فأرقلا أرقي لَّ يذلا قفانلما لثم و رم اهمعط و بيط اهيَر
.رم اهمعط و حير الْ سيل30 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, 
Abū Dāwūd, al-Tirmiżī, Ibnu Mājah dan al-Nasā`ī dari Abū 
Mūsā al-Asy‟arī r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: 
“Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran 
adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya 
enak. Orang mukmin yang tidak membaca al-Quran adalah 
seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya 
manis. Orang munafiq yang membaca al-Quran seperti 
kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan 
orang munafiq yang tidak memaca al-Quran adalah seperti 
tumbuhan hanzalah, tidak ada aromanya dan rasanya pahit”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, al-
Bukhāri, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmiżī, Ibnu Mājah dan 
al-Nasā`ī. Berikut ini redaksi hadis dari masing-masing kitab 
tersebut: 
                                                             
30
 Muhammad Ḥaqqī an-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Azkār, 60.  
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َحدَّ ثَػَنا َرْوٌح، َحدَّ ثَػَنا َسِعيٌد، َعْن قَػَتاَدَة قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك، َأفَّ أَبَا 
يَّ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمَثُل ُموَسى اْلأَْشَعر ِ
اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف َمَثُل  اْلأُتْػُرجَِّة َطْعُمَها طَيٌّْب َوِرُيََها طَيٌّْب. َوَمَثُل 
ا طَيٌّْب َوَلَّ رِيَح َلَْا. َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َلَّ يَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف َكَمَثِل التَّْمرَِة َطْعُمه َ
اْلَفاِجِر الَِّذي يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف َكَمَثِل الرَّْيََانَِة ُمرّّ َطْعُمَها وطَيُّْب ِرُيََها. 
َوَمَثلاْلَفاِجِر الَِّذي َلَّ يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف َكَمَثِل اْلَْْنظََلِة ُمرّّ َطْعُمَها َوَلَّ رِيَح 
 ".13َلَْا
ُىْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ ثَػَنا هََّا ٌـ، َحدَّ ثَػَنا قَػَتاَدُة، َحدَّ ثَػَنا أََنٌس، َعْن َأبِ  َحدَّ ثَػَنا
ُْؤِمِن «ُموَسى َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّبِّْ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
َمَثُل الم
يٌّْب َوِرُيََها طَيٌّْب، َوَمَثُل الَِّذي لَّ َالَِّذي يَػْقَرُأ الُقْرآَف َكالأُتْػُرجَِّة، َطْعُمَها ط َ
يَػْقَرُأ َكالتَّْمرَِة، َطْعُمَها طَيٌّْب َوَلَّ رِيَح َلَْا، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي يَػْقَرُأ الُقْرآَف  
َكَمَثِل الرَّْيََانَِة، ِرُيََها طَيٌّْب َوَطْعُمَها ُمرّّ، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي َلَّ يَػْقرَأ ُ
»الُقْرآَف َكَمَثِل الَْْنظََلِة، َطْعُمَها ُمرّّ َولَّ َرِيَح َلَْا
23
 
َحدَّ ثَػَنا قُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوأَبُو َكاِمٍل الجَْْحَدرِيُّ، ِكَلاُهََا َعْن َأبِ َعَوانََة، قَاَؿ 
ُموَسى اْلأَْشَعرِيّْ ، قُػتَػْيَبُة: َحدَّ ثَػَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَػَتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعْن َأبِ 
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَػْقرَأ ُ
اْلُقْرآَف، َمَثُل اْلأُتْػُرجَِّة، ِرُيََها طَيٌّْب َوَطْعُمَها طَيٌّْب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َلَّ 
ْمرَِة، َلَّ رِيَح َلَْا َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يَػْقرَأ ُيَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف َمَثُل التَّ 
                                                             
 ,23 diliJ ,labmaḤ nib damhA māmI-lA dansuM ,labmaḤ nib damhA13
 .94591 :sidah oN .913 ,)9991 ,halasiR-la tassauM :turieB(
  ,īrāhkuB-la ḥīḥaṢ ,īrahkuB-la lī‟āmsI nib dammahuM halludbA„ ūbA23
 .1217 :sidah oN .8472 ,6 diliJ
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اْلُقْرآَف، َمَثُل الرَّْيََانَِة، رُيََها طَيٌّْب َوَطْعُمَها ُمرّّ، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َلَّ 
ْعُمَها ُمرّّ ".يَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف، َكَمَثِل اْلَْْنظََلِة، لَْيَس َلَْا رِيٌح َوط َ
 33
حدَّ ثنا مسلُم بُن إبراىيم، حدَّ ثنا أباُف، عن قتادةعن أنس، قاؿ: قاؿ 
: "َمَثُل المؤمِن الذي يقرُأ الُقرآَف َمَثُل -صلى الله عليو وسلم-رسوُؿ الله 
الأُتُرجَِّة، رُيَها طيُّْب وطعُمها طيُّْب، وَمَثُل المؤمِن الذي لَّ يقرأ الُقرآَف 
، طعُمها طيُّْب ولَّ رِيَح لْا، وَمَثُل الفاِجِر الذي يقرُأ الُقرآف  مَثُل التمرة ِ
كَمَثِل الرَّيَانِة، رُيَها طيٌّْب وطعُمها ُمرّّ، وَمَثُل الفاِجِر الذي لَّ يقَرأ ُ
الُقرآف كَمَثِل الْنظََلِة، طْعُمها مرُّ ولَّ ريَح لْا، ومثُل جليِس الصَّاِلح كَمَثِل 
 ُيِصْبَك منو شيٌء أصابك ِمن ريَو، وَمَثُل جليِس َصاِحب المِْسِك إْف لَ
السُّوِء كَمَثِل صاِحِب الِكِير، إف لَ ُيِصْبَك من َسَواِده أَصابك من 
 .43ُدَخانِو"
َحدَّ ثَػَنا قُػتَػْيَبُة، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَػَتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعْن َأبِ 
: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َمَثُل اْلُمْؤِمِن ُموَسى اَلأْشَعرِيّْ، قَاؿ َ
الَِّذي يَػْقَرُأ الُقْرآَف َكَمَثِل الأُتْػُرجَِّة رُيََها طَيٌّْب َوَطْعُمَها طَيٌّْب، َوَمَثُل 
َطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َلَّ يَػْقَرأ ُالُقْرآَف َكَمَثِل التَّْمرَِة َلَّ رِيَح َلَْا و َ
اْلُمَناِفِق الَِّذي يَػْقرَُأ الُقْرآَف َكَمَثِل الرَّْيََانَِة ِرُيََها طَيٌّْب َوَطْعُمَها ُمرّّ، َوَمَثُل 
اْلُمَناِفِق الَِّذي لَّ َيَػْقَرأ ُالُقْرآَف َكَمَثِل الَْْنظََلِة ِرُيََها ُمرّّ َوَطْعُمَها ُمرّّ .
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 ḥīḥaṢ ,īrūbasiaN-la īriaysuQ-la jājjaḤ-la nib milsuM niasuH-la ūbA33
 .797 :sidah oN .463 ,)3002 ,rkiF luraD :turieB( ,milsuM
 ūbA nanuS ,īnātsijiS-sa īdzA-la ṡa‟ysA-la nib nāmialuS dūwāD ūbA43
 :sidah oN .102 ,)9002 ,haimalĀ„-la halasiR-la raD :turieB( ,7 diliJ ,dūwāD
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 ,4 diliJ  ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA53
 .5682 :sidah oN .645
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ْبُن َبشَّاٍر، َوُمَُمَُّد ْبُن اْلُمثَػنََّّ ، قَاَلَّ: َحدَّ ثَػَنا َيََْيَ ْبُن َسِعيٍد،  َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَّد ُ
َعْن ُشْعَبَة، َعْن قَػَتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأبِ ُموَسى اْلأَْشَعرِيّْ ، َعِن 
ِذي يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف َكَمَثِل َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَّ «النَّبِّْ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
اْلأُتْػُرجَِّة، َطْعُمَها طَيٌّْب، َوِرُيََها طَيٌّْب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َلَّ يَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف  
َكَمَثِل التَّْمرَِة، َطْعُمَها طَيٌّْب، َوَلَّ رِيَح َلَْا، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يَػْقَرأ ُاْلُقْرآَف  
َثِل الرَّْيََانَِة، رُيََها طَيٌّْب، َوَطْعُمَها ُمرّّ، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َلَّ يَػْقرَأ َُكم َ
»اْلُقْرآَف َكَمَثِل اْلَْْنظََلِة، َطْعُمَها ُمرّّ، َوَلَّ رِيَح َلَْا
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َعْن قَػَتاَدَة، َعْن  َأْخبَػَرنَا ُعبَػْيُد اِلله ْبُن َسِعيٍد، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َيََْيَ، َعْن ُشْعَبَة،
َمَثُل «أََنٍس، َعْن َأبِ ُموَسى، َعِن النَّبِّْ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ: 
اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف َمَثُل اْلأُتْػُرجَِّة، َطْعُمَها َطيٌّْب، َوِرُيََها طَيٌّْب، 
اْلُقْرآَف َمَثُل التَّْمرَِة، َطْعُمَها طَيٌّْب، َوَلَّ رِيَح  َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َلَّ يَػْقَرأ ُ
 73»َلَْا
 
 nalamA naamatueK gnatneT sidaH nakujuR rebmuS .2
 hannuS
 utkaw amil bitawar hanus talahs naamatueK .a
باب الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل الصلاة النافلة المرتبة فى الأوقات 
اكم و ابن عدي عن أـ حبيبة رضي الله عنها عن النبِ (و أخرج) الْ الخمس
                                                             
 ,hajāM unbI nanuS ,īnīwzaQ-la dīzaY nib dammahuM halludbA„ ūbA63
 .412 :sidah oN .77 ,1 diliJ
-la nanuS-la bātiK ,ī`āsaN-la bia‟uyS nib damhA nāmḥarrudbA„ ūbA73
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 رهظلا ةلاص لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم :ؿاق ونأ مّلس و ويلع للها ىّلص
.رانلا ىلع لَاعت للها ومرح اىدعب عبرأ و38 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥakim dan Ibnu „Adī dari 
Ummu Habibah r.a, dari Nabi Saw bahwasannya beliau 
bersabda: “Siapa yang menjaga shalat sunah rawatib empat 
rakaat sebelum dan sesudah shalat ẓuhur, maka Allah 
mengharamkannya menyentuh api neraka”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥākim dan Ibnu „Adī, 
namun tidak ditemukan riwayat dari Ibnu „Adī. Berikut ini 
redaksi hadis dari riwayat al-Ḥākim: 
 ،ُّنِاَغَّصلا َؽاَحْسِإ ُنْب ُدَّمَُمُ انث ،َبوُقْعَػي ُنْب ُدَّمَُمُ ِساَّبَعْلا ُوَبأ ُهاَنَػث َّدَحَف
 ُنْب ُفاَمْعُّػنلا انث ،ٍدَْيُحَ ُنْب ُمَثَْيْلْا انث ، ُّيِسيّْنّْػتلا َفُسُوي ُنْب ِوَّللا ُدْبَع انث
ا اَهَّػَنأ َةَبيِبَح ّـْ ُأ ْنَع ،َفاَيْفُس بَِأ ِنْب َةَسَبْنَع ْنَع ،ٍؿوُحْكَم ْنَع ،ِرِذْنُمْل
 :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا َؿوُسَر َّفَأ ،ُوْتَرَػبْخَأ« ِعَبَْرأ ىَلَع َظَفاَح ْنَم
 ُوَمَّرَح اَىَدْعَػب ٍعَبَْرأَو ِرْهُّظلا َلْبَػق ٍتاَعََكر  ِراَّنلا ىَلَع ُوَّللا»
39 
b. Keutamaan shalat isyrāq pada awal siang dan shalat 
ḍuḥā 
 ؿوأ فى ؽارشلَّا ةلاص لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
ىحضلا ةلاص لئاضف و راهنلا  يضر ةريرى بىأ نع نِابُطلا )جرخأ و(
 فى فا ؿاق ونا مّلس و ويلع للها ىّلص بِنلا نع ونع للها ول ؿاقي اباب ةنلجا
                                                             
38
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 27.  
39Abū „Abdullah Muhammad bin „Abdullah al-Ḥākim al-Naisābūrī, al-
Mustadrak ‘Alā al-Ṣahihain, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), 456. 
No hadis: 1175. 
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 ىحضلا ةلاص فويمدي اوناك نيذلا نيأ ؿاقي ةمايقلا ـوي فاك اذإف ىحضلا
.للها ةحَرب هولخداف مكاباب اذى40 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dari Abū Hurairah 
r.a, dari Nabi Saw bahwasannya beliau bersabda: 
“Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama 
aḍ-ḍuḥā, maka bila hari kiamat ada seruan: Manakah orang-
orang yang selalu mengerjakan shalat ḍuḥā inilah pintumu, 
maka masuklah dari pintu tersebut dengan rahmat Allah”.  
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī. Berikut 
redaksi selengkapnya: 
 ُفاَمْيَلُس َان :َؿَاق ِدِيلَوْلا ُنْب ُرْشِب َان :َؿَاق ُّيِدْزَْلأا ِرْضَّنلا ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح
 ،ََةرْػيَرُى بَِأ ْنَع ،َةَمَلَس بَِأ ْنَع ،ٍيرِثَك بَِأ ِنْب َيََْيَ ْنَع ، ُّيِماَمَيْلا َدُواَد ُنْب
 ْيَلَع ُللها ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع :َؿَاق َمَّلَسَو ِو« ،ىَحُّضلا :ُوَل ُؿاَقُػي ًابَاب ِةََّنْلجا فِ َّفِإ
 ِةَلاَص ىَلَع َفُويمُِدي اُوناَك َنيِذَّلا َنَْيأ :ٍداَنُم ىَدَان ِةَماَيِقْلا ُـْوَػي َفاَك اَذَِإف
 ِوَّللا ِةَْحََرِب ُهوُلُخْدَاف ْمُكُبَاب اَذَى ؟ىَحُّضلا»
41 
Selain hadis di atas, al-Nāzilī juga mengutarakan 
hadis berikut sebagai pendukung dari hadis tersebut. 
 و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ىسوم بِأ نع نِابُطلا )جرخأ و(
ةنلجا فى اتيب ول للها نِب اعبرأ ىحضلا ىّلص نم مّلس 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dari Abū Mūsā 
berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang shalat ḍuḥā 
empat rakaat, maka Allah membangunkan untuknya rumah 
di dalam surga”.  
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 29.  
41Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Ausaṭ, Jilid 5, (Kairo: 
Dārul Ḥaramain, 1995), 195. No hadis: 5060. 
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī. Berikut 
redaksi lengkap dari hadis tersebut:  
 َؿَاق ٍمْلَس ُنْب ِنَْحََّرلا ُدْبَع اَنَػث َّدَح ُنْب ُميِىَارْػبِإ َان :َؿَاق َفاَمْثُع ُنْب ُلْهَس َان :
 ىَسوُم بَِأ ْنَع ،َةَدْرُػب بَِأ ْنَع ،ٍشاَّيَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ،ُّنِاَدَْمْلْا ٍدَّمَُمُ
 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق« ،اًعَػبَْرأ ىَحُّضلا ىَّلَص ْنَم
 َو ِةََّنْلجا فِ ٌتْيَػب َاِبِ ُوَل َِنُِب اًعَػبَْرأ َلَُوْلأا َلْبَػق»
42
 
c. Keutamaan shalat Awwābīn  
 ينب ءايحا و ينباولأا ةلاص لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
ينئاشعلا  مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونع للها يضر فابوث نع
برغلما ينب ام وسفن فكع نم  لَّا ملكتي لَ ةعاجُ دجسم فى ءاشعلا و
ةنلجا ولخدي فأ لَاعت للها ىلع ًاّقح فاك فأرق و ةلاصب43 
Dari Ṡaubān r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa 
orang yang menahan dirinya (beri‟tikaf) pada waktu di 
antara maghrib dan isya di dalam masjid dengan berjamaah 
serta tidak berucap kecuali shalat dan membaca al-Quran, 
maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam 
surga”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh az-Zuhrī dan Ibnu Syāhīn. 
Berikut redaksi hadis dari masing-masing kitab: 
 ُّزلا ِلْضَفْلا ُوَبأ ْمَُكرَػبْخَأ ُنْب ِسوُّدُقْلا ُدْبَع ان ،يّْدَج ان ،َُةزَْحَ ان ، ُِّيرْى
 ِنْب ِد َّلاَخ ْنَع ،َفاَسْيَك ِنْب َرَمُع ُنْب ُميِىَارْػبِإ ان ،ُّنِاَع ْػنَّصلا ُّبَِجَْلْا َميِىَارْػبِإ
 ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ِؿوُسَر َلَْوَم َفَابْوَػث ْنَع ،ٍْيرَػبُج ِنْب ِديِعَس ْنَع ،َةَدْنُج  ِوْيَلَع
                                                             
42Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Ausaṭ, Jilid 5, 88. No 
hadis: 4753. 
43
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 30.  
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َمْن َعَكَف نَػْفَسُو َما «َوَسلََّم، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 
بَػْينَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء فِ َمْسِجِد َجَُاَعٍة لََْ يَػَتَكلَّْم ِإلََّّ ِبَصَلاٍة َأْو قُػْرآٍف،  
َأْف يَػْنزَِلُو فِ اْلجَنَِّة، َمِسيرََة ُكلّْ َقْصٍر ِمنػْ َها َكاَف َحقِّا َعَلى اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ 
»ِماَئُة َعاٍـ ، َويُػْغَرُس َلُو بَػيػْ نَػُهَما ِغرَاٌس، َلْو َضافَػُهْم َأْىُل الدُّ نْػَيا َلَوِسَعُهم ْ
 44
اِشِِيُّ ، نا َحدَّ ثَػَنا الَُْْسْينُ ْبُن َأْحَََد ْبِن َصَدَقَة، نا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَُمٍَّد الْ َْ
َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن ِإبْػرَاِىيَم الََْْجبُِّ الصَّنػْ َعانُِّ، نا ِإبْػرَاِىيُم ْبُن ُعَمَر ْبِن  
َكْيَساَف، َعْن َخلاَّ ِد ْبِن ُجْنَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيرٍ، َعْن ثَػْوبَاَف، َمْوَلَ 
اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ق َ
َمْن َعَكَف نَػْفَسُو َما بَػْينَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء فِ َمْسِجِد َجَُاَعٍة لََْ «َوَسلََّم: 
يَػَتَكلَّْم ِإلََّّ ِبَصَلاٍة أَْو قُػْرآٍف، َكاَف َحقِّا َعَلى اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ َأْف يَػْبِنَِ َلُو 
َرْيِن فِ اْلجَنَِّة، َمِسيرَُة ُكلّْ َقْصٍر ِمنػْ ُهَما ِماَئُة َعاٍـ ، َويَػْغِرُس َلُو بَػيػْ نَػُهَما َقص ْ
 54»ِغرَاًسا َلْو طَاَفُو َأْىُل الدُّ نْػَيا َلَوِسَعُهم ْ
 dujahat talahs naamatueK .d
 باب الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل صلاة التهجد فى احياء الليل
ماـ أحَد و الدارقطنِ عن علي بن أبِ طالب رضي الله عنو (و أخرج) الْ
قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى الله عليو وسّلم اف الله ينزؿ فى كل ليلة جُعة 
من أوؿ الليل إلَ أخره الَ سْاء الدنيا و فى سائر الليالَ من الثلث 
الأخير من الليل فيأمر ملكا ينادى ىل من سائل فأعطيو ىل من تائب 
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ع بوتأف بلاط اي و لبقأ يرلخا بلاط اي ول رفغأف رفغتسم نم لى ويل
.رصقأ رشلا46  
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Dāruquṭni 
dari „Ali bin Abū Ṭālib r.a berkata, Rasulullah Saw 
bersabda: “Sesungguhnya Allah turun ke langit duni pada 
setiap malam jum‟at dari awal malam hingga akhir malam, 
dan seluruh malam-malam saat tinggal sepertiga malam 
akhir. Kemudian memerintahkan para malaikat untuk 
menyerukan apakah di antara hambaKu ada yang meminta, 
maka akan Ku berikannya. Apakah ada yang bertaubat? 
Maka akan Kuterima taubatnya. Apakah ada yang memohon 
ampunan? Maka akan Aku ampuni. Wahai pemohon 
kebaikan terimalah, dan wahai pemohon keburukan 
kurangilah”.  
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-
Dāruquṭnī. Namun dalam riwayat Imam Ahmad tidak 
ditemukan hadis tersebut. Maka hadis ini hanya 
diriwayatkan oleh al-Dāruquṭnī. Berikut redaksi hadis 
selengkapnya: 
 :َؿَاق ،ٍعيَِكو ُنْب ُدَّمَُمُ ان :َؿَاق ،َرْصِبِ ِلْضَفْلا ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ُنْب ُّيِلَع اَنَػث َّدَح
 ْب َميِىَارْػبِإ ِنْب َليِعَاْسِْإ ُنْب ُدَّمَُمُ انث ّْيِلَع ِنْب ِدَّمَُمُ ِنْب ِرَفْعَج ِنْب ىَسوُم ِن
 ُنْب ُْينَسُْلْا بَِأ ُّمَع ِنَِث َّدَح :َؿَاق ،ٍبِلَاط بَِأ ِنْب ّْيِلَع ِنْب ِْينَسُْلْا ِنْب
 ِنْب ّْيِلَع ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،ٍدَّمَُمُ ِنْب ِرَفْعَج ِه ّْدَج ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع ،ىَسوُم
 َع ،ِْينَسُْلْا ِهَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ، ٍّيِلَع ْن َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َوَّللا َّفِإ :
 ِِرئاَس فَِو ،اَيْػن ُّدلا َءاَمَّسلا ،ِِهرِخآ َلَِإ ِلْيَّللا ِؿََّوأ ْنِم ٍةَُعُجُ ِةَل ْػَيل ّْلُك فِ ُِؿزْنَػي
 َيَػف ،ِلْيَّللا َنِم ِرِخلآا ِثُلُّػثلا فِ لياَيَّللا ٍلِئاَس ْنِم ْلَى " يِداَنُػي اًكَلَم ُرُمْأ
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فَُأْعِطَيُو، َىْل ِمْن تَاِئٍب فَأَتُوَب َعَلْيِو، َىْل ِمْن ُمْستػَْغِفٍر فََأْغِفَر َلُو، يَا 
”.طَاِلَب الخَْْيرِ أَْقِبْل، َويَا طَاِلَب الشَّرّْ أَْقِصر ْ
 74
 tukireb sidah tatacnem aguj īlizāN-la ,aynbatik malaD
 sidah padahret narusulenep nakukalem haletes ,ipateT .ini
  .aynnaktayawirem gnay iwarep nakumetid kadit tubesret
(و روى) عن النبِ عليو الصلاة و السلاـ أنو قاؿ ركعتاف يركعهما العبد 
 فى جوؼ الليل الأخير خير لو من الدنيا و ما فيها.
 gnaroes“ :adbasreb uaileb aynnasawhab waS ibaN iraD
 id taakar aud kaynabes talahs nakanaskalem abmah
 adap irad aynigab kiab hibel uti rihka malam nahagnetrep
 .”aynisies nad ainud
 
 malad malam-malam adap hanus talahs naamatueK .e
  uggnimes
  ليالَ الأسابيعباب الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل النوافل فى
﴿أما صلاة ليلة الأحد فأربع﴾روى عن أنس رضي الله عنو قاؿ: قاؿ 
رسوؿ الله صّلى الله عليو وسّلم من صّلى ليلة الأحد اربع ركعات يقرأ فى 
كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و قل ىو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ من 
إليو ألف ملك يدعوف لو صلاتو يستغفر الله سبعين مرة فيبعث الله تعالَ 
و يستغفروف لو الَ يـو ينفخ فى الصور و يكتب لو أجر شهيد و تمحى 
ذنوبو عنو و لو كانت بعدد نجـو السماء و زبد البحر و صلاة يومو أيضًا 
 84أربع مروية.
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(Shalat pada malam ahad ada empat rakaat) dari Anas r.a 
berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang shalat pada 
malam ahad sebanyak empat rakaat di setiap rakaatnya 
membaca surat al-Fātiḥaḥ satu kali, surat al-Ikhlāṣ sebanyak 
tiga kali. Apabila telah selesai shalatnya membaca istighfar 
sebanyak tujuh puluh kali maka Allah mengutus seribu 
maikat kepadanya agar mendoakannya, memohonkan 
ampunan untuknya sampai waktu ditiup sangkakala, baginya 
dicatatat sebagai ganjaran orang yang mati syahid, dan dosa-
dosanya dihapuskan sekalipun sejumlah bintang di langit 
dan sebanya busa di laut. Shalat pada hari ahadnya juga 
sebanyak empat rakaat”. 
 
Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzī. 
Berikut ini redaksi selengkapnya: 
 ُّيِلَع َاَنأَبْػَنأ ،َرَمُع ُنْب ُدَْحََأ َاَنأَبْػَنأ ،ُْينَسُْلْا َاَنأَبْػَنأ ،ٍدَّمَُمُ ُنْب ُميِىَارْػبِإ َاَنأَبْػَنأ
 َأَبْػَنأ ،َفاَدَْحَ ِنْب َدَْحََأ ِنْب ِدَّمَُمُ ُنْب ُوَبأ اَنَػث َّدَح ،َرَمُع ِنْب ِدَّمَُمُ ُنْب ُدَْحََأ َان
 اَنَػث َّدَح ،ِوْيَوَذاَش ُنْب ُميِىَارْػبِإ َؽاَحْسِإ ُوَبأ اَنَػث َّدَح ،َسُنُوي ُنْب ُدَْحََأ ِنَسَْلْا
 ْنَع ،َفاَدْرَو ُنْب ُةَمَلَس اَنَػث َّدَح ،ٍمْيَعُػن ُوَبأ اَنَػث َّدَح ، ٍّيِلَع بَِأ ُنْب ُدَّمَُمُ  ِسََنأ
 ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ،ٍكِلاَم ِنْب َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َةَل ْػَيل ىَّلَص ْنَم " :
 ًةَّرَم ََةرْشَع َسَْخََو ًةَّرَم ِباَتِكْلا َةَِتحَاف ٍةَعَْكر ّْلُك فِ ُأَرْقَػي ٍتاَعََكر َعَبَْرأ ِدَحَلأا
 ُهَاطْعَأ ،ٌدَحَأ ُوَّللا َوُى ْلُق  ٍتاَّرَم َرْشَع َفآْرُقْلا َأَرَػق ْنَم َباَوَػث ِةَماَيِقْلا َـْوَػي ُوَّللا
 َةَل ْػَيل ِرَمَقْلا لثم ُوُهْجَوَو ِِهْبَُػق ْنِم ِةَماَيِقْلا َـْوَػي ُُجرَْيََو ،ِفآْرُقْلا فِ َابِ َلِمَعَو
 ْنِم ٍةَنيِدَم َفَْلأ ٍةَعَْكر ّْلُكِب ُوَّللا ِويِطْعُػيَو ،ِرْدَبْلا ُفَْلأ ةَنيِدَم ّْلُك فِ ،ٍُؤلُْؤل
 ُفَْلأ ٍراَد ّْلُك فِ ،ِتُوقاَيْلا َنِم ٍراَد ُفَْلأ ٍرْصَق ّْلُك فِ ،ٍدَجْرَػبَز ْنِم ٍرْصَق
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بَػْيٍت ِمَن اْلِمْسِك، فِ ُكلّْ بَػْيٍت أَْلُف َسرِيٍر، فَػْوَؽ ُكلّْ َسرِيٍر َحْورَاُء، بَػْينَ 
َوِصيَفٍة َوأَْلُف َوِصيٍف ".َيَدْي ُكلّْ َحْورَاَء أَْلُف 
 94
﴿و أما صلاة ليلة الْثنين﴾ فركعتاف و عن أبى أمامة رضي الله عنو يقرأ 
فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و أية الكرسي خَس عشرة مرة و قل ىو 
الله أحد أيضًا و المعوذتين أيضًا و ثوابِا لَّ يَعسى و صلاة يومو ركعتاف 
 05مروية
 ūbA irad )taakar aud kaynabes nines malam adap talahS(
 utas ḥaḥitāF-la tarus acabmem taakar paiteS :a.r hamāmU
 tarus nad ,ṣālhkI-la tarus ,ilak saleb amil isruk taya ,ilak
 ,nakpurihgnem kadit aynalahap naD .aguj niatażiwwa‟um
     .taakar aud kaynabes nup nines irah adap talahs
 
 .īzuaJ-la unbI helo naktayawirid aynah ini sidaH
  :tubesret sidah irad pakgnel iskader tukireB
أَنبأَنَا ِإبْػرَاِىيُم ْبُن ُمَُمٍَّد أَنْػَبأَنَا الََْْسُن ْبِن ِإبْػرَاِىيَم أَنْػَبأَنَا ُمَُمَُّد ْبُن َأبِ َبْكٍر 
النػَّْيَسابُورِيُّ أَنْػَبأَنَا أَبُو َعْمرٍو ُمَُمَِّد ْبِن َيََْيَ ْبِن  اْلُمَفسّْ ُر أَنْػَبأَنَا أَبُو الََْْسن ِ
الََْْسِن اْلَقاِضي أَنْػَبأَنَا أَبُو َنْصٍر ُمَُمَُّد بن عبد الله أَنبأَنَا عبد الرحَن ْبُن 
بد الله َعْن ُمَُمٍَّد َحدَّ ثَػَنا َأبِ َحدَّ ثَػَنا اْلَعبَّاُس ْبُن َحََْزَة َحدَّ ثَػَنا َأْحََُد بن ع
ِبْشِر ْبِن السَّرِيّْ َعْن اْلَْْيَثِم َعْن يَزِيَدَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ الله 
َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى لَيػْ َلَة الَّثْػنَػْينِ ِستَّ رَْكَعاٍت، يَػْقَرأ ُفِ ُكلّْ 
ًة َوِعْشرِيَن َمرًَّة ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد، َوَيْستَػْغِفُر بَػْعَد رَْكَعٍة فَاِتحََة اْلِكَتاِب َمرَّ 
َذِلَك َسْبَع َمرَّاٍت أَْعطَاُه اللَُّو يَػْوَـ اْلِقَياَمِة ثَػَواَب أَْلِف ِصدّْ يٍق َوأَْلِف َعاِبٍد 
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 َو ،ُلأَلأَتَػي ٍرُون ْنِم ٍجاَِتب ِةَماَيِقْلا َـْوَػي ُجَّوَػتُػيَو ،ٍدِىَاز ِفَْلأَو َؼاَخ اَذِإ ُؼَاَيَ لَّ
." ِفِطَاْلخا ِؽْرَػبْلاَك ِطَارّْصلا ىَلَع ُُّرَيمَو ،ُساَّنلا
51 
  فى أرقي ونع للها يضر بدنج نب ةرسْ نع ﴾ءاثلاثلا ةليل ةلاص امأ و﴿
 دعب ؿوقي و ةرم ةرم ينتذوعلما و ةرم صلاخلْا و ةرم دملْا ةعكر لك
ول ول كيرش لَّ هدحو للها ّلَّإ ولإ لَّ ةلاصلا  و ييَ دملْا ول و كللما
 ينعبس ريدق ءيش لك ىلع وى و يرلخا هديب تويم لَّ يح وى و تييم
رشع وموي ةلاص و ةرم52 
(Shalat pada malam selasa) Dari Samrah bin Jandab r.a: 
setiap rakaat membaca surat al-Fātiḥaḥ satu kali, surat al-
Ikhlāṣ sebanyak satu kali, surat al-Mu‟awwiżatain masing-
masing sebanyak satu kali. Setelah selesai shalat membaca 
lāilāha illallahu waḥdahu lāsyarīkalah lahul mulku wa lahul 
ḥamdu yuḥyī wa yumītu wa huwa ḥayyun lā yamūtu bi 
yadihil khair wa huwa ‘alā kulli syai`in qadīr sebanyak 
tujuh puluh kali. Dan shalat pada hari selasa sebanyak 
sepuluh rakaat. 
 
 ةعكر لك فى أرقي ونع للها يضر سنأ نع ﴾ءاعبرلأا ةليل ةلاص امأ و﴿
 ةرم ينعبس ةلاصلا دعب للها رفغتسي و ةرم ينعبرأ صلاخلْا و ةرم ةتحافلا
راهنلا عافترا دنع ةرشع اتنثا وموي ةلاص و53 
(Shalat pada malam Rabu) dari Anas r.a: Setiap rakaat 
membaca surat al-Fātiḥaḥ satu kali, surat al-Ikhlāṣ sebanyak 
empat puluh kali. Dan setelah shalat membaca istighfar 
sebanyak tujuh puluh kali serta shalat pada hari Rabu 
sebanyak dua belas kali ketika matahari sudah tinggi. 
                                                             
51Abdurrahman bin „Ali bin al-Jauzī, Kitāb al-Mauḍū’āt, Jilid 2, 117. 
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār,  35. 
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 35.  
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و﴿  ةعكر لك فى أرقي ونع للها يضر سنأ نع ﴾سيملخا ةليل ةلاص امأ
 للها لَّإ ولإ لَّ ةلاصلا دعب ؿوقي و تارم رشع صلاخلْا و ةرم ةتحافلا
عبرأ وموي ةلاص و ةرم ةئام ينبلما قلْا كللما54 
(Shalat malam Kamis) dari Anas r.a: Setiap rakaat membaca 
surat al-Fātiḥaḥ satu kali, surat al-Ikhlāṣ sebanyak sepuluh 
kali, setelah shalat membaca lā ilāha illāllahu al-malikul 
haqqul mubīn sebanyak seratus kali dan shalat pada hari 
kamis sebanyak empat rakaat. 
 
Setelah melakukan penelusuran terhadap hadis 
tentang shalat sunah malam Selasa, malam Rabu dan malam 
Kamis tidak ditemukan perawi yang meriwayatkan hadis 
tersebut.  
 ةتحافب أرقي ونع للها يضر سنأ نع و ﴾ةعملجا ةليل ةلاص امأ و﴿
 ينب ام وموي ةلاص و ةرم ةرشع سخَ ضرلأا تلزلز اذإ و ةرم باتكلا
فاتعكر رصعلا و رهظلا55 
(Shalat malam Jum‟at) dari Anas r.a: Setiap rakaat membaca 
surat al-Fātiḥaḥ satu kali, surat al-zalzalah sebanyak lima 
belas kali, dan shalat pada hari jum‟at sebanyak dua rakaat 
waktunya di antara shalat ẓuhur. 
 
Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzī. 
Berikut redaksi lengkap dari hadis tersebut:  
 ِنْب ِراَتْخُمْلا ْنَع َةَمَلَس ِنْب ِداََّحَ ْنَع ُّيِطِساَوْلا َدُواَد ُنْب للها دبع ىور
 ْنَم " :َؿَاق ُوََّنأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص بَِّنلا نَع ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ٍلُفْلُػف
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ُمَعِة قَػَرأ َِفيَها ِبَفاِتحَِة اْلِكَتاِب َوَخََْس َعْشرََة مرّة ِإذا َصلَّى رَْكَعتَػْينِ فِ لَيػْ َلِة الج ُْ
زلزلت، أَمََّنُو اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبُِ َوِمْن َأْىَواِؿ يَػْوِـ اْلِقَياَمِة ".
 65
﴿و أما صلاة ليلة السبت﴾ عن معاذ بن جبل رضي الله عنو يقرأ فى كل 
 75الْخلاص ثلاث مرات و صلاة يومو أربع ركعة الفاتحة مرة و
 taakar paiteS :a.r labaJ nib żā‟uM irad )utbas malam talahS(
 kaynabes ṣālhkI-la tarus ,ilak utas ḥaḥitāF-la tarus acabmem
 .taakar tapme kaynabes utbas irah adap talahs nad ilak agit
 
 .īzuaJ-la unbI helo naktayawirid aynah ini sidaH
 :tubesret sidah irad pakgnel iskader tukireB
أَنْػَبأَنَا أَبُو اْلَقاِسِم ِإبْػرَاِىيُم ْبُن ُمَُمَِّد ْبِن َأْحَََد الطَّيّْبُِّ اْلَفِقيُو أَنْػَبأَنَا أَبُو َعْبِد 
ُد ْبُن َأْحَََد أَنْػَبأَنَا اللَِّو الَُْْسْينُ بن ِإبْػرَاِىيم بن الَُْْسْين الْورمانى أَنْػَبَأنَا ُمَُمَّ 
أَبُو َعْمرو ُمَُمَّد اْبن َيََْيَ ْبِن الََْْسِن اْلَعاِصِميُّ َحدَّ ثَػَنا أَبُو نصر ُمَُمَّد بن 
عبد الله بن ِإبْػرَاِىيم بن يزِيد اْبن َشيَباف َحدثَنا أَبُو ُمَُمَّد عبد الرحَن ْبُن 
ثَنا اْلَعبَّاساْبن َحََْزة َحدثَنا َأْحَد بن عبد ُمَُمَِّد ْبِن َمُُْبوٍب َحدَّ ثَػَنا َأبى َحد
الله ْبِن َخاِلٍد النػَّْهَرَوانُِّ َعْن ِبْشِر ْبِن السَّرِيّْ َعْن اْلَْْيَثِم َعْن يَزِيَد َعْن أََنِس 
ْبِن َماِلٍك قَاَؿ قَاَؿ َرُسوؿ الله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى لَيػْ َلَة 
ْبِت أَْرَبَع رَْكَعاٍت يَػْقَرُأ فِ ُكلّْ رَْكَعٍة فَاِتحََة اْلِكَتاِب مرّة َواِحَدة َوقل ُىَو السَّ 
اللَُّو َأَحٌد َخَْسا َوِعْشرِيَن َمرًَّة، َحرَّ َـ اللَُّو َجَسَدُه َعَلى النَّاِر ".
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 .811 ,2 diliJ ,tā’ūḍuaM-la bātiK ,īzuaJ-la nib ilA„ nib namharrudbA65
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  .63 ,rākżA-la talīlaJ rārsA-la tanīzahK ,īlizāN-la īqqaH dammahuM 
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f. Keutamaan shalat sunah pada malam di bulan-bulan 
mulia 
لا ثيداحلأا باب لَايل ؼرشأ فى لفاونلا تاولصلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحص
روهشلا  و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق تلاق اهنع للها يضر ةشئاع نع و
.وتنس رئاس ول للها عسو ءاروشاع ـوي ولىأ ىلع عسو نم :مّلس59 
Dari „Āisyah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa 
yang menjadikan kaya keluarganya (dalam hal belanja dan 
makanan) pada hari ‘Āsyūrā`, maka Allah akan 
menjadikannya kaya selama setahun”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqī dan aṭ-Ṭabranī, 
tetapi bukan dari „Āisyah r.a melainkan dari Abū Sa‟īd al-
Khudrī dan Jābir. Tidak ada riwayat lainnya yang 
meriwayatkan hadis ini kecuali dari kedua riwayat tersebut. 
Berikut redaksi hadis selengkapnya: 
 ُنْب ُد َّمَُمُ اَنَػث َّدَح ،ٍدْيَػبُع ُنْب ُدَْحََأ َانَرَػبْخَأ ،َفاَدْبَع ِنْب َدَْحََأ ُنْب ُّيِلَع َانَرَػبْخَأ
 ْبَع اَنَػث َّدَح ،َسُنُوي ٍرْكَب بَِأ ُنْب ِللها ُدْبَع اَنَػث َّدَح ،ُِّيراَفِغْلا َميِىَارْػبِإ ُنْب ِللها ُد
 :َؿَاق ،ٍرِباَج ْنَع ِرِدَكْنُمْلا ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ،ِرِدَكْنُمْلا ِنْب ِدَّمَُمُ يِخَأ ُنْبا
 َلَع َع َّسَو ْنَم " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق َءاَروُشاَع َـْوَػي ِوِلْىَأ ى
." ِوِتَنَس َؿُوط ِوِلْىَأ ىَلَع ُللها َعَّسَو60 
 ُنْب ِوَّللا ُدْبَع اَنَػث ، ُّيِرَفْعَْلجا َليِعَاْسِْإ ُنْب ُد َّمَُمُ َان ،ٍدَثْرَم ُنْب ُمِشاَى اَنَػث َّدَح
 ِدْبَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ، ُّيَِعبَّرلا َةَمَلَس ،َةَعَصْعَص بَِأ ِنْب ِنَْحََّرلا
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ، ِّْيرُْدْلخا ٍديِعَس بَِأ ْنَع ،ِوِيَبأ ْنَع
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 36.  
60Abū Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Jāmi’ li Syu’ab al-
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 :َمَّلَسَو«  ُوَتَنَس ِوْيَلَع ُوَّللا َعَسَْوأ َءَاروُشاَع ِـْوَػي فِ ِوِلْىَأ ىَلَع َعَّسَو ْنَم
اَهَّلُك»61 
g. Keutamaan bersiwak 
ؾاوسلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب  نع ميعن وبأ )جرخأ و(
 مكدحأ ـاق اذإ مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونع للها يضر رباج
 جريَ لاف ويف ىلع هاف عضيف كلم هاتأ ىّلصي ـاق اذإ ونإف كتسيلف ليللا نم
فى عقو لَّإ ويف نم ءيش .كللما فى62 
Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Nu‟aim dari Jābir r.a 
berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang 
dari kalian terbangun di malam hari kemudian bersiwak dan 
melakukan shalat, maka malaikat akan mendatanginya dan 
meletakan mulutnya pada mulut seorang hamba tersebut 
kemudian tidak ada yang keluar dari mulutnya itu melainkan 
para malaikat”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Nu‟aim. Namun, 
tidak ditemukan hadis tersebut dari riwayat Abū Nu‟aim. 
Hadis tersebut ditemukan di riwayat al-Baihaqi dan Ibnu 
Abū Syaibah. Tetapi riwayat dari Ibnu Abū Syaibah hanya 
disandarkan kepada sahabat (mauqūf). Berikut redaksi hadis 
dari masing-masing riwayat: 
 ِنْب ِدْعَس ْنَع ،ِشَمْعَْلأا ِنَع ،ََةيِواَعُم ُوَبأ اَنَػث َّدَح :َؿَاق ٍرْكَب ُوَبأ اَنَػث َّدَح
 ْبَع بَِأ ْنَع ،َةَدْيَػبُع ِلْيَّللا َنِم ْمُُكدَحَأ َـ َاق اَذِإ :َؿَاق ، ٍّيِلَع ْنَع ،ِنَْحََّرلا ِد
 ِةَلاَّصلا َلَِإ َـ َاق َُّثُ َأ َّضَوَػت َُّثُ َؾَّوَسَتَػف ِلْيَّللا َنِم َـ َاق اَذِإ َلُجَّرلا َّفَِإف ْكَتْسَيْلَػف
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َلا يَػزَاُؿ َيْدنُو ِمْنُو َحتََّّ َجاَءُه اْلَمَلُك َحتََّّ يَػُقوَـ َخْلَفُو َيْسَتِمُع اْلُقْرآَف ف َ
 36َيَضَع فَاُه َعَلى ِفيِو َفَلا يَػْقَرأ ُآيًَة ِإلََّّ َدَخَلْت َجْوفَو
َأْخبَػَرنَا أَبُو ُعَمَر ُمَُمَُّد ْبُن الَُْْسْينِ ْبِن ُمَُمٍَّد َلْفظًا، حدثنا أَبُو اْلَقاِسِم 
مَُّد ْبُن ُعْثَماَف ْبِن َأبِ َشْيَبَة، ُسَلْيَماُف ْبُن َأْحَََد، حدثنا َمْرَواُف، حدثنا مُ َُ
حدثنا َأبِ، حدثنا َشرِيٌك، َعِن اْلأَْعَمِش، َعْن َأبِ ُسْفَياَف، َعْن َجاِبِر ْبِن 
َعْبِد اِلله اْلأَْنَصارِيّْ ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " ِإَذا قَا َـ 
ِمَن اللَّْيِل فَػْلَيْسَتْك فَِإفَّ َأَحدَُكْم ِإَذا قَػرََأ فِ َصَلاٍة َوَضَع  َأَحدُُكْم ُيَصلّْي
َمَلٌك فَاُه َعَلىِفيِو، َفَلا َيَْرُُج ِمْن ِفيِو َشْيٌء ِإلََّّ َدَخَل َفَم اْلَمَلِك "
46
 
 uhduw hanus talahs naamatueK .h
سنة  باب الأحاديث الصحيحة الواردة و أقواؿ الأئمة فى فضائل صلاة
(و روى) عن أبى ىريرة  الوضوء و بياف مقدار الماء فى الوضوء و الغسل
رضي الله عنو عن النبِ صّلى الله عليو و سّلم أنو قاؿ: من بات طاىرا 
فى شعار طاىر أي لباس طاىر بات معو ملك فى شعاره فلا يستيقظ 
ساعة من الليل الَّ قاؿ الملك اللهم اغفر لعبدؾ فلاف فانو بات 
 56را.ًطاى
 gnay apaiS“ :adbasreb waS ibaN irad ,a.r hariaruH ūbA iraD
 ,)icus gnay naiakap aynduskam( icus naadaek malad rudit
 utas kadit ,ra‟iys malad id aynamasreb naka takialam akam
 uti takialam naknialem aynnadab nakkilabmem aid nup taas
                                                             
 ,habiayS ūbA unbI mīhārbI nib dammahuM nib halludbA„ rkaB ūbA36
 .9081 :sidah oN .013 ,)4002 ,dīysaR-la habatkaM :ḍāyiR( ,1 diliJ ,fannaṣuM-la
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-la ba’uyS il ’imāJ-la ,īqahiaB-la niasuH-la nib damhA rakaB ubA
 .8391 :sidah oN .944 ,3 diliJ ,nāmĪ
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akan berkata: „Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia 
tidur dalam keadaan suci‟”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibbān dan 
„Abdullah bin al-Mubārak. Berikut redaksi hadis dari 
masing-masing riwayat: 
 َنَػث َّدَح ،َارَػبْكُعِب ،ٍحِيرَذ ِنْب ِحِلاَص ُنْب ُدَّمَُمُ َانَرَػبْخَأ ُنْب ُدَْحََأ ٍمِصاَع ُوَبأ ا
 ِنَع ،ِؾَراَبُمْلا ُنْبا اَنَػث َّدَح ، ُّيِفََنْلْا ٍساَّوَج َفاَوَْكذ ِنْب ِنَسَْلْا َفاَمْيَلُس ْنَع ،
 ويلع للها ىّلص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍءَاطَع ْنَع ،ِؿَوْحَلأا
 َتَاب ًارِىَاط َتَاب ْنَم " :مّلس و  َؿَاق لَِّإ ْظِقْيَػتْسَي ْمَلَػف ،ٌكَلَم ِِهراَعِش فِ
." ًارِىَاط َتَاب ُوَّنَِإف ،ٍفلاُف َؾِدْبَِعل ْرِفْغا َّمُهَّللا :ُكَلَمْلا
66 
 ِنَع َفاَوَْكذ ِنْب ِنسَْلْا ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍءَاطَع ْنَع ،ِؿَوْحَلأا َفاَمْيَلُس ْنَع ،
 و ويلع للها ىلص ّْبَِّنلا ِنَع.......:َؿَاق ملس
67 
i. Keutamaan lamanya berdiri 
ـايقلا ؿوط لئاضف فى ةمئلأا ؿاوقأ و ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
 يأ ملس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر لئس ونع للها يضر رباج نع
ـايقلا ؿوط وب دارأ تونقلا ؿوط ؿاق لضفأ ةلاصلا68 
Dari Jābir r.a, Rasulullah Saw ditanya, “Shalat apakah yang 
paling utama? beliau bersabda: Shalat yang paling utama 
adalah yang lama berdirinya”. 
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Ibn Ḥibbān, Jilid 3, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1987), 328. No hadis: 1051. 
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 ,īżimriT-la ,milsuM mamI helo naktayawirid ini sidaH
 gnisam-gnisam irad sidah iskader tukireB .hajāM unbI nad
 :tayawir
بِ َشْيَبَة، َوأَبُو ُكَرْيٍب، قَاَلَّ: َحدَّ ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة، وَحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن أ َ
صّلى َحدَّ ثَػَنا اَلأْعَمُش، َعْن َأبِ ُسْفَياَف، َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: ُسِئَل َرُسوُؿ اللَِّو 
 96." َأيُّ الصََّلاِة أَْفَضُل ؟ قَاَؿ: طُوُؿ اْلُقُنوِت " الله عليو وسلم
بِ ُعَمَر، َحدَّ ثَػَنا ُسْفَياُف ْبُن ُعيَػيػْ َنَة، َعْن َأبِ الزُّبَػْيرِ، َعْن َجاِبٍر، َحدَّ ثَػَنا اْبُن أ َ
َأيُّ الصََّلاِة أَْفَضُل؟ قَاَؿ: " طُوُؿ  صّلى الله عليو وسلمقَاَؿ: ِقيَل لِلنَّبِّْ 
 07”.اْلُقُنوت ِ
، َعْن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َحدَّ ثَػَنا َبْكُر ْبُن َخَلٍف أَبُو ِبْشٍر، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َعاِصم ٍ
: صّلى الله عليو وسلم َأبِ الزُّبَػْيرِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: ُسِئَل النَّبُِّ 
" َأيُّ الصََّلاِة أَْفَضُل؟، قَاَؿ: " طُوُؿ اْلُقُنوِت ".
17
 
 dujuS naamatueK .j
 دة الصلاةباب الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل السجدة و ىي زب
(و أخرج البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 
الله صّلى الله عليو وسلم: أمرنا أف نسجد على سبعة أعظم على الجبهة 
                                                             
 ḥīḥaṢ ,īrūbasiaN-la īriaysuQ-la jājjaḤ-la nib milsuM niasuH-lA ūbA96
 .657 :sidah oN .743 ,1 diliJ ,milsuM
 ,1 diliJ ,rībaK-la ’imāJ-la ,īżimriT-la āsĪ„ nib dammahuM āsĪ„ ūbA07
 .783 :sidah oN .214
 ,hajāM unbI nanuS ,īnīwzaQ-la dīzaY nib dammahuM halludbA„ ūbA17
 .1241 :sidah oN .654 ,1 diliJ
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 لَّ و ينمدقلا ؼارطا و ينتبكرلا و نيديلا و وفنأ ىلع هديب راشأ و
.رعشلا و بايثلا عمنج لَّ يأ تفكن72 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu „Abbās r.a 
bahwasanya ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Kami 
diperintahkan untuk sujud dengan tujuh bagian tulang, yaitu: 
dahi, dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki dan jangan 
menahan pakaian dan jangan pula menahan rambut.” 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Berikut 
redaksi hadis dari kitab sahihnya. 
 ْنَع ،ٍسُوَاط ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ،ٌبْيَىُو اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ٍدَسَأ ُنْب ىَّلَعُم اَنَػث َّدَح
 َّنلا َؿَاق :َؿَاق ،اَمُه ْػنَع ُوَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،ِوِيَبأ ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبِ
 :َمَّلَسَو« ِهِدَِيب َراَشَأَو ،ِةَه ْػَبلجا ىَلَع ٍمُظْعَأ ِةَع ْػبَس ىَلَع َدُجْسَأ ْفَأ ُتْرُِمأ
 َباَيّْػثلا َتِفْكَن َلََّو ِْينَمَدَقلا ِؼَارْطَأَو ،ِْينَػتَبْكُّرلاَو ِنْيَدَيلاَو ِوِفَْنأ ىَلَع
 َرَعَّشلاَو»73 
k. Keutamaan membaca tasbih dalam sujud 
 ؿاوقأ و دوجسلا فى حيبستلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
وماكحأ فى ةمئلأا  ةلاصلا ويلع ؿاق ميظعلا كبر مساب حبسف ؿزن الم ونأ ىور
 اىولعجا ؿاقىلعلأا كبر مساب حبسف ؿزن املف مكعوكر فى اىولعجا ـلاسلا و
 مكدوجس فى74 
Diriwayatkan bahwasannya ketika turun ayat “fasabbiḥ 
bismirabbikal ‘aẓīm”, Rasulullah Saw bersabda: buatlah ayat 
tersebut sebagai bacaan saat kalian ruku‟. Ketika turunnya 
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 47. 
73Abū „Abdullah Muhammad bin Ismā‟īl al-Bukharī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, 
Jilid 1, 280. No hadis: 779. 
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 48.  
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 :adbasreb uaileb ,”āl’a lakibbarimsib ḥibbasaf“ taya
 .dujus nailak taas naacab iagabes tubesret taya halnakidaj
 
 ,hajāM unbI ,dūwāD ūbA helo naktayawirid ini sidaH
 irad sidah iskader tukireB .labmaH nib damhA mamI nad
 :tayawir gnisam-gnisam
َحدَّ ثَػَنا الرَّبِيُع ْبُن نَاِفٍع أَبُو تَػْوبََة، َوُموَسى ْبُن ِإْسَْاِعيَل اْلَمْعَنَّ، قَاَلَّ: َحدَّ ثَػَنا 
ِؾ، َعْن ُموَسى، قَاَؿ أَبُو َسَلَمة ُموَسى ْبِن أَيُّوَب: َعْن َعمِّْو، َعْن اْبُن اْلُمَبار َ
ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَؿ: " َلمَّا نَػزَلَْتف َفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِمق، قَاَؿ 
مَّا نَػَزَلْت : اْجَعُلوَىا فِ رُُكوِعُكْم، فَػل ََصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم ََرُسوُؿ اللَِّو 
فَسبِّْح اْسَم َربَّْك اَلأْعَلىق، قَاَؿ: اْجَعُلوَىا فِ ُسُجودُِكْم ". َحدَّ ثَػَنا َأْحََُد ْبُن 
يُوُنَس، َحدَّ ثَػَنا اللَّْيُث يَػْعِنِ اْبَن َسْعٍد، َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْو ُموَسى ْبِن 
َة ْبِن َعاِمٍر، بَِْعَناُه زَاَد، قَاَؿ: " َفَكاَف أَيُّوَب، َعْن َرُجٍل ِمْن قَػْوِمِو، َعْن ُعْقب َ
ِإَذا رََكَع، قَاَؿ: ُسْبَحاَف َربَِّْ اْلَعِظيِم َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َرُسوُؿ اللَّو ِ
َوِبََْمِدِه، َثَلاثًا َوِإَذا َسَجَد، قَاَؿ: ُسْبَحاَف َربَِّْ اْلأَْعَلى َوِبََْمِدِه، َثَلاثًا ".
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دَّ ثَػَنا َعْمُرو ْبُن رَاِفٍع اْلَبَجِليُّ َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن اْلُمَباَرِؾ َعْن ُموَسى ْبِن ح َ
أَيُّوَب اْلَغاِفِقيّْ قَاَؿ سَِْ ْعُت َعمّْي ِإيَاَس ْبَن َعاِمٍر يَػُقوُؿ سَِْ ْعُت ُعْقَبَة ْبَن 
ْح بِاْسِم َربَّْك اْلَعِظيِم } قَاَؿ لََنا َعاِمٍر اْلجَُهِنَِّ يَػُقوُؿ َلمَّا نَػَزَلْت { َفَسبّْ 
َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْجَعُلوَىا فِ رُُكوِعُكْم فَػَلمَّا نَػَزَلْت َسبّْْح 
                                                             
 ūbA nanuS ,īnātsijiS-la īdzA-la ṡa‟ysA-la nib nāmialuS dūwāD ūbA57
  .968 :sidah oN .151 ,2 diliJ ,dūwāD
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 فِ اَىوُلَعْجا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر اََنل َؿَاق ىَلْعَْلأا َكّْبَر َمْسا
 وُجُس.ْمُِكد76 
 ِنَِث َّدَح َّيِقِفاَغْلا َبوَُّيأ َنْبا ِنِْعَػي ىَسوُم اَنَػث َّدَح ِنَْحََّرلا ِدْبَع ُوَبأ اَنَػث َّدَح
 ْتَلَزَػن اَّمَل ُؿوُقَػي َِّنَِهُْلجا ٍرِماَع َنْب َةَبْقُع ُتْع َِسْ َؿَاق ٍرِماَع ُنْب ُسَايِإ يّْمَع
 َؿَاق }ِميِظَعْلا َكّْبَر ِمْسِاب ْحّْبَسَف{  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر اََنل
 اَىوُلَعْجا َؿَاق }ىَلْعَْلأا َكّْبَر َمْسا ْحّْبَس{ ْتَلَزَػن اَّمَلَػف ْمُكِعوُُكر فِ اَىوُلَعْجا
 ْمُِكدوُجُس فِ.77 
l. Keutamaan membaca ayat terakhir surat  al-Baqarah 
فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب ةرقبلا ةروس رخأ لئاضف  )جرخأ و(
 فا ؿاق ملس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر فأ لاسرم يرفن نب يربج نع يمرادلا
 شرعلا تتح ىذلا زنكلا نم امهتيطعأ ينتيأب ةرقبلا ةروس متخ لَاعت للها
 للها لَا برقتي يأ ءاعد و فابرق و ةلاص امنهاف مكءاسن اىوملع و اهَوملعتف
امهيف ابِ لَاعت .راهظتسلْا و عرضتلا و راكذلأا نم78 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Dārimī dari Jubair bin Nufair, 
bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya 
Allah menutup surat al-Baqarah dengan dua ayat. Aku 
berikan keduanya sebagian dari harta simpanan yang terletak 
di bawah „arsy, maka pelajarilah keduanya dan ajarkan 
kepada wanita-wanita kalian, karena di dalamnya terdapat 
berkah, pengorbanan, dan doa. Dapat mendekatkan diri 
kepada Allah melalui zikir, doa dengan kerendahan hati dan 
penghafalan keduanya”. 
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Dārimi. Berikut redaksi 
hadis dan sanad dari riwayat tersebut: 
 ْنَع ،ٍحِلاَص ُنْب َُةيِواَعُم اَنَػث َّدَح ،ٌنْعَم اَنَػث َّدَح ،ىَسوُم ُنْبا َوُى ٌدِىاَُمُ اَنَػث َّدَح
ا َؿوُسَر َّفَأ ،ٍْيرَفُػن ِنْب ِْيرَػبُج ْنَع ،ِةَِّيرِىاَّزلا بَِأ :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّلل
« ،ِشْرَعْلا َتَْتح يِذَّلا ِِهزْنَك ْنِم اَمُهُػتيِطُْعأ ِْينَػتَػيآِب َِةرَقَػبْلا َةَروُس َمَتَخ َوَّللا َّفِإ
 ٌءاَعُدَو ٌفآْرُػقَو ٌةَلاَص اَمُهَّػنَِإف ،ْمَُكءاَسِن َّنُىوُمّْلَعَو َّنُىوُمَّلَعَػتَػف»79 
m. Keutamaan membaca tiga ayat pertama surat al-An’ām  
 ةروس ؿوأ نم تايأ ثلاث لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
ةبيرغ صاوخ و ةبيجع رارسأ امهيف و ةءارب ةروس رخأ نم ينتيأ و ـاعنلأا 
 تلزن الم ـاعنلأا ةروس ؿاق ونأ ونع للها يضر رباج نع مكالْا )جرخأ(
للها ىّلص للها ؿوسر حبس  عيش دقل ؿاقف بجعت حيبست يأ ملس و ويلع
.قفلأا ّدس ام ةكئلالما نم ةروسلا هذى ءايلا ديدشتب80 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥākim dari Jābir r.a 
bahwasannya ia berkata: ketika surat al-An‟ām turun 
Rasulullah Saw bertasbih yaitu mengucapkan kalimat tasbih 
karena takjub. Beliau bersabda: surat ini telah diantarkan 
oleh para malaikat dan tidak ada penghalang di langit. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥākim. Berikut 
redaksi hadis dari riwayat tersebut: 
 َْلْا َبوُقْعَػي ُنْب ُدَّمَُمُ ِوَّللا ِدْبَع ُوَبأ َانَرَػبْخَأ ُنْب ُنَسَْلْا ِلْضَفْلا ُوَبأَو ،ُظِفا
 ُنْب ُرَفْعَج َأَبْػَنأ ، ُّيِدْبَعْلا ِباَّىَوْلا ِدْبَع ُنْب ُدَّمَُمُ انث :َلََّاق ُؿْدَعْلا َبوُقْعَػي
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 ٍرِباَج ْنَع ،ِرِدَكْنُمْلا ُنْب ُدَّمَُمُ انث ،ِنَْحََّرلا ِدْبَع ُنْب ُليِعَاْسِْإ َأَبْػَنأ ،ٍفْوَع
 َّللا َيِضَر ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َحَّبَس ِـاَعْػَنْلأا َُةروُس ْتَلَزَػن اَّمَل :َؿَاق ،ُوْنَع ُو
 :َؿَاق َُّثُ ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع« َّدَس اَم ِةَكِئَلاَمْلا َنِم ََةروُّسلا ِهِذَى َعَّيَش ْدَقَل
 َقُُفْلأا»81 
n. Keutamaan membaca lā ilāha illā anta subḥānaka innī 
kuntu minaẓẓālimīn 
 كناحبس تنأ ّلَّإ ولإ لَّ لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
اهصاوخ فايب فى و ينلماظلا نم تنك ّنىإ  و دحَأ ـاملْا )جرخأ و(
 ويلع بِنلا نع ونع للها يضر دعس نع يقهيبلا و يئاسنلا و يذمترلا
فى وى و ابِ اعد تَّلا فونلا يذ ةوعد :ؿاق ـلاسلا و ةلاصلا نطب 
 ابِ وعدي نل ونإف ينلماظلا نم تنك نِإ كناحبس تنأ لَّإ ولإ لَّ تولْا
.ول للها باجتسا لَّإ طق ءيش فى ملسم82 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Tirmiżī, al-
Nasā`ī, dan al-Baihaqī dari Sa‟ad r.a, dari Nabi Saw 
bersabda: “Doa Żin nūn (Nabi Yunus a.s) yang 
dipanjatkannya dalam pert ikan hiu ialah lā ilāha illā anta 
subḥānaka innī kuntu minaẓẓālimīn, maka sesungguhnya 
seorang muslim yang berdoa dengan doa ini pada saat 
kondisi apapun niscaya Allah akan mengijabahinya”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 
al-Tirmiżī, al-Nasā`ī, dan al-Baihaqī. Berikut redaksi hadis 
dari riwayat tersebut: 
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َحدَّ ثَػَنا ِإْسَْاِعيُل ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ثَػَنا يُوُنُس ْبُن َأبِ ِإْسَحاَؽ اْلَْْمَدانُِّ، َحدَّ ثَػَنا 
َواِلِدي ُمَُمٌَّد، َعِن أبِيِو َسْعٍد، قَاَؿ:  ِإبْػرَاِىيُم ْبُن ُمَُمَِّد ْبِن َسْعٍد، َحدَّ َثِنِ 
َمَرْرُت ِبُعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف فِ اْلَمْسِجِد َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، َفَملأ َعيػْ نَػْيِو ِمنِّْ ُثَُّ لََْ 
أَِمَير  يَػُردَّ َعَليَّ السَّلاَـ، فَأَتَػْيُت أَِمَير اْلُمْؤِمِنَين ُعَمَر ْبَن الخَْطَّاِب، فَػُقْلُت: يَا
اْلُمْؤِمِنَين، َىْل َحَدَث فِ اْلِْ ْسلاِـ َشْيٌء؟ َمرَّتَػْينِ قَاَؿ: َلَّ. َوَما َذاَؾ؟ قَاَؿ: 
قُػْلُت: َلَّ. ِإلَّ َأنِّْ َمَرْرُت ِبُعْثَماَف آنًِفا فِ اْلَمْسِجِد، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو َفَملأ 
َـ. قَاَؿ: فََأْرَسَل ُعَمُر ِإَلَ ُعْثَماَف َفَدَعاُه، َعيػْ نَػْيِو ِمنِّْ ، ُثَُّ لََْ يَػرُدَّ َعَليَّ السَّلا
فَػَقاَؿ: َما َمنَػَعَك َأْف َلَّ َتُكوَف َرَدْدَت َعَلى َأِخيَك السَّلاَـ؟ قَاَؿ ُعْثَماُف: 
َما فَػَعْلُت قَاَؿ َسْعٌد: قُػْلُت: بَػَلى. قَاَؿ: َحتََّّ َحَلَف َوَحَلْفُت، قَاَؿ: ُثَُّ ِإفَّ 
، فَػَقاَؿ: بَػَلى، َوَأْستَػْغِفُر اَلله َوأَتُوُب ِإلَْيِو ِإنََّك َمَرْرَت بِ آنًِفا، ُعْثَماَف ذََكر َ
َوأَنَا ُأَحدُّْث نَػْفِسي ِبَكِلَمٍة سَِْ ْعتُػَها ِمْن َرُسوِؿ اِلله َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم، َلَّ 
َشاَوٌة، قَاَؿ: قَاَؿ َسْعٌد: فَأَنَا َواِلله َما ذََكْرتُػَها َقطُّ ِإلَّ تَػَغشَّى َبَصرِي َوقَػْلبِ غ ِ
أُْنِبُئَك ِبَِا: ِإفَّ َرُسوَؿ اِلله َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم ذََكَر لََنا أَوََّؿ َدْعَوٍة، ُثَُّ َجاَء 
ا َأْعرَابِّّ َفَشَغَلُو َحتََّّ قَا َـ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم، فَاتػَّبَػْعُتُو فَػَلمَّ 
َأْشَفْقُت َأْف َيْسِبَقِنِ ِإَلَ َمْنزِلِِو، َضَرْبُت ِبَقَدِمي اْلأَْرَض، فَاْلتَػَفَت ِإَليَّ َرُسوُؿ 
اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: فَػَقاَؿ: " َمْن َىَذا أَبُو ِإْسَحاَؽ؟ " قَاَؿ: قُػْلُت: 
ْلُت: َلَّ َواِلله، ِإلَّ أَنََّك ذََكْرَت نَػَعْم يَا َرُسوَؿ اِلله. قَاَؿ: " َفَمْو ". قَاَؿ: قػ ُ
لََنا أَوََّؿ َدْعَوٍة ُثَُّ َجاَء َىَذا اْلأَْعرَابُِّ َفَشَغَلَك، قَاَؿ: " نَػَعْم َدْعَوُة ِذي النُّوِف 
ِإْذ ُىَو فِ َبْطِن اْلُْوِت: {َلَّ إِلََو ِإلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّْ ُكْنُت ِمَن 
ُو لََْ َيدُْع ِبَِا ُمْسِلٌم َربَُّو فِ َشْيٍء َقطُّ ِإلَّ اْسَتَجاَب َلُو"الظَّاِلِمَين} فَِإنَّ 
 .38
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َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن َيََْيَ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن يُوُسَف، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا يُوُنُس 
بِيِو، َعْن َسْعٍد، ْبُن َأبِ ِإْسَحاَؽ، َعْن ِإبْػرَاِىيَم ْبِن ُمَُمَِّد ْبِن َسْعٍد، َعْن أ َ
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َدْعَوُة ِذي النُّوِف ِإْذ َدَعا َوُىَو 
فِ َبْطِن الُْوِت: َلَّ ِإَلَو ِإلََّّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّْ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَين، فَِإنَُّو لََْ 
 48فِ َشْيٍء َقطُّ ِإلََّّ اْسَتَجاَب اللَُّو َلُو. َيدُْع ِبَِا َرُجٌل ُمْسِلم ٌ
َأْخبَػَرنَا ُحََْيُد ْبُن َمخَْلٍد، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُمَُمَُّد ْبُن يُوُسَف، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا يُوُنُس 
ْبُن َأبِ ِإْسَحاَؽ، َعْن ِإبْػرَاِىيَم ْبِن ُمَُمَِّد ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِو، َعْن َسْعٍد، 
: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: " َدْعَوُة ِذي النُّوِف ِإْذ َدَعا ِبَِا قَاؿ َ
َوُىَو فِ َبْطِن اْلُْوِت: َلَّ ِإَلَو ِإلََّّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، ِإنِّْ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَين، 
 58 اْسَتَجاَب َلُو ".فَِإنَُّو َلْن َيْدُعَو ِبَِا ُمْسِلٌم فِ َشْيٍء َقطُّ ِإلََّّ 
َأْخبَػَرنَا أَبُو َعْبِد اِلله اْلَْاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَُمَُّد ْبُن يَػْعُقوَب، حدثنا 
ِإبْػرَاِىيُم ْبُن ُسَلْيَماَف ْبِن َأبِ َداُوَد اْلبُػرُلُِّسيُّ ، حدثنا ُمَُمَُّد ْبُن ُعبَػْيٍد 
بِ ِإْسَحاَؽ السَّ ِبيِعيُّ ، َحدَّ َثِنِ ِإبْػرَاِىيُم ْبُن الطََّناِفِسيُّ ، حدثنا يُوُنُس ْبُن أ َ
ُمَُمَِّد ْبِن َسْعِد ْبِن َأبِ َوقَّاٍص، َحدَّ َثِنِ َواِلِدي ُمَُمٌَّد، َعْن أَبِيِو َسْعٍد قَاَؿ: 
ا فِ قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " َدْعَوُة ِذي النُّوِف الَِّتي َدَعا بِ َِ
َبْطِن اْلُْوِت، َلَّ ِإَلَو ِإلََّّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّْ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَين، لََْ َيدُْع 
 68.ِبَِا ُمْسِلٌم فِ ُكْربٍَة ِإلََّّ اْسَتَجاَب الله َُلُو "
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o. Keutamaan membaca akhir surat al-Ḥasyr 
لْا ةروس رخأ لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا بابرش 
 ؿوسر نع ونع للها يضر راسي نب لقعم ثيدح نم يذمترلا )جرخأ و(
 رخأ نم تايأ ثلاث حبصي ينح أرق نم :ؿاق ملس و ويلع للها ىّلص للها
 يسيم تَّح ويلع فولصي كلم فلأ ينعبس وب لَاعت للها لكو رشلْا ةروس
 كلتب فاك يسيم ينح الْاق نم و اديهش تام ـويلا كلذ تام فإ و
.ةلزنلما87 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dari Mu‟aqil bin 
Yasār r.a, dari Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang 
membaca tiga ayat terakhir dari surat al-Ḥasyr pada pagi 
hari, maka Allah akan mewakilkan tujuh puluh ribu malaikat 
agar bersholawat kepadanya sampai sore harinya. Dan jika 
meninggal pada hari itu, maka ia termasuk mati syahid. Dan 
siapa orang yang mengucapkannya pada sore hari, maka dia 
mendapatkan tempat tersebut”. 
 
Hadis ini diriwayatkan dari al-Tirmiżī. Berikut redaksi 
asli dari riwayat at-Tirmiżī: 
 اَنَػث َّدَح :َؿَاق ، ُّيِْيرَػبُّزلا َدَْحََأ ُوَبأ اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،َفَلاْيَغ ُنْب ُدوُمَْمُ اَنَػث َّدَح
 ْنَع ،ٍعِفَان بَِأ ُنْب ُعِفَان ِنَِث َّدَح :َؿَاق ُؼاََّفلخا َِءلاَعلا ُوَبأ َفاَمْهَط ُنْب ُدِلاَخ
 ىَّلَص ّْبَِّنلا ِنَع ،ٍراَسَي ِنْب ِلِقْعَم َينِح َؿَاق ْنَم :َؿَاق ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا
 ََأرَػقَو ِميِجَّرلا ِفَاطْيَّشلا َنِم ِميِلَعلا ِعيِمَّسلا ِوَّللِاب ُذوَُعأ :ٍتاَّرَم َثَلاَث ُحِبْصُي
 َفوُّلَصُي ٍكَلَم َفَْلأ َينِعْبَس ِوِب ُوَّللا َلََّكو ِرْشَلْا ِةَروُس ِرِخآ ْنِم ٍتَايآ َثَلاَث
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َلْيِو َحتََّّ يمُِْسَي، َوِإْف َماَت فِ َذِلَك اليَػْوِـ َماَت َشِهيًدا، َوَمْن قَاَلَْا ِحَين ع َ
يمُِْسي َكاَف بِِتْلَك اْلَمْنزَِلِة.
88
 
 hażā’itsi-la acabmem naamatueK .p
باب خواص الأيات و الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل الْستعاذة و 
رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى الله (و عن) أبِ ذر  بياف خواصها
عليو و سلم: ىل تعوذت بالله من شيطاف الجن والْنس قلت يا رسوؿ الله و 
 98ىل للإنساف شيطاف قاؿ نعم أشر من شيطاف الْنس.
 :adbasreb waS hallulusaR :atakreb a.r rraŻ ūbA iraD
 nates naadog irad hallA adapek gnudnilreb uakgne hakapA“
 ,waS hallulusaR iahaW„ :atakreb ukA .aisunam nad nij
 :adbasreb waS hallulusaR ,‟aisunam kutnu nates hakada
 .”kurub hibel uti aisunam kutneb nates ,aY“
 
 tukireB .īnārbaṬ-la helo naktayawirid ini sidaH
  :tubesret tayawir irad sidah iskader
َأْحََُد ْبُن َعْبِد اْلَوىَّاِب، ثنا أَبُو اْلُمِغيرَِة، ثنا ُمَعاُف ْبُن رِفَاَعَة، ثنا  َحدَّ ثَػَنا
َعِليُّ ْبُن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأبِ أَُماَمَة قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله 
ُؿ َعَلْيِو، فَأَْقَصُروا َعْنُو َحتََّّ َعَلْيِو َوَسلََّم َجاِلًسا، وََكانُوا َيظُنُّوَف اْلَوْحَي يَػْنز ِ
يَا أَبَا َذرٍّ «َجاَء أَبُو َذرٍّ ، فَافْػَتَحَم فََأتَاُه َفَجَلَس ِإلَْيِو فَأَقْػَبَل َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: 
فَػَلمَّا َصلَّى أَْرَبَع » . ُقْم َفَصلّْ «قَاَؿ: َلَّ. قَاَؿ: » َىْل َصلَّْيَت اْليَػْوَـ؟
يَا أَبَا َذرٍّ ، َىْل تَػَعوَّْذَت ِمْن َشرّْ «قْػَبَل َعَلْيِو فَػَقاَؿ: رََكَعاِت الضَُّحى، أ َ
قَاَؿ: يَا َنبَِّ اِلله، َوَىْل ِلْلإِ ْنِس َشَياِطُين؟ قَاَؿ: » َشَياِطِين الجِْنّْ َواْلِْ ْنِس؟
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« ْوَقْلا َؼُرْخُز ٍضْعَػب َلَِإ ْمُهُضْعَػب يِحُوي ّْنِْلجاَو ِسْن ِْلْا ُينِطاَيَش ،ْمَعَػن ِؿ
ًاروُرُغ»90 
q. Keutamaan membaca basmalah 
ةفيرشلا ةلمسبلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب  )جرخأ و(
 للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونع للها يضر ةديرب نع نِابُطلا و يطقرادلا
 دعب بِن ىلع ؿزنت لَ ةيأب ؾبُخأ ّتَّح دجسلما نم جرخأ لَّ :ملس و ويلع
ثُ ييرغ فاميلس  مسب تلق ةلاصلا تحتتفا اذإ فأرقلا حتتفت ءيش يأب ؿاق
يى يى ؿاق ميحرلا نحَرلا للها91 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Dāruquṭnī dan al-Ṭabrānī dari 
Buraidah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Aku tidak 
keluar masjid hingga aku kabarkanmu dengan suatu ayat 
yang tidak turun setelah Sulaiman selain aku. Kemudian ia 
bertanya: „Dengan apakah al-Quran dibuka, jika engkau 
membuka shalat ‟. aku menjawab: 
“bismillahirraḥmānirraḥīm” ia menjawab: ya... ya” 
 
Al-Nāzilī mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan 
oleh al-Dāruquṭnī dan al-Ṭabrānī. Tetapi setelah ditelusuri 
al-Ṭabrānī tidak meriwayatkan hadis tersebut, melainkan 
hanya diriwayatkan oleh al-Dāruquṭnī. Berikut ini redaksi 
hadis selengkapnya: 
 َرْػبِإ انث , ُفاَّطَقْلا ٍشاَّيَع ِنْب َيََْيَ ُنْب ُْينَسُْلْا اَنَػث َّدَح انث , ٍرَشْجَمُنْػب ُميِىا
 بَِأ ِيمِرَكْلا ِدْبَع ْنَع , ٍدِلاَخ بَِأ ِنْب َدِيَزي ْنَع , ُرَْحََْلأا ٍحِلاَص ُنْب ُةَمَلَس
                                                             
90Abū al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, 
Jilid 8, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiah, t.t.), 258.  
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أَُميََّة , َعِن اْبِن بُػَرْيَدَة , َعْن أَبِيِو , قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو 
ِبُسوَرٍة لََْ «َأْو قَاَؿ: » اْلَمْسِجِد َحتََّّ ُأْخبََُؾ ِبآيَة ٍ َلَّ َأْخرُُج ِمن َ«َوَسلََّم: 
قَاَؿ: َفَمَشى َوتَِبْعُتُو َحتََّّ انْػتػََهى ِإَلَ » , تَػْنزِْؿ َعَلى َنبٍِّ بَػْعَد ُسَلْيَماَف َغْيرِي
َرى فِ بَاِب اْلَمْسِجِد فََأْخرََج رِْجَلُو ِمْن ُأْسُكفَِّة اْلَمْسِجِد َوبَِقَيِت اْلأُخ ْ
اْلَمْسِجِد فَػُقْلُت: بَػْيِنِ َوبَػْينَ نَػْفِسي: أََنِسَي؟ قَاَؿ: فَأَقْػَبَل َعَليَّ ِبَوْجِهِو 
قَاَؿ: قُػْلُت: بِػ » بَِأيّْ َشْيٍء تُػْفَتُح اْلِقرَاَءُة ِإَذا افْػَتَتْحَت الصََّلاَة؟«َوقَاَؿ:  
 29.ُثَُّ َخرَج» ي َِىَي ى ِ«{ِبْسِم اللَِّو الرَّْحََِن الرَِّحيِم}, قَاَؿ: 
 
 ḥaḥitāF-la tarus acabmem naamatueK .r
(أخرج) الدارقطنِ و  فصل الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل الفاتحة
الْاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى الله 
 39عليو وسّلم: أـ القرأف عوض عن غيرىا و ليس غيرىا عوضا عنها.
 irad mikāḤ-la nad īnṭuqurāD-la helo naktayawirid ini sidaH
 :adbasreb waS hallulusaR :atakreb a.r timāṢ-ṣa nib hadābU„
 tarus-tarus irad itnaggnep nakapurem naruq lummU“
 lummu irad itnaggnep nakub aynnial tarus-tarus nad ,aynnial
 .”naruq
 
-la nad īnṭuqurāD-la helo naktayawirid ini sidaH
 :tayawir gnisam-gnisam irad sidah iskader tukireB .mikāḤ
َحدَّ ثَػَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَََد ْبِن َعِليٍّ الجَْْوَىرِيُّ , ثنا َأْحََُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوزِيُّ , 
ِد اْلَعزِيِز , ثنا ُسْفَياُف ثنا ُمَُمَُّد ْبُن َخلاَّ ٍد اْلِْ ْسَكْنَدرَانُِّ , ثنا َأْشَهُب ْبُن َعب ْ
ْبُن ُعيَػيػْ َنَة , َعِن اْبِن ِشَهاٍب , َعْن َمُُْموِد ْبِن الرَّبِيِع , َعْن ُعَباَدَة ْبِن 
                                                             
 unbI rāD :turieB( ,īnṭuqurāD-la nanuS ,īnṭuqurāD-la ramU„ nib ilA„29
 .92 :sidah oN .852 ,)1102 ,mzaḤ
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ُأ ّـُ اْلُقْرآِف ِعَوٌض ِمْن «الصَّاِمِت , َأفَّ النَّبَِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم , قَاَؿ:  
»نػْ َها ِبِعَوض ٍَغْيرَِىا َولَْيَس َغيػْرَُىا م ِ
49
 
 
َحدَّ ثَػَنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَُمَُّد ْبُن َأْحَََد اْلَمْحُبوبُِّ، بَِْرَو َلْفظًا َغيػْ َر َمرٍَّة، ثنا أَبُو 
الََْْسِن َأْحََُد ْبُن َسيَّاٍر اْلَمْرَوزِيُّ ، ثنا ُمَُمَُّد ْبُن َخلاَّ ٍد اْلِْ ْسَكْنَدرَانُِّ، ثنا 
اْلَعزِيِز، َحدَّ َثِنِ ُسْفَياُف ْبُن ُعيَػيػْ َنَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأْشَهُب ْبُن َعْبِد 
َمُُْموِد ْبِن الرَّبِيِع، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َأفَّ النَّبَِّ َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم، 
»ا ِعَوض ٌُأ ّـُ اْلُقْرآِف ِعَوٌض ِمْن َغْيرَِىا َولَْيَس َغيػْ ُرَىا ِمنػْه َ«قَاَؿ: 
59
 
 
 talahs rihka adap īsruK taya acabmem naamatueK .s
فصل الأحاديث الصحيحة الواردة و أقواؿ الأئمة فى فضائل قراءة أية 
(و أخرج) ابن النجار فى تاريخ بغداد عن ابن  الكرسي فى دبر الصلوات
عباس رضي الله عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى الله عليو و سّلم: من 
ية الكرسي فى دبر كل صلاة مكتوبة أعطاه الله تعالَ قلوب قرأ أ
الشاكرين و اعماؿ الصديقين و ثواب النبيين و بسط عليو الرحَة بِنو و 
 69لَ يمنعو من دخوؿ الجنة إلَّ أف يموت فإذا مات فيدخلها.
 batik malad rājaN-la unbI helo naktayawirid ini sidaH
 hallulusaR :atakreb a.r sābbA„ unbI irad dādgaB-la hkirāT
 rihka paites īsruk taya acabmem gnay apaiS“ :adbasreb waS
-gnaro itah aynnakirebmem naka hallA akam ,uḍraf talahs
 gnay gnaro-gnaro nataubrep lama ,rukuysreb gnay gnaro
 nakgnatneb aiD aynhareguna nagned ,ibaN arap alahap ,rujuj
 kusam kutnu ayngnaralem gnay ada kadit ,aynadapek tamhar
                                                             
 .02 :sidah oN .962 ,īnṭuqurāD-la nanuS ,īnṭuqurāD-da ramU„ nib ilA„49
-la ,īrūbāsiaN-na mikāḤ-la halludbA„ nib dammahuM halludbA„ ūbA59
 .078 :sidah oN .153 ,1 diliJ ,niahihaṢ ṣālA‘ kardatsuM
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surga kecuali mati, maka jika ia sudah meninggal barulah ia 
masuk surga”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnun Najār dalam kitab 
Tārīkhu Baghdād. Setelah dilacak hadis tersebut, beliau 
tidak meriwayatkan hadis tersebut dalam Tārīkhu Baghdād. 
Namun, Ibnul Jauzī meriwayatkan hadis tersebut dalam 
kitabnya Al-Mauḍū’āt. Berikut redaksi hadis dari Ibnul 
Jauzī: 
 َؿَاق َفاَوْلُح ُنْب ِدِحاَوْلا ُدْبَع َاَنأَبْػَنأ َؿَاق ُِّيرْقُمْلا ٍّيِلَع ُنْب للها دبع َاَنأبَنأ 
 َؿَاق ٍعِنَاق ُنْب يِقاَبْلا ُدْبَع َاَنأَبْػَنأ َؿَاق ُّيِسْرَّػنلا ٍدَّمَُمُ ُنْب ُدَْحََأ ٍرْصَن ُوَبأ َاَنأَبْػَنأ
 ٍحِلاَص ُنْب ديملْا دبع اَنثدَح َؿَاق ُّنِاَوَطَقْلا َميِىَارْػبِإ ُنْب ُليِعَاْسِْإ اَنَػث َّدَح
 ٍدَّمَُمُ ُنْب ُنَسَْلْا اَنَػث َّدَح َؿَاق َؿَاق ٍرِباَج ْنَع ِْيرَػبُّزلا َلَْوَم ْنَع َدِيَزي بَِأ ْنَع
 ّْلُك ُِربُد فِ ّْيِسْرُكْلا ََةيآ َأَرَػق ْنَم " َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص للها ؿوُسَر َؿَاق
 َّصلا َؿاَمْعَأَو َينّْيِبَّنلا َباَوَػثَو َنِيرِكاَّشلا َبوُلُػق َيِطُْعأ ٍَةبوُتْكَم ٍةلاَص ،َينِقِدا
 ِكَلَم ُضْبَػق لَِّإ ِةَّنَْلجا ِؿوُخُد ْنِم ُوْعَػْنَيم َْلَو ُوَِحََرَو ُوَنِيَيم ِوْيَلَع ُوَّللا َطَسَبَو
." ُوَحُوُر ِتْوَمْلا97 
Selain hadis di atas, al-Nāzili juga menuliskan hadis 
berikut ini sebagai hadis pendukung dari hadis sebelumnya. 
و(   ربد فى يسركلا ةيأ أرق نم اىدحأ ديناسأب نِابُطلا و يئاسنلا )جرخأ
 ضعب فى نِابُطلا داز و تويم فأ لَّإ ةنلجا ؿوخد نم وعنيم لَ ةلاص لك
.دحأ للها وى لق و وقرط98 
                                                             
97Abdurrahman bin „Ali bin al-Jauzī, Kitāb al-Mauḍū’āt, Jilid 1, 244. 
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 Muhammad Haqqī an-Nāzilī, Khazīnatul Asrār Jalīlatul Ażkār, 138.    
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā`ī dan al-Ṭabrānī melalui 
salah satu sanad-sanadnya. “Siapa yang membaca ayat kursi 
setelah shalat farḍu niscaya tidak ada yang melarangnya 
untuk masuk surga kecuali kematian”. Di sebagian jalurnya 
al-Ṭabrānī menambahkan bacaan “wa qul huwallahu aḥad”.  
 
 Hadis diriwayatkan oleh al-Nasā`ī dan al-Ṭabrānī. 
Berikut redaksi hadis selengkapnya dari salah satu mukharij: 
 ٍَيرِْحَ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح :َؿَاق ُوْنَع اَن ْػبَتَك ،َسوُسَرَطِب ،ٍرْشِب ُنْب ُْينَسُْلْا َانَرَػبْخَأ
 ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق َةَماَُمأ بَِأ ْنَع ،ٍدَاِيز ُنْب ُد َّمَُمُ اَنَػث َّدَح :َؿَاق
 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع« ْنِم ُوْعَػْنَيم َْلَ ٍَةبوُتْكَم ٍةَلاَص ّْلُك ُِربُد فِ ّْيِسْرُكْلا ََةيآ َأَرَػق ْنَم
 َتُوَيم ْفَأ َّلَِّإ ِةََّنْلجا ِؿوُخُد»99 
t. Keutamaan tasbih, tahmid dan takbir di akhir shalat 
محتلا و حيبستلا لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب و دي
تاولصلا باقعأ فى يربكتلا  ونع للها يضر ةريرى بىأ نع ملسم )جرخأ و(
 لك ربد فى للها حبس نم :مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق
 و اثلاث لَاعت للها بُك و ينثلاث و اثلاث للها دحَ و ينثلاث و اثلاث ةلاص
 ولإ لَّ ةئالما ـاتم ؿاق ثُ فوعست و ةعست كلتف ينثلاث لَّ هدحو للها لَّإ
 ول ترفغ ريدق ءيش لك ىلع وى و دملْا ول و كللما ول ول كيرش
.رحبلا دبز لثم تناك فا و هاياطخ100 
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurairah r.a 
berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang membaca 
tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan 
takbir tiga puluh tiga kali. Maka jumlah seluruhnya ada  
                                                             
99
 Abū „Abd al-Raḥmān Ahmad bin Syu‟aib al-Nasā`ī, Kitāb al-Sunan 
al-Kubrā, Jilid 9, 44. No Hadis: 9848.  
100
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 139.  
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sembilan puluh sembilam, kemudian disempurnakan 
jumlahnya seratus dengan membaca lā ilāha illāllahu 
waḥdahu lā syarīkalah lahul mulku wa lahul ḥamdu wa 
huwa ‘alā kulli syai`in qadīr. Allah berkata: telah Aku 
berikan ampunan baginya dari kesalahan-kesalahannya 
sekalipun sebanyak busa di lautan”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut 
redaksi dari riwayat tersebut: 
 ُّيِطِساَوْلا ٍفاَيَػب ُنْب ِديِمَْلْا ُدْبَع ِنَِث َّدَح ْنَع ،ِللها ِدْبَع ُنْب ُدِلاَخ َانَرَػبْخَأ ،
 ّْيِجِحْذَمْلا ٍدْيَػبُع بَِأ ْنَع ،ٍلْيَهُس-  َفاَمْيَلُس َلَْوَم ٍدْيَػبُع ُوَبأ :ٌمِلْسُم َؿَاق
 ِكِلَمْلا ِدْبَع ِنْب-  ِؿوُسَر ْنَع ،ََةرْػيَرُى بَِأ ْنَع ، ّْيِثْيَّللا َدِيَزي ِنْب ِءَاطَع ْنَع
 َّلَص ِللها ،َينِثَلاَثَو ًاثَلاَث ٍةَلاَص ّْلُك ُِربُد فِ َللها َحَّبَس ْنَم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ى
 ،َفوُعْسِتَو ٌةَعْسِت َكِلْتَػف ،َينِثَلاَثَو ًاثَلاَث َللها َرَّػبََكو ،َينِثَلاَثَو ًاثَلاَث َللها َد َِحََو
 َو ُللها َّلَِّإ َوَلِإ َلَّ :ِةَئاِمْلا َـ َاَتم :َؿَاقَو ُدْمَْلْا ُوَلَو ُكْلُمْلا َُول ،ُوَل َكِيرَش َلَّ ُهَدْح
 ِرْحَبْلا ِدَبَز َلْثِم ْتَناَك ْفِإَو ُهَايَاطَخ ْتَرِفُغ ٌريِدَق ٍءْيَش ّْلُك ىَلَع َوُىَو
"101. 
u. Keutamaan berdoa 
ولئاضف و ءاعدلا صئاصخ فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا و تايلأا لصف 
أ نع يذمترلا )جرخأ و( للها ؿوسر ؿاق ؿاق ونأ ونع لَاعت للها يضر سن
وصلاخ ءيشلا خم فاف ةدابعلا خم ءاعدلا :مّلس و ويلع للها ىّلص102 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dari Anas r.a berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: “Doa merupakan intinya ibadah, 
maka sesungguhnya inti sesuatu adalah kemurniannya”. 
                                                             
101Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ 
Muslim, Jilid 1, 277. No hadis: 597. 
102
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 140.  
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Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmiżī. Berikut 
redaksi hadis dari riwayat tersebut: 
 ْنَع ،َةَعِيَلْ ِنْبا ِنَع ،ٍمِلْسُم ُنْب ُدِيلَولا َانَرَػبْخَأ :َؿَاق ،ٍرْجُح ُنْب ُّيِلَع اَنَػث َّدَح
 َفَاَبأ ْنَع ،ٍرَفْعَج بَِأ ِنْب ِللها ِدْيَػبُع  ِنَع ،ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ،ٍحِلاَص ِنْب
.ِةَداَبِعلا ُّخُم ُءاَع ُّدلا :َؿَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ّْبَِّنلا
103 
v. Keutamaan membaca surat al-Ikhlāṣ 
 فايب و صلاخلْا ةروس ةءارق لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا لصف
اىددع  واد وبأ و دحَأ )جرخأ و( ويلع بِنلا نع ونع للها يضر ةريرى بىأ نع د
.فأرقلا ثلث أرق انمأكف دحأ للها وى لق أرق نم :ؿاق ـلاسلا و ةلاصلا104 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abū Dāwūd dari 
Abū Hurairah r.a, dari Nabi Saw bersabda: “Siapa yang 
membaca surat al-Ikhlāṣ, maka seakan-akan ia membaca 
sepertiga al-Quran”. 
 
Menurut al-Nāzilī, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad bin Hambal dan Abū Dāwūd. Namun setelah 
ditelusuri, kedua riwayat tersebut tidak meriwayatkan hadis 
yang serupa. Dan hadis yang serupa diriwayatkan oleh al-
Nasā`ī, al-Ṭabrānī, dan Ahmad bin Ḥambal. Berikut redaksi 
hadis dari riwayat tersebut:  
 ْنَع ،ٌْينَصُح َانَرَػبْخَأ :َؿَاق ،ٌمْيَشُى اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ٍعيِنَم ُنْب ُدَْحََأ َانَرَػبْخَأ
 َّْبُِأ ْنَع ،ىَل ْػَيل بَِأ ِنْب ِنَْحََّرلا ِدْبَع ْنَع ،ٍؼاَسَي ِنْب ِؿَلاِى  ََّفأ :ٍبْعَك ِنْب
                                                             
103Abū „Īsā Muhammad bin „Īsā al-Tirmiżī, al-Jāmi’ al-Kabīr, Jilid 5, 
386. No hadis: 3371. 
104
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 157.  
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َرُجًلا، ِمَن اْلأَْنَصاِر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِلله َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن قَػرَأ َ
 501".ُقْل ُىَو الله َُأَحٌد َفَكَأنمَّ َا قَػَرأ َثُػُلَث اْلُقْرآف ِ
َأْخَزَـ الطَّاِئيُّ قَاَؿ: نا ُمَُمَّ ُد َحدَّ ثَػَنا َأْحََُد ْبُن ُزَىْيرٍ التُّْسَترِيُّ قَاَؿ: نا َزْيُد ْبُن 
ْبُن َعبَّاٍد اْلَُْناِئيُّ قَاَؿ: نا ُحََْيُد ْبُن ِمْهرَاَف، َعْن َأبِ الزّْْبرِقَاِف الَِْْلاليّْ، َعْن 
يَزِيَد ْبِن َأبِ َمْريمٍَ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَّبِّْ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم 
 601»......: «قَاؿ َ
َحدَّ ثَػَنا ُىَشْيٌم، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ِىَلاِؿ ْبِن ِيَساٍؼ، َعْن َعْبِد الرَّْحََِن ْبِن 
َأبِ لَيػْ َلى، َعْن ُأَبِّْ ْبِن َكْعٍب، أَْو َعْن َرُجٍل، ِمَن اْلأَْنَصاِر، قَاَؿ: قَاَؿ 
 701"....َرُسوُؿ اِلله َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم: "
 adap ṣālhkI-la tarus naacab nakgneggnalem naamatueK .w
 irah gnais nad malam
فصل الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل مداـو قراءة سورة 
(و أخرج) الطبُانِ و أبو نعيم عن رسوؿ الله صّلى  الْخلاص ليلا و نهارا
الله عليو و سلم قاؿ: من قرأ قل ىو الله أحد فى مرضو الذي يموت فيو 
لَ يفتن فى قبُه ضغطة القبُ و حَلتو الملائكة يـو القيامة بأجنحتها حتَّ 
 801يجيزوه من الصراط إلَ الجنة.
                                                             
-la nanuS-la bātiK ,ī`āsaN-la bia‟uyS nib damhA nāmḥarrudbA„ ūbA501
 nib halludbA rkaB ūbA :aguj tahiL .35401 :sidah oN .452 ,9 diliJ ,ārbuK
 luraD :ḍāyiR( ,1 diliJ ,habiayS ūbA unbI dansuM ,habiayS ūbA nib dammahuM
 .7 :sidah oN .03 ,).t.t ,naṭaW
 oN .892 ,2 diliJ ,ṭasuA-la maj’uM-la ,īnārbaṬ-la damhA nib nāmialuS601
   .5302 :sidah
 :sidah oN .53 diliJ ,labmaH nib damhA dansuM ,labmaḤ nib damhA701
 .57212
801
  .561 ,rākżA-la talīlaJ rārsA-la tanīzahK ,īlizāN-la īqqaH dammahuM 
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dan Abū Nu‟aim 
Dari Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang membaca surat 
al-Ikhlāṣ saat sakit yang membawa pada kematiannya, 
niscaya ia tidak akan menghadapi fitnah dalam kuburnya 
(yakni pertanyaan dan siksa kubur), selamat dari himpitan 
kubur, dan para malaikat akan membawanya pada sayap-
sayapnya sehingga mereka menyelamatkannya untuk 
melalui jembatan ṣirāṭal mustaqīm sampai ke surga”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī. Berikut 
redaksi hadis dari al-Ṭabrānī: 
 ُّيِشَرُقْلا ِلْضَفْلا ُنْب ُساَّبَعْلا ان :َؿَاق ُّيِمَرْضَْلْا ِوَّللا ِدْبَع ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَػث َّدَح
 َن ُؽاَّرَوْلا ِثِرَاْلْا ُوَبأ اَنَػث :َؿَاق ُِّيرْصَبْلا ُنْب ُكِلاَم ان :َؿَاق ٍداََّحَ ُنْب ُرْص
 ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ِوِيَبأ ْنَع ،ِوَّللا ِدْبَع ُنْب ُدِيَزي ان :َؿَاق ُّيِدَْزْلأا ِوَّللا ِدْبَع
 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص« ُتُوَيم يِذَّلاِهِضَرَم فِ ٌدَحَأ ُوَّللا َوُى ْلُق :ََأرَػق ْنَم
 ِويِف   ِةَماَيِقْلا َـْوَػي ُةَكِئَلاَمْلا ُوْتَلََحََو ،ِْبَُقْلا ًةَطْغَض ْنِم َنَِمأَو ،ِِهْبَُػق فِ َْتنْفُػي َْلَ
 ِةََّنْلجا َلَِإ َطَارّْصلا ُُهزيُِتُ َّتََّح اَهَّفُكَِأب»109 
x. Keutamaan membaca surat Yāsīn 
خ فايب و سي ةروس لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باباهصاو 
 ىّلص بِنلا نع ونع لَاعت للها يضر سنأ ثيدح نم يذمترلا )جرخأ و(
 أرق نم و سي فأرقلا بلق و ابلق ءيش لكل فا :ؿاق مّلس و ويلع للها
.تارم رشع فأرقلا ةءارق اتهءارقب ول للها بتك سي110 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dari Anas r.a, dari Nabi 
Saw bersabda: “Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati. 
Dan hatinya al-Quran adalah surat Yāsīn, dan siapa orang 
                                                             
109Sulaimān bin Ahmad al-Ṭabrānī, al-Mu’jam al-Ausaṭ, Jilid 6, 57. No 
hadis: 5785. 
110
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 167.  
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yang membaca surat Yāsīn maka Allah akan mencatatnya 
sebagai amal dari membaca al-Quran sepuluh kali”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dari Anas r.a. 
Berikut redaksi hadis dari riwayat tersebut: 
 ِنَْحََّرلا ِدْبَع ُنْب ُدَْيُحَ اَنَػث َّدَح :َلََّاق ،ٍعيَِكو ُنْب ُفاَيْفُسَو ،ُةَبْيَػتُػق اَنَػث َّدَح
 ِنْب ِلِتاَقُم ْنَع ،ٍدَّمَُمُ بَِأ َفوُراَى ْنَع ،ٍحِلاَص ِنْب ِنَسَلْا ِنَع ، ُّيِساَؤُّرلا
 َع ،َفاَّيَح َّفِإ :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َؿَاق :َؿَاق ،ٍسََنأ ْنَع ،َةَداَتَػق ْن
 َاِتهَءَارِقِب ُوَل ُوَّللا َبَتَك سي َأَرَػق ْنَمَو ،سي ِفآْرُقلا ُبْلَػقَو ،اًبْلَػق ٍءْيَش ّْلُكِل
.ٍتاَّرَم َرْشَع ِفآْرُقلا َةَءَارِق
111
 
y. Keutamaan membaca surat al-Fatḥ 
اهصاوخ فايب و حتفلا ةروس لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
 ونأ مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر نع وحيحص فى يراخبلا )جرخأ(
 ةياور فى و اهيف ام و ايندلا نم ليا بحأ ةروس ةليللا ّيلع تلزن دقل ؿاق
بم احتف كل انحتف انا أرق ثُ سمشلا ويلع تعلط امم ليا بحأ.اني112 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab sahihnya 
dari Rasulullah Saw bahwasannya beliau bersabda: “Pada 
suatu malam turun surat yang paling aku sukai dari pada 
dunia dan seisinya. Diriwayat lainnya mengatakan lebih aku 
sukai dari pada terbitnya matahari. Kemudian beliau 
membaca surat al-Fatḥ”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukharī di kitab 
sahihnya. Berikut redaksi hadisnya: 
                                                             
111Abū „Īsā Muhammad bin „Īsā al-Tirmiżī, al-Jāmi’ al-Kabīr, Jilid 5, 
14. No hadis: 2887. 
112
 Muhammad Haqqī An-Nāzilī, Khazīnatul Asrār Jalīlatul Ażkār, 168.  
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َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِو، أَفَّ 
اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف َيِسُير فِ بَػْعِض َأْسَفارِِه، َوُعَمُر ْبُن  َرُسوؿ َ
اَلخطَّاِب َيِسُير َمَعُو لَْيًلا، َفَسأََلُو ُعَمُر ْبُن اَلخطَّاِب َعْن َشْيٍء فَػَلْم يجُِْبُو 
َلْم يجُِْبُو، ُثَُّ َسأََلُو فَػَلْم يجُِْبُو، َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم، ُثَُّ َسأََلُو فػ َ
فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن اَلخطَّاِب: َثِكَلْت ُأ ّـُ ُعَمَر، نَػَزْرَت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى الله َُعَلْيِو 
َوَسلََّم َثَلاَث َمرَّاٍت، ُكلَّ َذِلَك َلَّ يجُِيُبَك، قَاَؿ ُعَمُر: َفَحرَّْكُت بَِعِيري ُثَُّ 
ُت أََما َـ النَّاِس، َوَخِشيُت َأْف يُػنػْ َزَؿ فَِّ قُػْرآٌف، َفَما َنِشْبُت َأْف سَِْ ْعُت تَػَقدَّم ْ
َصارًِخا َيْصرُُخ بِ، فَػُقْلُت: َلَقْد َخِشيُت َأْف َيُكوَف نَػَزَؿ فَِّ قُػْرآٌف، َفِجْئُت 
: " َلَقْد أُْنزَِلْت َعَليَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َفَسلَّْمُت َعَلْيِو فَػَقاؿ َ
اللَّيػْ َلَة ُسوَرٌة لََِْي َأَحبُّ ِإَليَّ ممَّا َطَلَعْت َعَلْيِو الشَّْمُس، ُثَُّ قَػَرأ:َ ِإنَّا فَػَتْحَنا َلَك 
 311.فَػْتًحا ُمِبيًنا
 ha’iqāW-la tarus acabmem naamatueK .z
فى تحصيل  باب الأحاديث الواردة فى فضائل سورة الواقعة و بياف خواصها
(و أخرج) أبو عبيد و الْارث و أبو يعلى و ابن مردويو و البيهقي عن  الأرزاؽ
ابن مسعود رضي الله عنو قاؿ سْعت رسوؿ الله صّلى الله عليو و سّلم يقوؿ: 
من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لَ تصبو فاقة و سورة الواقعة سورة الغنَّ فاقرؤوىا 
 411و علموىا أولَّدكم.
 ūbA ,ṡirāḤ-la ,diabU„ ūbA helo naktayawirid ini sidaH
 a.r dū‟saM unbI irad īqahiaB-la nad ,hiawadraM unbI ,āl‟aY
 apaiS“ :adbasreB waS hallulusaR ragnednem ukA :atakreb
 kadit ai akam ,malam paites ha‟iqāW-la tarus acabmem gnay
                                                             
 ,īrāhkuB-lA ḥīḥaṢ ,īrahkuB-la lī‟āmsI nib dammahuM halludbA„ ūbA311
 .3554 :sidah oN .9281 ,4 diliJ
411
 .961 ,rākżA-la talīlaJ rārsA-la tanīzahK ,īlizāN-la īqqaH dammahuM 
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akan jatuh miskin. Surat al-Wāqi‟ah merupakan surat untuk 
meminta kekayaan, maka ajarkanlah kepada anak-anak 
kalian”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Abū „Ubaid, al-Ḥāriṡ, 
Abū Ya‟lā, Ibnu Mardawaih, dan al-Baihaqī. Setelah 
ditelusuri hanya ditemukan pada al-Ḥāriṡ dan al-Baihaqī. 
Berikut ini redaksi selengkapnya: 
 بَِأ ْنَع , ٌعاَجُش انث , َيََْيَ ُنْب ُِّيرَّسلا انث , ِلْضَفْلا ُنْب ُساَّبَعْلا اَنَػث َّدَح
 :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنَع , َةَبَْيط« ْنَم
 ٍةَل ْػَيل ّْلُك فِ ِةَعِقاَوْلا ََةروُس َأَرَػق اًدََبأ ٌةَقَاف ُوْبِصُت َْلَ»
115 
 ِصَوْحَْلأا ُوَبأ انثدح ،ٍؿَلاِب ُنْب ِدِماَح ُوَبأ انَرَػبْخَأ ،ُويِقَفْلا ٍرِىَاط ُوَبأ َانَرَػبْخَأ
 ،ُِّيرْصَبْلا ِلْضَفْلا ُنْب ُساَّبَعْلا انثدح ،ُِّنِِييَارَفْس ِْلْا َميِىَارْػبِإ ُنْب ُليِعَاْسِْإ
 ُنْب ُِّيرَّسلا انثدح  بَِأ ْنَع ،ٌعاَجُش انثدح ،َيََْيَ  ،ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنَع ،َةَي ْػَبظ
 " :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َؿَاق :َؿَاق..... "116 
 
aa. Keutamaan membaca surat al-Mulk 
اهصاوخ فايب و كللما ةروس لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب 
نم يئاسنلا )جرخأ و(  ىّلص بِنلا نع ونع للها يضر دوعسم نبا ثيدح
 لَاعت للها وعنم ةليل لك كللما هديب يذلا ؾرابت أرق نم :مّلس و ويلع للها
.بُقلا باذع نم ابِ117 
                                                             
115
Nūruddīn „Ali bin Sulaimān Ibnu Abū Bakr al-Haiṡamī, Bugyat al-Bāḥiṡ ‘an 
Zawāidi Musnad al-Ḥāriṡ, (Madinah: Markazu Khidmatis Sunnah was Sīrah 
Nabawiyah, 1992), Jilid 2, 729. No hadis: 721.  
116Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, al-Jāmi’ li Syu’ab al-Īmān, Jilid 
4, 119. No hadis: 2268. 
117 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 1169. 
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Hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā`ī dari Ibnu Mas‟ūd r.a, 
dari Nabi Saw: “Siapa yang membaca tabārakallażi 
biyadihil mulku (surat al-Mulk) setiap malamnya, maka 
Allah telah mencegahnya dari azab kubur”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā`ī. Berikut redaksi 
hadis tersebut: 
 َُبأ ِللها ِدْيَػبُع ُنْب ُد َّمَُمُ اَنَػث َّدَح :َؿَاق ِيمِرَكْلا ِدْبَع ُنْب ِللها ُدْيَػبُع َانَرَػبْخَأ ٍتِبَاث و
 ْنَع ،ٍحِلاَص بَِأ ِنْب ِلْيَهُس ْنَع ، ٍِـزاَح بَِأ ُنْبا اَنَػث َّدَح :َؿَاق ،ُّنَِدَمْلا
 ِللها ِدْبَع ْنَع ، ٍِّرز ْنَع ،ِدوُجَّنلا بَِأ ِنْب ِمِصاَع ْنَع ،ِدِحاَوْلا ِدْبَع ِنْب َةَجَفْرَع
 ِذَّلا َؾَراَبَػَتأَرَػق ْنَم " :َؿَاق ،ٍدوُعْسَم ِنْب َاِبِ ُللها ُوَعَػنَم ٍةَل ْػَيل َّلُك ُكْلُمْلا ِهِدَِيب ي
 ِْبَُقْلا ِباَذَع ْنِم”118 
 
bb. Keutamaan membaca surat al-Qadar dan al-Kauṡar 
  رثوكلا ةروس و ردقلا ةروس لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب
اهصاوخ فايب و  ىّلص بِنلا نع ونع لَاعت للها يضر يلع نع )ىور و(
 لكب ول للها حتف ردقلا ةليل فى هانلزنأ انإ أرق نم :ؿاق ونأ مّلس و ويلع للها
.لينجلْا أرق نم باوث اىأرق ةيأ 
Dari „Ali r.a, dari Nabi Saw bahwasannya beliau bersabda: 
“Siapa yang membaca innā anzalnāhu fī lailatil qadr (surat 
al-Qadar), maka di setiap ayatnya Allah akan membukakan 
pahala orang yang membaca injil”. 
 
 ويلع ؿاق ؿاق ونأ امهنع لَاعت للها يضر يلع نب ينسلْا نع )ىور و(
 ضئارفلا نم ةضيرف فى ردقلا ةليل فى هانلزنا انإ أرق نم ـلاسلا و ةلاصلا
                                                             
118Abū „Abd al-Raḥmān Ahmad bin Syu‟aib al-Nasā`ī, Kitāb al-Sunan al-Kubrā, 
Jilid 9, 262. No hadis: 10479. 
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 فنأتساف كبونذ نم ىضم ام للها كل رفغ دق للها دبع اي دانم ىدان
لمعلا. 
dari al-Ḥusain bin „Ali r.a bahwasannya ia berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang membaca innā 
anzalnāhu fī lailatil qadr (surat al-Qadar) di shalat fadhu, 
maka ada seruan yang memanggil „Wahai hambaa Allah, 
Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, maka 
perbaharuilah perbuatanmu‟”. 
 
 هاقس رثوكلا ؾانيطعا انا أرق نم مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق
ةنلجا رانها نم لَاعت للها 
Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang membaca innā 
a‟ṭainākal kauṡar, maka Allah akan memberikan ia minum 
dari air sungai surga”. 
 
cc. Keutamaan kalimat tauhid 
ديحوتلا ةملك لئاضف فى ةدراولا ةحيحصلا ثيداحلأا باب  )جرخأ(
 ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونع للها يضر تماصلا نب ةدابع نع ملسم
 ـرح للها ؿوسر ادممُ ّفأ و للها لَّإ ولإ لَّ فأ دهش نم :مّلس و ويلع للها
.رانلا ويلع للها119 
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari „Ubādah bin al-
Ṣāmit r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan 
bahwasannya Muhammad Saw adalah utusan Allah, maka 
Allah telah mengharamkannya masuk neraka”. 
 
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut 
redaksi hadis selengkapnya: 
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 Muhammad Haqqī an-Nāzilī, Khazīnatul Asrār Jalīlatul Ażkār, 185.  
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 ِنْب َيََْيَ ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ،َفَلاْجَع ِنْبا ِنَع ،ٌثَْيل اَنَػث َّدَح ،ٍديِعَس ُنْب ُةَبْيَػتُػق اَنَػث َّدَح
 َّصلا ِنْب َةَداَبُع ْنَع ، ّْيِِبَاَنُّصلا ْنَع ،ٍزِيْيرَُمُ ِنْبا ِنَع ،َفاَّبَح ُتْلَخَد :َؿَاق ُوََّنأ ،ِتِما
 ُتْدِهْشُتْسا ْنَِئل ِللهاَوَػف ؟يِكْبَػت َِلَ ،ًلاْهَم :َؿاَقَػف ،ُتْيَكَبَػف ،ِتْوَمْلا فِ َوُىَو ِوْيَلَع
 ِللهاَو :َؿَاق َُّثُ ،َكَّنَعَفْػَنَلأ ُتْعَطَتْسا ْنَِئلَو ،َكَل َّنَعَفْشََلأ ُتْعّْفُش ْنَِئلَو ،َكَل َّفَدَهْشََلأ
 َّلَِّإ ٌر ْػيَخ ِويِف ْمُكَل َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِؿوُسَر ْنِم ُوُتْع َِسْ ٍثيِدَح ْنِم اَم
 ،يِسْفَػِنب َطيُِحا ِدَقَو ،َـْوَػيْلا ُهوُمُكُث ّْدَحُأ َؼْوَسَو اًدِحاَو ًاثيِدَح َّلَِّإ ،ُهوُمُكُتْػث َّدَح
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َؿوُسَر ُتْع َِسْ  :ُؿوُقَػي ،َمَّلَسَو« ََّفأَو ،ُللها َّلَِّإ َوَلِإ َلَّ ْفَأ َدِهَش ْنَم
 َراَّنلا ِوْيَلَع ُللها َـَّرَح ،ِللها ُؿوُسَر اًدَّمَُمُ»
120
 
 
B. Kualitas Hadis dengan Standar al-Nāzilī 
Pada sub bab ini akan menilai kualitas hadis-hadis yang digunakan 
dalam kitab Khazīnat al-Asrār dan mengungkapkan makna sahih 
berdasarkan kriteria atau standar al-Nāzili.  
1. Keutamaan memperbaiki niat 
Al-Nāzilī menilai bahwa hadis ini adalah hadis sahih. 
Karena beliau bermaksud untuk menjelaskan agar setiap orang 
yang melakukan pekerjaannya diniatkan dengan baik agar 
mendapatkan ridha Allah. Karena setiap perbuatan 
membutuhkan empat perkara, yaitu: mengetahui seluk beluk 
pekerjaan tersebut sebelum mengerjakannya, banyak kebaikan 
atau keburukannya. Niat ketika melakukannya, karena tidak ada 
                                                             
120Abū al-Husain Muslim bin Al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ 
Muslim, Jilid 1, 44. No hadis: 29. 
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pahalanya ketika tidak ada niat.
121
Sabar setelah 
melaksanakannya. Dan ikhlas ketika menyerahkan segalanya 
kepada Allah. 
2. Perintah Nabi Saw untuk mempelajari al-Quran  
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzili agar masyarakatnya 
dapat mempelajari dan membaca al-Quran dengan baik. Karena 
hukum membaca al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah 
fardhu „ain dan Allah menurunkan al-Quran beserta tajwid. 
Orang yang membaca al-Quran harus membacanya dengan 
benar dan menjaganya agar terhindar dari sesuatu yang dapat 
merubah maknanya.
122
   
3. Hadis dan pendapat ulama tentang guru al-Quran dan 
murid 
Dalam hadis ini al-Nāzilī menjelaskan bahwa pentingnya 
untuk belajar dan mengajarkan al-Quran. Karena membaca al-
Qur`an adalah kebaikan yang paling utama dari semua 
perbuatan. Seperti hadis di atas yang menerangkan bahwa orang 
yang belajar dan mengajarkan al-Quran adalah sebaik-
baiknya.
123
Dan para malaikat akan berdatangan kepadanya 
seperti sedang melakukan haji, bagaikan kaum muslim yang 
melaksanakan haji di baitullah. Maka dari itu, al-Nāzilī menilai 
hadis ini sebagai hadis sahih. 
                                                             
121
Seperti sabda Nabi Saw: هل ةين لا نمل رجأ لا “Tidak ada pahala bagi orang 
yang tidak ada niat dalam bekerja”.  
122
  
123Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 19. 
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4. Irama dan perubahan dalam membaca al-Quran  
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Sebab ia bermaksud 
untuk menjelaskan bahwa tidak boleh sholat dibelakang 
(menjadi makmum dari imam) orang yang buta dan bacaannya 
berbeda saat shalat. Seperti orang yang merubah sifat atau 
makraj huruf, baik keduanya sekaligus atau salah satunya, 
karena hukumnya  adalah tidak sah. Umpamanya orang yang 
membaca  دمحلا dengan huruf “ع”,  نيدلا dengan “ت”,  بوضغملا
dengan huruf “خ” atau “ظ”. Bacaan al-Quran tanpa 
menggunakan ilmu tajwid dan makrārijul ḥurūfnya akan 
menjadikan bacaan tersebut keliru dalam pengucapan dan 
maknannya. 
5. Memuliakan ahli al-Quran dan larangan menyakitinya 
al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Ia bermaksud untuk 
mengajak masyarakatnya agar menghormati orang muslim yang 
lebih tua, penghafal quran yang tidak melampaui batas, dan 
para pengasa yang adil.
124
 Agar kaum muslim tidak menyakiti 
mereka, karena dalam hadis qusi dijelaskan bahwa Allah akan 
menyakitinya dengan perang bagi orang yang menyakiti 
pembela agama-Nya. Dan Allah pun akan memberikan taufiq 
dan keridhaannya kepada mereka dan menjadikannya sebagai 
orang yang takut dan bertaqwa kepada-Nya.
125
 
 
                                                             
124Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 23. 
125Abū Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, al-Tibyān fī Ādābi 
Ḥamalat al-Quran, (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1996), 26. 
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6. Keutamaan menyimak al-Quran  
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Ia bermaksud untuk 
menjelaskan bahwa turunnya al-Quran ialah memahami makna 
hakikat-hakikat dalam al-Quran dan  mengamalkan intisari. 
Maka dari itu, disyariatkan untuk diam ketika membaca al-
Quran dan menyimak bacaan al-Quran. Karena dalam al-Quran 
disebutkan bahwa diperintahkan agar menyimak dan 
mendengarkan lantunan al-Quran ketika sedang dibacakan ayat-
ayatnya.
126
 Namun, selepas itu para ulama secara umum 
menyunahkannya di luar waktu shalat.  
Menurut al-Nāzilī orang yang membaca al-Quran 
mendapatkan satu pahala dan orang yang menyimaknya 
mendapat dua pahala. Karena saat itu ia diam dan 
mendengarkan bacaan al-Quran tersebut dengan dua telinganya, 
tetapi orang yang membaca al-Quran tersebut hanya membaca 
dengan satu lisannya saja dan orang yang menyimak al-Quran 
itu melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, menyimak 
bacaan al-Quran lebih banyak pahalanya dari pada 
membacanya. 
7. Keutamaan kalamullah terhadap perkataan hamba 
Al-Nāzilī menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Karena ia 
hendak menjelaskan menjelaskan bahwa al-Quran merupakan 
kalamullah yang qadim, terjaga dan tertulis. Kalamullah hanya 
ada satu bersama kemuliaanya, dan kemuliaan Allah adalah al-
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QS. Al-A‟raf [7]: 204. 
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Quran terhadap kitab-kitab yang diturunkan dengan banyaknya 
penjelasan tentang hukuman dan pahala. Al-quran itu 
kebaikannya tiada akhir dan tidak ada puncak keindahan 
naẓamnya serta makna-maknanya yang berisyarat. Kitab yang 
terbaik di antara kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para 
nabi sebelumnya, paling lengkap, beritanya paling baik, karena 
kefasihannya, penjelasan dan kemukjizatannya yang singkat.
127
 
8. Perintah Nabi Saw kepada setiap orang agar tekun 
membaca al-Quran. 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzili. Ia bermaksud untuk 
mengajak masyarakatnya agar rajin membaca al-Quran, baik itu 
membacanya dalam shalat maupun di luar shalat. Sebagaimana 
Rasul yang senang mendengarkan hafalan para sahabat dan 
membacakan al-Quran di hadapan sahabat. al-Nāzili juga 
menjelaskan bahwa sering membaca al-Quran itu dapat 
meberikan kebahagiaan hidup, meninggal dalam keadaan 
syahid dan selamat dari siksa kubur, mendapatkan perlindungan 
di padang mahsyar dan mendapatkan petunjuk dari kesesatan.
128
 
9. Keutamaan pembaca dan penghafal al-Quran 
Al-Nāzilī menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Karena ia 
ingin mengungkapkan pahala yang didapat dari membaca dan 
menghafal al-Quran. Diantara ganjaran yang didapat adalah 
dapat meredam murkanya Allah Swt, Allah akan 
mengharamkan daging dan darahnya disentuh oleh api neraka, 
                                                             
127Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 56. 
128Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 58. 
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kelak akan bersama para malaikat dan al-Quran menjadi hujjah 
baginya.
129
 Dalam hadis ini mengumpamakan iman dengan 
makanan dan mengibaratkan manis dengan angin. Karena iman 
itu pasti bagi orang mukmin membaca al-Quran, tidak mungkin 
menggapai kaimanannya tanpa membaca al-Quran. Rasa 
ditetapkan esensinya melalui aroma, maka terkadang aromanya 
hilang tetapi rasanya masih melekat.
130
 
Al-Fājirul fāsiq adalah orang yang membaca al-Quran 
tetapi tidak mengamalkan. Hal ini hanya memberi manfaat 
kepada orang lain tetapi dirinya sendiri lupa dengan nasihat-
nasihat di dalam al-Quran dan lalai dari perintah-perintah Allah 
dan Rasul-Nya. Maka hanya menjadi harum dari minyak wangi 
bagi pendengarnya, tidak ada kebaikan untuknya, rasanya pahit 
dan tidak mendapatkan pahala dari membaca al-Quran.
131
 
10. Keutamaan shalat sunah rawatib lima waktu 
Al-Nāzilī menjelaskan bahwa keistimewaan sholat sunah 
rawatib dapat dirasakan manfaatnya di dunia. Hingga beliau 
mengatakan bahwa shalat sunah dua rakaat sebelum shubuh 
lebih baik dari pada dunia dan seisinya. Maka dari itu beliau 
menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Hal ini juga didukung 
oleh Yusuf Mansur berpendapat bahwa manusia tidak ada 
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 60 
130Abū Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, al-Tibyān fī Ādābi 
Ḥamalat al-Quran, 15. 
131Abū Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, at-Tibyān fī Ādābi 
Ḥamalat al-Quran, 16. 
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puasnya dengan harta dunia. Padahal semua tidak ada yang 
lebih baik dari pada shalat sunah dua rakaat sebelum shubuh.
132
 
11. Keutamaan shalat isyrāq pada awal siang dan shalat ḍuḥā 
Al-Nāzilī menjelaskan pahala yang sangat besar dari 
mengamalkan shalat ḍuḥā dari setiap rakaatnya. Sehingga 
beliau menilai hadis ini pun sebagai hadis sahih.  Berdasarkan 
hadis tersebut, pahala yang didapatkan diantaranya adalah: 
masuk surga melalui pintu ḍuḥā, mencukupi sebagai sedekah 
bagi tiap ruas tulang Bani Adam, dibangunkan rumah di surga, 
rezekinya dicukupkan di sore hari, mendapatkan pahala haji dan 
umroh, serta diampuni dosa-dosanya.
133
 
12. Keutamaan shalat Awwābīn  
Al-Nāzilī bermaksud untuk menjelaskan bahwa ada 
banyak keutamaan dari mengamalkan shalat awwābīn. Di 
antaranya adalah akan dibuatkan rumah di surga, Allah Swt 
akan memasukkannya ke surga, diberikan pahala seperti orang 
yang beribadah selama dua belas tahun, Allah Swt memberikan 
ampunan seluruh dosa-dosanya, dan Allah Swt memudahkan 
sakaratul mautnya.
134
 Maka dari itu, al-Nāzilī menilai hadis ini 
sahih, supaya banyak orang yang mengamalkan shalat awwābīn 
ini dan medapatkan pahala-pahala tersebut. 
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Yusuf Mansur, Dahsyatnya Shalat  Sunnah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2012), 86. 
133Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 28. 
Yusuf Mansur, Dahsyatnya Shalat  Sunnah, 162-165. 
134
 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 30.   
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13. Keutamaan shalat tahajud 
al-Nāzilī menilai hadis ini sahih untuk menjelaskan 
tentang pentingnya dan manfaat yang didapat dari shalat 
tahajjud, sehingga ia mengatakan bahwa shalat tahajjud itu 
lebih baik dari pada dunia dan seisinya. Muhammad Thobroni 
menggambarkan bahwa ganjaran yang setimpal bagi orang yang 
merelakan waktunya untuk perjumpaan dengan sang Maha 
Pencipta. Tahajud merupakan bentuk cinta seorang makhluk 
kepada sang Khaliq, dan dengannya pula Dia membalas cinta 
hambanya dengan cara mengabulkan segala doa dan permintaan 
kita.
135
 Tahajud juga merupakan cara langka yang tak dilakukan 
banyak orang untuk mengubah diri dan salah satu cara tepat 
untuk mengisi umur yang tersisa dengan kebaikan. 
Menurut „Ali al-Ṣabūnī, shalat tahajud wajib bagi Nabi 
Saw dan berstatus sebagai tambahan kewajiban bagi Nabi 
sendiri melebihi kewajiban yang dibebankan kepada seluruh 
umatnya.
136
 
14. Keutamaan shalat sunah pada malam-malam dalam 
seminggu  
Al-Nāzilī menerangkan bahwa setiap pagi dan malam hari 
ada shalat-shalat tertentu dengan bacaan-bacaan, wirid dan 
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Muhammad Thobroni, Tahajud Energi Sejuta Mukjizat, (Yogyakarta: 
Pustaka Marwa, 2008), 45. 
136Muhammad „Ali al-Ṣabūnī, Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām 
min al-Quran, Jilid 2, (Damaskus: Maktabah al-Ghazalī, 1981), 628. Lihat juga: 
Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 15, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982),  111.   
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amalan-amalannya tersendiri.
137
 Tentunya amalan-amalan ini 
banyak pahala yang akan diberikan, sehingga al-Nāzilī menilai 
hadis-hadis ini sahih. 
15. Keutamaan shalat sunah pada malam di bulan-bulan mulia 
Al-Nāzilī menjelaskan bahwa pada setiap malam di bulan-
bulan tertentu ada shalat sunahnya. Termasuk pada malam 
„Asyura ini disunahkan shalat delapan raka‟at dan memberikan 
sebagian hartanya kepada keluarganya, maka Allah akan 
memberikannya pahala selama setahun.
138
 Hadis ini dinilai sahih 
oleh al-Nāzilī, sebab beliau bermaksud untuk mengajak agar 
dapat melaksanakan shalat sunah yang ada pada setiap bulan. 
16. Keutamaan bersiwak 
Al-Nāzilī menilai hadis ini sahih untuk menjelaskan 
bahwa bersiwak mempunyai banyak keistimewaan dan 
merupakan kebiasaan Nabi Saw ketika bangun tidur bukan 
hanya setiap wudhu. Siwak bermanfaat untuk mendapatkan 
ridha Allah, melipatgandakan pahala, mencerdaskan otak, 
memperlambat uban, membersihkan mulut, memutihkan gigi 
dan menguatkan gusi.
139
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 34.  
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 Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 36. 
139Muhammad Haqqī al-Nāzilī, Khazīnat al-Asrār Jalīlat al-Ażkār, 43. 
Lihat juga: Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 1, (Beirut: 
Dār al-Fikr, 1985), 305. 
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17. Keutamaan shalat sunah wudhu 
Al-Nāzilī menjelaskan bahwa tidur dalam keadaan suci 
ialah pakaian yang suci juga. Allah Swt akan mengampuni dosa 
dan memasukkannya ke surga bagi orang yang berwudhu sesuai 
dengan wudhu Rasulullah Saw, lalu dilanjutkan dengan shalat 
sunah wudhu.
140
 Dan begitu pun bagi orang yang tidurnya 
terjaga dalam keadaan suci (berwudhu sebelum tidur) maka ada 
malaikat yang akan memohonkan ampunan untuknya. Maka 
dari itu, al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. 
18. Keutamaan lamanya berdiri 
Al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Ia juga menjelaskan 
bahwa keutamaan dari lamanya berdiri dalam shalat dengan 
memperbanyak bacaan akan diampuni dosanya. Bagaikan dosa-
dosanya diletakkan diatas kepala dan bahunya, maka ketika 
ruku‟ dan sujud dosa-dosa itu pun berguguran.141 Substansi dari 
postur qiyām adalah pelaku shalat akan merasa semakin dekat 
dan intim dengan Tuhannya, dan ia siap menerima apapun yang 
diinginkan oleh tuhannya.
142
  
19. Keutamaan Sujud 
al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Karena ia bermaksud 
untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut mengajak kaum 
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muslimin agar dalam sujudnya memohon ampunan kepada 
Allah karena sujud merupakan esensi dari shalat yaitu 
mendekatkan diri kepada Allah.
143
 Sujud merupakan simbol 
kehambaan dan anugrah Allah yang sangat berharga bagi 
manusia. Karena dengan bersujud berarti manusia 
menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Sehingga 
bersama-sama alam semesta itu ia memuji dan bersujud kepada 
Tuhan.
144
  
20. Keutamaan membaca tasbih dalam sujud 
Al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Beliau menjelaskan 
bahwa ada rahasia dalam mengkhususkan bacaan tasbih saat 
ruku‟ dan sujud. Adapun bacaan tasbih saat ruku‟ meunjukkan 
pada tingkatan binatang, dan bacaan tasbih saat sujud 
menunjukkan pada tingkatan tumbuhan dan benda.
145
 Seluruh 
ciptaan-Nya yang ada di muka bumi ini baik yang bernyawa 
maupun yang tidak bernyawa memuji dalam bentuk bertasbih 
dan bersujud kepada Allah untuk memuliakan keagungan-Nya, 
namun dengan caranya yang berbeda-beda dan manusia tidak 
dapat memahami tasbih mereka.
146
 Menurut al-Ṭabaṭaba‟ī, 
tasbih yang diucapkan oleh makhluk-makhluk Allah selain 
manusia yang ada di alam semesta merupakan sebuah 
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kenyataan, bukan kiasan dan dengan suara bukan dengan 
fitrah.
147
 
21. Keutamaan membaca ayat terakhir surat  al-Baqarah 
Al-Nāzilī menjelaskan bahwa membaca dua ayat terakhir 
surat al-Baqarah secara terus-menerus pagi dan siang Allah akan 
membantunya dalam menghafal, meluaskan jiwanya, 
menjalankan agamanya, mengalahkan musuhnya, memberikan 
keyakinan yang baik, mendapatkan semua keinginannya, dan 
mengetahui tujuannya.
148
 Maka dari itu, al-Nāzilī menilai hadis 
ini sahih agar dapat selalu diamalkan bacaannya. 
22. Keutamaan membaca tiga ayat pertama surat al-An’ām  
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Sebab ia bermaksud 
untuk menmenyampaikan fadhilah dari membaca surat al-an‟ām. 
Bagi yang membacanya pada pagi hari Allah akan mewakilkan 
kepada tujuh puluh ribu malaikat untuk menjaganya, mencatat 
amal-amal perbuatannya sampai hari kiamat, malaikan turun 
dengan membawa pipa yang terbuat dari besi jika ada setan yang 
membisiki untuk bebuat jahat, maka malaikat itu akan 
memukulnya dengan pipa tersebut dan menjauhkannya dari 
setan dengan tujuh puluh ribu pembatas.
149 
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23. Keutamaan membaca lā ilāha illā anta subḥānaka innī 
kuntu minaẓẓālimīn 
Al-Nāzilī menjelaskan tentang keutamaan bagi orang 
yang terus-menerus membaca do‟a Nabi Yunus, Allah 
menjanjikan kesuksesan baginya. Di antara kesuksesannya itu 
adalah Allah akan mencukupkan kebutuhannya, meluaskan 
rezekinya, menghilangkan kesedihannya, melapangkan 
kesempitannnya, membukakan pintu-pintu kebaikan, dan 
menjaganya dari kejahatan setan dan kezaliman penguasa.
150
 
Berdasarkan fadhilahnya tersebut, maka al-Nāzilī menilai hadis 
ini sahih. 
24. Keutamaan membaca akhir surat al-Ḥasyr 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Karena pahala yang 
didapat dari membaca surat al-Ḥasyr yang sangat besar, agar 
dapat diketahui fadhilahnya dan bacaannya dapat diamalkan. 
Keutamaannya antara lain ialah Allah Swt memberikan shalawat 
kepadanya yang diwakilkan oleh seribu malaikat, para malaikat 
akan menjaganya hingga sore hari, jika ia meninggal maka ia 
meninggal dalam keadaan syahid dan Allah Swt memberikannya 
jaminan surga.
151
 
25. Keutamaan membaca al-isti’āżah 
al-Nāzili menilai hadis ini sahih. Ia menjelaskan bahwa ada 
hikmah dari membaca ta’awuż. Hikmahnya adalah memohon 
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izin dan mengetuk pintu. Karena seseorang yang datang bertamu 
maka harus mengetuk pintu sebelum masuk untuk meminta izin, 
jika tidak maka ia tidak dapat masuk rumah. Begitu pula dengan 
membaca al-Quran, apabila ingin masuk untuk bermunajat pada 
sang Kekasih maka harus membersihkan lisan. Karena lisan 
sudah kotor dengan banyak berbicara dan kebohongan maka 
membersihkannya dengan ta’awuż.152 
26. Keutamaan membaca basmalah 
Dalam bab ini al-Nāzili menilai hadisnya sahih. Karena 
kandungan seluruh al-Quran terangkum dalam basmalah. Beliau 
juga menjelaskan fadhilah dari membaca basmalah di antaranya 
ialah Allah akan menghilangkan tujuh puluh musibah dan 
kesusahan serta gunung dan bebatuan bertasbih kepadanya.
153
  
27. Keutamaan membaca surat al-Fātiḥaḥ 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Beliau menjelaskan 
tentang kandungan dari surat al-Fātiḥaḥ dan keistimewaan 
membacanya. Keutamaan membacanya di antaranya adalah 
dapat menyembuhkan setiap pengakit, bagaikan membaca 
seluruh kitab agama samawi, dan surat al-Fātiḥaḥ dapat 
menggantikan kandungan dari seluruh surat tetapi dari seluruh 
surat tidak dapat menggantikan surat al-Fātiḥaḥ.154 
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28. Keutamaan membaca ayat Kursī pada akhir shalat 
al-Nāzili menilai hadis ini sahih untuk menjelaskan 
bahwa Allah Swt memberikan kasih sayang-Nya dan 
menjanjikan surga bagi orang yang membaca ayat kursi setelah 
shalat fardlu setelai ia meninggal. Orang yang membaca ayat 
kursi setiap selesai shalat fardlu agar ia mendapat kabar 
gembira yang besar dan derajat tertinggi di surga.
155
   
29. Keutamaan tasbih, tahmid dan takbir di akhir shalat 
Melalui hadis ini, al-Nāzilī bermaksud untuk menjelaskan 
cara agar dapat diampuni dosa-dosanya. Selain itu juga, 
dijelaskan juga bahwa orang yang membaca tasbih, tahmid, dan 
takbir sesudah shalat akan mendapatkan derajat yang tinggi, 
dapat membersihkan dan kenikmatan yang banyak.
156
 Maka al-
Nāzilī menilai hadis ini sahih. 
30. Keutamaan berdoa 
Al-Nāzilī setelah menuliskan hadisnya dan menilainya 
sahih. Beliau menjelaskan bahwa inti  dari segala sesuatu adalah 
kemurniannya, maka dalam hal ini termasuk ibadah.
157
 al-
Shiddieqy menjelaskan bahwa faidah memperoleh naungan 
ramat Allah, melindungi diri dari bencana, menghasilkan hajat, 
serta memudahkan kesukaran.
158
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31. Keutamaan membaca surat al-Ikhlāṣ 
Al-Nāzilī menjelaskan bahwa surat al-Ikhlāṣ merupakan 
cahaya kebesaran dan keagungan Allah. Untuk mencapai derajat 
yang paling tinggi hendaknya seorang hamba memohon cahaya-
Nya dengan cara membaca surat al-Ikhlāṣ. Surat al-Ikhlāṣ juga 
dapat menjaga hati dan mencerdaskan akal. Membaca surat al-
Ikhlāṣ disetarakan dengan membaca sepertiga al-Quran ialah 
petunjuk kemuliaan al-Quran dari seluruh syariat dan ibadah, 
mengenalkan żat, af’āl dan sifat-sifat-Nya. Maka, al-Nāzilī 
menilai hadis ini sahih. 
32. Keutamaan melanggengkan bacaan surat al-Ikhlāṣ pada 
malam dan siang hari 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Beliau menjelaskan 
bahwa membaca surat al-Ikhlāṣ secara terus menerus pada pagi 
dan malam hari dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila 
membacanya saat sakit yang sebelun meninggal, maka tidak 
tidak disiksa dalam kubur, dibebaskan dari azab kubur dan 
malaikat akan membawanya langsung ke surga. 
33. Keutamaan membaca surat Yāsīn 
al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Beliau bermaksud untuk 
menjelaskan keistimewaan dari surat Yāsīn, di antaranya yaitu: 
Allah Swt memberikan ampunan, diberikan pahala orang yang 
mati syahid, agar bertambah rezeki dan barakah, membuka pintu 
kebaikan, dicatat dan ditempatkan pada segala seluatu yang 
dapat menampakkan keberkahannya.
159
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34. Keutamaan membaca surat al-Fatḥ 
al-Nāzilī menjelaskan bahwa keistimewaan untuk orang 
yang membaca surat al-Fatḥ antara lain ialah tercapai keinginan, 
diberikan kekayaan dan tidak akan masuk surga. Dengan 
demikian, al-Nāzilī menilai hadis ini sahih.  
35. Keutamaan membaca surat al-Wāqi’ah 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Nāzilī. Sebab melalui hadis 
ini beliau menjelaskan tentang keistimewaan membaca surat ini. 
Keistimewaannya adalah tidak akan menjadi fakir, 
kebutuhannya tercukupi, Allah akan memberikan reseki yang 
luas. Surat ini dikenal sebagai surat untuk mencari kekayaan dan 
menghindari fakir.
160
  
36. Keutamaan membaca surat al-Mulk 
al-Nāzilī menjelaskan bahwa orang yang membaca surat 
al-Mulk dapat mencegah siksa kubur, pada hari kiamat akan 
berada di sayap malaikat dan mempunyai wajah setampan Nabi 
Yusuf a.s, menyembuhkan penyakit, menolak bahaya dan 
musibah, serta mendapatkan pangkat dan kedudukan. Maka dari 
itu, al-Nāzilī menilai hadis ini sebagai hadis sahih. 
37. Keutamaan membaca surat al-Qadar dan al-Kauṡar 
al-Nāzilī menilai hadis ini sahih. Melalui hadi ini beliau 
juga menjelaskan tentang keistimewaan membaca surat al-Qadar 
dan al-Kauṡar. Di antara keistimewaan surat al-Qadar ialah 
mendapatkan kekayaan bagi orang fakir, kekuatan untuk orang 
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yang lemah, menolak bahaya dan penyakit, selamat dari azab 
kubur dan balasan baik di dunnia dan akhirat. Dan orang yang 
membaca surat al-Qadar akan mendapatkan sehat wal‟afiyat dan 
selamat serta do`anya cepat dikabulkan.
161
 
Sedangkan keistimewaan membaca surat al-Kauṡar di 
antaranya adalah kelak akan diberikan minum dari sungai yang 
ada di surga, khusyu‟ dalam menghadap Allah, ditetapkan dalam 
keadaan taat, dan doanya cepat dikabulkan. 
38. Keutamaan kalimat tauhid 
al-Nāzilī menjelaskan bahwa orang yang membaca 
syahadat maka ia akan dikuatkan keimanannya, Allah akan 
menghalanginya dari api neraka, ketika dibangkitkan di padang 
mahsyar wajahnya akan berseri-seri seperti sinar bulan purnama, 
dan tidak ada amalan apapun yang dapat mengangkatnya kecuali 
dengan bacaan tersebut.
162
 
 
C. Kualitas Hadis dengan Standar Jumhur 
 Pembahasan ini akan mengungkapkan sanad-sanad hadis yang 
digunakan dalam kitab Khazīnat al-Asrār dan menilai kesahihan atau 
kualitas hadisnya dari setiap sanad. Penjelasan dilakukan dengan 
mengurai sanad hadis dari hadis yang dikaji. Penguraian sanad-sanad 
tersebut dimulai dengan membuat gambaran skemanya.  
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1. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Memperbaiki Niat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terdapat pada Al-Hasan bin 
„Arafah dan Ismā‟īl bin „Ayyāsy yang dinilai ṡadūq oleh Yaḥya 
bin Ma‟īn dan Abū Ḥātim.163 Maka dari itu, hadis yang 
diriwayatkan melalui jalur ini bernilai hasan li żātih. Sementara 
hadis riwayat an-Nasā`ī dan Ahmad bin Hanbal seluruh 
perawinya bernilai ṡiqah. Maka nilai hadis dari kedua jalur 
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Rasulullah Saw 
„Uqbah bin „Āmir 
Kaṡīr bin Murrah 
Khālid bin Ma‟dān 
Baḥīr bin Sa‟ad 
Ismā‟īl bin „Ayyāsy 
al-Ḥasan bin „Arafah 
al-Tirmiżī 
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tersebut ṣaḥīḥ liżātih. Namun pada riwayat dari Ibnu Ḥibbān 
terdapat perawi yang majhūl al-ḥāl, yaitu Ibnu Qutaibah dan Ibnu 
Wahab. Maka dari itu, hadis yang melalui jalur ini bernilai ḍa’īf. 
Kemudian natijah dari hadis ini adalah hasan lighairih, karena 
dari hadis riwayat al-Tirmiżī dan Abu Dāwūd ada muttabi‟ yang 
kualitasnya lebih tinggi dari pada riwayatnya.   
2. Skema Sanad Hadis Tentang Perintah Nabi Saw Untuk 
mempelajari al-Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 al-Nasā`ī 
 
al-Tirmiżī 
 
Ibnu Mājah 
„Amr bin 
„Abdullah 
Isḥāq bin „Abd 
al-Wāḥid 
Abdullah bin 
„Abd al-Ṣamad 
 
al-Ḥasan bin 
„Ali 
Abū Usāmah 
„Abd al-Ḥamīd 
bin Ja‟far 
Sa‟īd al-Maqbūrī 
„Aṭa` al-Ḥijazī 
Rasulullah Saw 
al-Mu‟āfī bin 
„Imrān 
Abu Hurairah 
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Persoalan sanad di atas terdapat pada „Aṭā` al-Ḥijāzī, 
„Abd al-Ḥamīd bin Ja‟far, dan Isḥāq bin „Abd al-Wāḥid. Ibnu 
Ḥajar al-„Asqalānī menilai „Aṭā` ialah orang yang maqbūl.164 
„Abd al-Ḥamīd bin Ja‟far dinilai lā ba`sa bihi oleh Ibnu „Adī, 
Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Ma‟īn. Sementara Abū Ḥātim 
menilainya sebagai maḥalluhu al-ṣidq.165 Al-Khaṭīb mengatakan 
bahwa Isḥāq adalah laisa bihi ba`sun. Kemudian Abū „Ali al-
Ḥāfiẓ al-Naisābūri menilainya jarḥ ditingkat rendah, yaitu sebagai 
orang yang matrūk al-ḥadīṡ.166  Dan al-Żahabī  menilai Isḥāq bin 
„Abd al-Wāḥid sebagai orang yang lemah.167 al-Tirmiżī juga 
menilai ḥasan pada hadisnya yang melalui riwayat ini, dari pada 
riwayat lainnya yang terdapat mursal di sanadnya.  
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Skema sanad hadis 2 B 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad di atas terletak pada Syahr bin 
Ḥausyab, al-Faḍl bin Dalham, dan Muhammad bin al-Qāsim al-
Asadī. Menurut Ya‟qūb bin Syaibah, Syahr bin Ḥausyab168 
adalah orang yang ṡiqah, namun sebagiannya juga ada yang 
mencelanya. Adapun yang menilainya ta’dīl ialah Abdullah bin 
Syu‟aib, „Abbās al-Dūrī, dan al-Mufḍal bin Gassān al-Ghallābī. 
Sedangkan yang mencelanya yaitu: Abū Ḥātim al-Rāzī 
mengatakan bahwa hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Mūsā 
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Rasulullah Saw 
Abū Hurairah 
Syahr bin Ḥausyab 
„Auf 
Al-Faḍlu bin Dalham 
Muhammad bin al-Qāsim 
At-Tirmiżī 
„Abd al-A‟lā bin Wāṣil 
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bin Hārūn dan Al-Baihaqi menilainya ḍa’īf.169 Serta an-Nasā‟ī 
menyebutnya laisa bil qawī.170 Berdasarkan penilaian tersebut, 
Syahr bin Ḥausyab adalah orang yang berkualitas ṣadūq.  
Al-Faḍl bin Dalham dinilai ta’dīl ditingkat yang rendah 
seperti laisa bihi ba`sun oleh Abū Bakar bin Aṡram. Abū Ḥātim 
dan Marrah menilainya sebagai ṣāliḥ al-ḥadīṡ. Ada pula yang 
menilainya ḍa’īf dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu: laisa 
bi al-qawī seperti yang dikatakan oleh Abū Dāwūd. Dan Abū 
Bakar al-Khaiṡamah dan Abū al-Fatḥ yang menilainya ḍa’īf.171 
Maka dari itu, al-Faḍl bin Dalham adalah orang yang ḍa’īf. 
Sedangkan Muhammad bin al-Qāsim al-Asadī, menurut Yaḥya 
bin Ma‟īn beliau dinilai ṡiqah, sedangkan Abu Zur‟ah 
mencelanya dengan sebutan syaikun dan Abū Ḥātim ar-Rāzī 
menilainya laisa bi al-qawī.172 Maka dari itu, Muhammad bin al-
Qāsim al-Asadī dinilai sebagai perawi yang ṣadūq. Dan sanad 
hadis ini bernilai ḍa’īf al-isnād, karena al-Faḍl bin Dalham dinilai 
sebagai orang yang ḍa’īf.         
Sementara dari segi matan hadis terjadi taqlīb al-ḥadīṡ. 
Dalam kitab Khazīnat al-Asrār disebutkan bahwa redaksinya  َػت َع َّل ُم ْو ا
 َفلا َر ِئا َض  َو  ُقلا ْر َفأ  sedangkan dalam riwayat At-Tirmiżī redaksinya 
                                                             
169
 Ahmad bin Ali bin Hajar Syihabuddin al-Asqalāī, Tahżībut Tahżīb, 
Jilid 3, 193. 
170
 Jamāluddin Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżībul Kamāl fī Asmā`ir 
Rijāl, Jilid 12, 583. 
171
 Ahmad bin Ali bin Hajar Syihabuddin al-Asqalāī, Tahżībut Tahżīb, 
Jilid 5, 255-256.   
172
 Abū Muhammad Abd al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 8, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1957), 65.  
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adalah  َفلاَو َفآْرُقلا اوُمَّلَعَػت َضِئاَر . Maka dari itu, hadis ini merupakan hadis 
maqlūb. dan hadis maqlūb adalah salah satu bentuk hadis ḍa’īf.  
3. Skema Sanad Hadis Tentang Guru al-Quran dan Muridnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari tiga jalur sanad di atas tidak ada permasalahan baik dari 
segi sanad dan matannya. Semua sanadnya bersambungan, 
hafalan dan kredibilitas perawinya baik. Matannya pun 
diriwayatkan dengan lafaż. Maka dari itu, hadis ini dinilai ṣaḥīḥ 
liżātih.  
Rasulullah Saw 
„Uṡmān bin „Affān 
Abū „Abd al-Rahman Al-Salmā 
Sa‟ad bin „Ubaidah 
„Alqamah bin Marṡad 
Syu‟bah bin al-Ḥajjāj 
al-Tirmiżī 
Abū Dāwūd 
(Sulaimān bin 
Dāwūd) 
Ḥafṣ bin „Umar Ḥajjāj bin Minhāl 
Muhammad bin Ghaylān 
al-Bukhārī Abū Dāwūd 
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4. Skema Sanad Hadis Tentang Irama dan Perubahan Dalam 
Membaca al-Quran 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoalan pada sanad ini terletak pada Abū Muhammad, 
Baqiyah bin al-Walīd, Ḥuṣain  bin Mālik al-Fazārī, dan „Abdullah 
bin Ja‟far. Abū Muhammad tidak diketahui identitasnya (majhūl 
al-ḥāl). Maka ia tidak ada pertemuan guru-murid antara Abū 
Muhammad dan Ḥuṣain bin Mālik. Dan Ḥuṣain bin Mālik pun 
tidak meriwayatkan hadis kecuali hanya pada Baqiyah bin al-
Rasulullah Saw 
Ḥużaifah bin Al-Yamān 
Abū Muhammad 
Ḥuṣain  bin Mālik Al-Fazā 
Baqiyah bin al-Walīd 
Ya‟qūb bin Sufyān 
Al-Walīd bin „Utbah 
„Abdullah bin Ja‟far 
Abū Al-Ḥusain Al-Faḍl 
Al-Baihaqī 
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Walīd. Menurut al-Żahabī, hal tersebut tidak diakui oleh ulama 
kritikus hadis dan hadisnya mungkar.
173
  
 Sedangkan Baqiyah bin al-Walīd dinilai ṣadūq oleh Sufyān bin 
Mālik. Namun banyak juga yang mencelanya, seperti: Abū Ḥātim 
mengatakan bahwa hadisnya cukup ditulis saja dan tidak dapat 
dijadikan hujjah. Abū Zur‟ah, Ahmad bin „Abdullah al-„Ijlī dan 
Muhammad bin Sa‟īd menilainnya bahwa beliau orang yang ṡiqah 
jika ia meriwayatkan hadis dari orang-orang yang ṡiqah juga, 
namun ia juga bisa jadi ḍa’īf apabila meriwayatkan hadis bukan 
dari perawi yang ṡiqah. Sedangkan Yaḥya bin Ma‟īn mengatakan 
bahwa Baqiyah meriwayatkan hadis dari perawi ḍa‟īf sebanyak 
100 hadis sebelum ia meriwayatkan hadis dari 1 orang ṡiqah.174 
Maka dari itu, Baqiyah bin al-Walīd adalah orang yang ṣadūq. 
Abū Sa‟īd al-Ḥusain bin „Uṡman dan Abū „Ubaidillah 
menilai Abdullah bin Ja‟far ṡiqah.175 Beliau juga bertemu 
langsung guru-murid antara dia dan Ya‟qūb bin Sufyān, namun di 
kitab Tahżibīn tidak disebutkan identitas dirinya. Maka dari itu, 
sanad hadis ini bernilai ḍa’īf karena salah satu di antara perawinya 
ada yang tidak diketahui jati diri dan identitasnya (majhūl). 
                                                             
173
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān az-Żahabī, 
Mīzānul I’tidāl, Jilid 1, 553. 
174
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 4, 197-198.  
175
 Ahmad bin „Ali bin Ṡābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh Madīnat al-
Salām: wa Akhbāru Muhaddiṡīhā, wa Żikru Quṭṭānihā al-‘Ulamā` min Ghairi 
Ahliha wa Wāridīhā , Jilid 11, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 2001), 86. Lihat 
juga: Muhammad bin Abd al-Ghanī Ibnu Nuqṭah, Al-Taqyīd li Ma’rifat al-
Ruwāt wa al-Sunan wa al-Masānīd, Jilid 2, (India: Maṭba‟ah Dāirat al-Ma‟ārif 
al-„Uṡmāniyah, 1983), 53.  
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5. Skema Sanad Hadis Tentang Memuliakan Ahli al-Quran dan 
Larangan Menyakitinya 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan dari sanad di atas terletak pada Badar bin Khalīl 
dinilai ta’dīl dengan tingkat yang rendah,  seperti: Abū Ḥātim 
Rasulullah Saw 
Ibnu Umar 
„Aṭa` bin Abu Rabāḥ 
Salam bin „Aṭiyah 
Badar bin Khalīl 
„Īsā bin Yūnus 
Abū Ahmad bin Fāris 
Muhammad bin Ismā‟īl 
„Abd al-Azīz bin Yaḥyā 
Abū Isḥāq Ibrāhim bin 
„Abdullah  
Abū Bakr Muhammad bin 
Ibrāhīm 
al-Baihaqī 
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mengatakan bahwa Badar adalah syaikhun.176 Al-Dāruquṭnī 
menilainya lā ba`sa bih, dan Yaḥyā bin Ma‟īn juga menilainya 
ṣāliḥ al-ḥadīṡ.177 Maka dari itu, Badar bin Khalīl adalah orangnya 
yang ṣadūq. Dan perawi lainnya yang dinilai ṣadūq, yaitu: Abū 
Ahmad bin Fāris, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin „Abdillah al-Aṣbahānī, 
dan Abū Bakr Muhammad bin Ibrāhīm al-Fārisī. Maka natijah 
sanad hadis ini bernilai ḥasan.  
6. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Menyimak al-
Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
176
 Syams al-Dīn Abū „Abdillah bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, 
Tārīkh al-Islām wa Wāfiyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, Jilid 3, (Beirut: Dar al-
Garb al-Islāmī, 2003), 821.  
177
 Muhammad bin Ismā‟īl bin Ibrāhīm al-Ju‟fī al-Bukhārī, Kitāb al-
Tārīkh al-Kabīr, Jilid 2, (t.t.p: Dā`irat Ma‟ārif al-„Uṡmāniyah, t.t.), 138.  
Rasulullah Saw 
„Abdullah bin Mas‟ūd 
Ibrāhīm 
„Amr bin Murrah 
Mus‟ir 
Abū Usāmah 
Abū Bakr bin Abū Syaibah Abū Kuraib 
 
Muslim 
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Sanad hadis ini muttaṣil dan seluruh perawi dalam sanad ini 
bernilai ṡiqah. Maka natijah untuk sanad hadis ini adalah ṣaḥīḥ al-
isnād. 
7. Skema sanad hadis tentang keutamaan kalamullah terhadap 
perkataan hamba 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada „Aṭiyah bin Sa‟ad, 
Muhammad bin al-Ḥasan bin Abū Yazīd al-Hamdānī, dan Ismā‟īl bin 
Ibrāhīm. „Aṭiyah dinilai ḍa’īf al-ḥadīṡ oleh Imam Muslim. Sedangkan  
al-Nasā`ī,178 Ahmad bin Ḥambal dan Abū Ḥātim menilainya ḍa’īf, dan 
Abū Ḥātim menambahkan bahwa ia orang yang yuktabu ḥadīṡuhu. 
                                                             
178
 Abū „Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‟aib al-Nasā`ī, Kitāb al-
Ḍu’afā`u wa al-Matrūkīn, (Beirut: Muassasat al-Kitāb al-Ṡaqāfah, 1985), 192.  
Rasulullah Saw 
Abū Sa‟īd al-Khudrī 
„Aṭiyah 
„Amr bin Qais 
Muhammad bin al-Ḥasan 
Al-Dārimī 
Al-Tirmiżī 
Ismā‟īl bin Ibrāhīm 
Muhammad bin Ismā‟īl 
Syihāb bin „Abbād 
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Menurut Abu Zur‟ah, „Aṭiyah adalah orang yang layyinun.179 Yaḥya bin 
Ma‟īn hanya menilai ṣāliḥ. Maka dari itu, „Aṭiyah bin Sa‟ad al-„Aufā 
dinilai sebagai perawi yang ḍa’īf.      
Muhammad bin al-Ḥasan bin Abū Yazīd al-Hamdānī dinilai 
bukan orang ṡiqah oleh Yaḥya bin Ma‟īn. Ahmad bin Ḥambal 
mengatakan bahwa Muhammad bin al-Ḥasan al-Hamdānī  adalah 
ḍa’īf al-ḥadīṡ.180 Ia dinilai pendusta (każżāb) oleh Abū Dāwūd. al-Nasā`ī 
menilainya matrūk.181 Abū Ḥātim menilainya laisa bi al-qawī.182 Maka 
dari itu, Muhammad bin al-Ḥasan al-Hamdānī adalah perawi ḍa’īf.   
Sedangkan Ahmad bin Ḥambal, Ibnu Ma‟īn, Abū Dāwūd dan an-
Nasā`ī sepakat menilai Ismā‟īl bin Ibrāhīm dengan laisa bihi ba`sun. 
Abū Ḥātim menilainya syaikhun. Dan Ibnu Qāni‟ menilainya ṡiqah, Ibnu 
Ḥibbān pun menyebut Ismā‟īl bin Ibrāhīm di dalam kitabnya.183 Maka 
dari itu, Ismā‟īl bin Ibrāhīm bin Basām al-Bagdādī diberikan natijah 
ṣadūq. 
Berdasarkan penilaian dari para kritikus hadis bahwa dua perawi 
dari sanad ini yang dinilai ḍa’īf, dan satu perawi yang dinilai ṣadūq. 
Maka sanad ini pun bernilai ḍa’īf al-isnād.  
                                                             
179
 Abū Muhammad Abd al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 6, 382.  
180
 Abū Ja‟far Muhammad bin „Amr bin Mūsā bin Ḥammād al-„Aqīlī, 
Kitāb Al-Ḍu’afā Al-Kabīr, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1984), 48.  
181
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 25, 78. 
182
 Abū Muhammad Abd al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 7, 225.  
183
 Muhammad bin Ḥibbān bin Ahmad Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Bustī, 
Kitāb al-Ṡiqāt, Jilid 8, (India: Maṭba‟ah Majlis Dā`irah al-Ma‟ārif al-
„Uṡmāniah, 1973), 93.  
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Skema sanad hadis 7 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada al-Ḥasan bin Zaid, Abū 
Ya‟lā al-Ḥusain bin Muhammad, Abu al-Qāsim Jābir bin „Abdullah dan 
Ibrāhim bin Makhlad. Al-Ḥasan bin Zaid, Abū Ya‟lā al-Ḥusain bin 
Muhammad, Abu al-Qāsim Jābir bin „Abdullah ketiganya dinilai majhūl 
al-ḥāl. Karena tidak ada seorang perawi ṡiqah yang meriwayatkan 
hadisnya dan hadisnya hanya diriwayatkan melalui satu jalur serta tidak 
ada yang menerangkan tentang sifat-sifat keadilan atau keḍa‟īfannya. 
Sementara Ibrāhim bin Makhlad dinilai ṣadūq oleh al-Khaṭīb al-
Bagdādī.184  
                                                             
184
 Ahmad bin „Ali bin Ṡābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh Madīnat al-
Salām, Jilid 7, 139. 
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
Ḥumaid al-Ṭawīl 
al-Ḥasan bin Zaid 
Abū Ya‟lā al-Ḥusain bin Muhammad bin 
Abū al-Qāsim Jābir bin „Abdullah 
Ibrāhīm bin Makhlad 
al-Khaṭīb al-Bagdādī 
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Maka dari itu, sanad hadis ini dinilai ḍa’īf al-isnād, karena 
adanya perawi yang majhūl. 
8. Skema Sanad Hadis Tentang Perintah Nabi Saw Kepada 
Setiap Orang Agar Tekun Membaca al-Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan dalam sanad ini terletak pada Ismā‟īl bin Ibrāhīm, 
al-Fuḍail bin Sulaimān, Muhammad bin Salām al-Jumaḥī, dan 
Rasulullah Saw 
„Āisyah 
„Abdullah bin „Amr 
Ibrāhīm bin Abd al-Rahmān 
al-Fuḍail bin Sulaiman  
Muhammad bin Salām 
Ahmad bin „Ubaid al-Ṣaffār 
Ibnu Abū al-Dunyā 
„Ali bin Ahmad  
Al-Baihaqī 
Ismā‟īl bin Ibrāhīm 
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Ibnu Abū ad-Dunyā. Keempat perawi ini dinilai ṣadūq oleh para 
nuqqād muhaddisin. Ismā‟īl bin Ibrāhīm dinilai syaikun oleh Abū 
Ḥātim.185 Al-Fuḍail bin sulaiman diberikan komentar jarḥ, seperti 
Abū Zur‟ah menilainya sebagai layyin al-ḥadīṡ. Al-Nasā`ī dan 
Abū Ḥātim menilainya laisa bi al-qawī, dan ditambahkan yuktabu 
ḥadīṡuhu. Yaḥya bin Ma‟īn juga menilainya laisa bi ṡiqatin.186 
Namun, Ibnu Ḥibbān menilainya ṡiqah, dan menyebut identitas al-
Fuḍail bin sulaiman dalam kitabnya.187 Sehingga natijah  beliau 
diberikan nilai ṣadūq, karena penilaian yang dilontarkan dari Abū 
Zur‟ah berasal dari ulama mutasyaddid. 
Muhammad bin Salām al-Jumaḥī dinilai ṣadūq oleh Ṣālih 
Jazarah dan Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī.188 Ibnu Abū al-Dunyā nama 
aslinya adalah „Abdullah bin Muhammad bin‟Ubaid bin Sufyān 
bin Qais al-Quraisyī. Abū Ḥātim dan al-Żahabī menilainya 
ṣadūq.189 Berkenaan dengan empat perawi dari sanad ini dinilai 
ṣadūq, maka natijah sanad ini adalah ḥasan al-isnād.     
                                                             
185
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 3, 16.  
186
 Jamāluddin Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 23, 274. 
187
 Muhammad bin Ḥibbān bin Ahmad Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Bustī, 
Kitāb al-Ṡiqāt, Jilid 7, 316.  
188
 Ahmad bin Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Lisān al-Mīzān, Jilid 7, 
(Beirut: Dār al-Basyā`ir al-Islāmiah, 2002 ), 166. 
189
  Abū Muhammad Abdurrahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 5, 163. Syams al-Dīn Abū „Abdillah bin Ahmad bin 
„Uṡman al-Żahabī, Tārīkh al-Islām wa Wāfiyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, Jilid 
6, 768. 
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9. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Pembaca Dan 
Penghafal al-Quran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Seluruh perawi dalam sanad ini kuat dan bernilai ṡiqah, dan 
semua sanadnya bersambung dan saling bertemu untuk 
meriwayatkan hadis. Maka dari itu, natijah dari sanad ini adalah 
ṣaḥīḥ al-isnād.  
 
 
 
 
 
 
 
Rasulullah Saw 
Abū Mūsā al-Asy‟arī 
Anas bin Mālik 
Syu‟bah Qatādah 
Sa‟īd 
Rauḥ 
Ahmad bin Hambal 
Yaḥya bin Sa‟īd 
Abān 
Muslim bin Ibrāhīm 
Abū Dāwūd Muhammad bin 
Basyār 
 
Muhammad bin al-
Muṡannā 
Ibnu Mājah 
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10. Skema Sanad Hadis Keutamaan Shalat Sunah Rawatib Lima 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad terletak pada al-Nu‟mān bin al-
Munżirī dan al-Haiṡam bin Ḥumaid. al-Nu‟mān dinilai ṡiqah oleh 
Abū Zur‟ah190 dan Ibnu Ḥibbān, sedangkan al-Nasā`ī menilainya 
                                                             
190
 Abū Muhammad Abd al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 8, 447. 
Rasulullah Saw 
Ummu Ḥabibah 
„Ansabah bin Abū Sufyān 
Makḥūl 
al-Nu‟mān bin Abū al-Munżīr 
al-Haiṡam bin Ḥumaid 
„Abdullah bin Yūsuf 
Muhammad bin Isḥāq 
Abū bin al-„Abbās 
Muhammad bin Ya‟qūb 
al-Ḥākim 
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dengan laisa bi al-qawī.191 Maka, natijah untuk al-Nu‟mān adalah 
ṣadūq.  
Al-Nasā`ī menilai laisa bihi ba`sun kepada al-Haiṡam dan 
al-Ḥusain bin al-Ḥasan ar-Rāzi menilainya lā ba`sa bihi. Abū 
Dāwūd dan „Uṡmān bin Sa‟īd al-Dārimī menilainya ṡiqah. 
Sementara Mu‟āwiyah bin Ṣāliḥ mengatakan bahwa al-Haiṡam 
adalah perawi yang ḍa’īf.192 Dari penilaian tersebut, natijah al-
Haiṡam adalah ṣadūq. Maka sanad hadis ini bernilai ḥasan al-
isnād, karena ada dua perawi yang dinilai ṣadūq.  
11. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Shalat Isyrāq dan 
Shalat Ḍuḥā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
191
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 29, 462. 
192
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 30, 372.  
Rasulullah Saw 
Abū Hurairah 
Ibnu salamah 
Yaḥya bin Ibnu Kaṡīr 
Sulaimān bin Dāwūd 
Basyar bin al-Walīd 
Aṭ-Ṭabrānī 
Muhammad bin an-Naḍr 
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Persoalan pada sanad hadis ini terletak pada Sulaimān bin 
Dāwūd al-Yamāmī. Ibnu Ma‟īn menilainya laisa bi syai`in, Ibnu 
Ḥibbān menilainya ḍa’īf, dan lainnya sepakat bahwa beliau adalah 
matrūk.193 Sedangkan al-Bukhāri menilainya munkir al-ḥadīṡ, dan 
menurutnya orang yang dinilainya munkir al-ḥadīṡ, maka 
hadisnya tidak boleh diriwayatkan.
194
 Maka dari itu, Sulaimān bin 
Dāwūd al-Yamāmī dinilai ḍa’īf, sehingga sanad hadis ini pun 
menjadi bernatijah ḍa’īf al-isnād. 
Skema sanad hadis lainnya dalam bab ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
193
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 202.  
194
 Muhammad bin Ismā‟īl bin Ibrāhīm Al-Ju‟fī Al-Bukhārī, Kitāb al-
Tārīkh al-Kabīr, Jilid 4, 11.   
Rasulullah Saw 
Ibrāhīm bin Muhammad 
Sahl bin „Uṡmān 
Aṭ-Ṭabrānī 
 
„Abdurrahman bin Salam 
Abū Mūsā 
Abū Burdah 
Abdullah bin „Ayyāsy 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Ibrāhīm bin 
Muhammad al-Hamdānī. Abū Ḥātim menta’dīlkannya dengan 
tingkat rendah yaitu lā ba`sa bihi.195 Maka, beliau mendapat 
natijah ṣadūq, dan sanad hadis ini bernilai ḥasanul isnād.  
12. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Shalat Awwābīn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
195
 Khalīl bin Muhammad al-„Arabī, al-Farā`id ‘alā Majma’ al-Zawā`id; 
Tarjamat al-Ruwāt allażīna lam Yu’arrifūhum al-Ḥāfiẓ al-Haiṡamī, Jilid 1, 
(Qatar: Dār al-Imām al-Bukhārī, 2008), 395. Lihat juga: Abū Muhammad Abd 
al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 2, 129.  
Rasulullah Saw 
Ṡaubān 
Sa‟īd bin Jubair 
Khallād bin Jundah 
Ibrāhīm bin „Umar 
 
„Abd al-Quddūs bin Ibrāhīm  
Kakeknya 
Ḥamzah 
Ibnu Syāhīn al-Zuhrī 
 
„Abd al-Azīz bin Muhammad 
al-Ḥusain bin Ahmad 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Ibrāhīm bin „Umar, 
„Abd al-Quddūs bin Ibrāhīm dan al-Ḥusain bin Ahmad. Ibrāhīm 
bin „Umar hanya dinilai ṡiqah oleh Isḥāq bin Manṣūr.196 
Sedangkan al-Nasā`ī menilainya laisa bihi ba`sun dan Abū Ḥātim 
menilainya ṣāliḥ al-ḥadīṡ.197 Maka dari itu, natijah untuk Ibāhīm 
bin „Umar adalah ṣadūq.  
„Abd al-Quddūs bin Ibrāhīm hanya disebutkan identitasnya 
saja, namun tidak ada yang memberikan penilaian kepadanya. 
Maka ia dinilai sebagai perawi yang majhūl al-ḥāl. Maka, dia 
bernilai ḍa’īf. Sedangkan al-Ḥusain bin Ahmad hanya dinilai 
ṡiqah oleh Ibnu Syāhīn. Berdasarkan penilaian tersebut sanad 
hadis ini dinilai ḍa’īf al-isnād.    
13. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Shalat Tahajud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
196
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 6, 56.  
197
 Syams al-Dīn Abū „Abdillah bin Ahmad bin „Uṡman Al-Żahabī, 
Tārīkh al-Islām wa Wāfiyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, Jilid 5, 96. 
Rasulullah Saw 
„Ali 
„Ali bin al-Ḥusain 
Bapaknya 
Ja‟far bin Muhammad 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Ja‟far bin 
Mūhammad, Mūsā bin Ja‟far, al-Ḥusain bin Mūsā dan muhammad 
bin Ismā‟īl. Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī menilai ṣadūq kepada Ja‟far 
bin Mūhammad.198 Begitu juga pada Mūsā bin Ja‟far dinilai ṣadūq 
oleh Ibnu Abū Ḥātim.199 Sementara dua perawi setelahnya (al-
Ḥusain bin Mūsā dan muhammad bin Ismā‟īl) adalah orang yang 
majhūl al-ḥāl, karena tidak ada yang mencatat tentang keadilan 
atau kecacatannya. Maka kedua perawi tersebut dinilai ḍa’īf. Dari 
penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa natijah untuk sanad 
hadis ini adalah ḍa’īf al-isnād.  
                                                             
198
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, (t.tp: Dār 
al-„Āṣimah, t.t.), Jilid 1, 200.   
199
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 4, 201.  
Bapaknya 
Muhammad bin Wakī‟ 
Muhammad bin Ismā‟īl 
Abū al-Ḥusain bin Mūsā 
„Ali bin Abdullah 
 
Al-Dāruquṭnī 
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14. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Shalat Sunah Pada 
Malam-Malam Dalam Seminggu 
Shalat Sunah Malam Ahad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
 
Salamah bin Wardān 
Abū al-Ḥasan bin Yūnus 
Ahmad bin Muhammad bin „Umar 
Ali bin Muhammad bin Ahmad 
Al-Ḥusain 
Ibnu al-Jauzī 
Ahmad bin „Umar 
Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Syāżawaih 
Muhammad bin Abū „Ali 
Abū Nu‟aim 
Ibrāhīm bin Muhammad 
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Sanad hadis seluruhnya majhūl. Dan Salamah bin Wardān 
mendapat penilaian jarḥ dari para nuqqād, seperti: Yaḥya bin 
Ma‟īn menilainya laisa bi syai`in, Ahmad bin Ḥanbal menilainya 
munkir al-ḥadīṡ, Ibnu Ḥibbān mengatakan bahwa hadisnya tidak 
dapat dijadikan hujjah (lā yuḥtajju bihi), Abū Ḥātim al-Rāzī dan 
Ahmad bin muhammad bin „Umar menilainya sebagai pendusta 
(każżāb).200 Berdasarkan penilaian tersebut, sanad hadis ini 
bernilai ḍa’īf al-isnād. 
Skema Sanad Hadis Shalat Sunah Malam Senin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
200
 Abū Ahmad „Abdullah bin „Udī al-Jurjāni, al-Kāmil fī Ḍu’afā` al-
Rijāl, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiah, t.t.), 375.  
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
Yazīd 
al-„Abbās bin Ḥamzah 
Bapakku 
Ahmad bin Abdullah 
Basyar bin as-Sirr 
al-Haiṡam 
142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Ibnu al-Jauzī, hadis ini adalah hadis mauḍū’. 
perawi-perawi dalam sanad ini semuanya dinilai jarḥ dan Ahmad 
bin Abdullah juga dinilai pendusta (al-każżāb). Maka dari itu, 
sanad hadis ini ḍa’īf al-isnād. 
 
 
 
 
 
 
„Abd al-Rahman bin Muhammad 
Abū „Amr Muhammad bin Yaḥya 
Abū al-Ḥasan al-Naisābūrī 
Abū Naṣr Muhammad bin „Abdullah 
Muhammad bin Abū Bakr 
al-Ḥasan bin Ibrāhīm 
Ibrāhīm bin Muhammad 
Ibnu al-Jauzī 
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Skema Sanad Hadis Shalat Sunah Malam Jumat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada „Abdullah bin 
Dāwūd. Abū Ḥātim menilainya laisa bi qawī dan ia mengatakan 
bahwa „Abdullah bin Dāwūd meriwayatkan hadis munkar.201 Al-
Ḥākim menilainya laisa bi al-matīn, Ibnu „Adī menilainya bahwa 
ia termasuk dari salah seorang yang lā ba`sa bihi insyā Allah.202 
Sedangkan al-Bukhārī menilainya dengan ungkapan fīhi naẓar.203 
Karena „Abdullah bin Dāwūd perawi yang munkir al-ḥadīṡ, maka 
beliau dinilai ḍa’īf. Secara otomatis sanad hadis ini pun bernilai 
ḍa’īf al-isnād.   
                                                             
201
 Abū Muhammad Abd al-Rahman bin Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb al-
Jarḥu wa al-Ta’dīl, Jilid 5, 48.  
202
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 14, 467. 
203
 Muhammad bin Ismā‟īl bin Ibrāhīm al-Ju‟fī al-Bukhārī, Kitāb al-
Tārīkh al-Kabīr, Jilid 5, 82. 
Rasulullah Saw 
al-Mukhtār bin Falfal 
Ḥammād bin Salamah 
Anas bin Mālik 
„Abdullah bin Dāwūd 
Ibnu al-Jauzī 
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Skema Sanad Hadis Shalat Sunah Malam Sabtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasulullah Saw 
al-„Abbās bin Ḥamzah 
 
Bapakku  
Basyar bin al-Sirr 
 
Abū al-Qāsim Ibrāhīm bin Muhammad 
Anas bin Mālik 
Yazīd 
 
al-Haiṡam 
 
Ahmad bin Abdullah 
 
Abū Muhammad „Abdurrahman bin Muhammad 
 
Abū Naṣr Muhammad bin „Abdullah 
 
Abū „Amr Muhammad bin Yaḥya 
Abū „Abdullah al-Ḥusain bin Ibrāhīm 
Muhammad bin Ahmad 
Ibnu al-Jauzī 
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Ibnu al-Jauzī menjelaskan bahwa kebanyakan perawi hadis 
di riwayat ini adalah perawi yang majhūl tidak diketahui identitas 
dan kualitas dirinya. Di akhir riwayatnya, Ibnu al-Jauzī 
menerangkan bahwa Yazīd al-Raqāsyī adalah perawi ḍa’īf, Basyar 
bin al-Sirrī dinilai lā yuktabu ‘anhu, dan Ahmad bin „Abdullah 
dinilai pendusta dan pembohong (każżāb waḍḍā’).204 Dari 
penilaian tersebut menyatakan bahwa sanad ini bernilai ḍa’īf al-
isnād. 
15. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan shalat sunah pada 
malam hari di bulan-bulan mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
204
 Abdurrahman bin „Ali bin Al-Jauzī, Kitāb Al-Mauḍū’āt, Jilid 2, 113.  
Rasulullah Saw 
Abū Sa‟īd al-Khudrī 
„Abdullah bin „Abdurrahman 
Muhammad bin „Abdullah 
„Abdullah bin Salamah 
Muhammad bin Ismā‟īl 
Hāsyim bin Marṡad 
al-Ṭabrānī 
Jābir 
Muhammad bin al-Munkadir 
„Abdullah bin Abū Bakr 
al-Baihaqī 
Muhammad bin Yūnus 
Ahmad bin „Ubaid 
„Ali bin Ahmad 
„Abdullah bin Ibrāhīm 
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Persoalan pada sanad dari riwayat al-Baihaqī terletak pada 
„Abdullah bin Ibrāhīm al-Ghifārī dan Muhammad bin Yūsuf. 
Sedangkan persoalan pada sanad dari riwayat al-Ṭabrānī terletak 
pada „Abdullah bin Salamah dan Muhammad bin Ismā‟īl al-
Ja‟farī. 
„Abdullah bin Ibrāhīm al-Gifārī dinilai sebagai pembuat 
hadis palsu oleh Ibnu Ḥībbān. Al-Dāruquṭnī berkata bahwa 
hadisnya „Abdullah bin Ibrāhīm al-Gifārī adalah hadis munkar. 
Menurut al-Ḥākim, „Abdullah bin Ibrāhīm al-Gifārī adalah salah 
satu perawi ḍa’īf dan hadis-hadisnya mauḍū’.205 Maka natijah 
untuk  „Abdullah bin Ibrāhīm al-Gifārī adalah ḍa’īf. Kemudian 
Ahmad bin „Adī  menilai Muhammad bin Yūnus ialah orang yang 
tertuduh membuat hadis  palsu (mauḍū’). Menurut Abū Ḥātim bin 
Ḥibbān, ia sudah membuat lebih dari seribu hadis paslu.206 Al-
Khaṭīb al-Bagdādī menilai bahwa Muhammad bin Yūnus adalah 
pembohong dan tidak ada orang yang meriwayatkan hadis 
darinya.
207
 Maka natijah yang diberikan kepada Muhammad bin 
Yūnus adalah ḍa’īf. Natijah sanad hadis dari riwayat al-Baihaqī 
adalah ḍa’īf al-isnād.    
                                                             
205
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 388.   
206
 Syams al-Dīn Abū „Abdillah bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, 
Tārīkh al-Islām wa Wāfiyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, Jilid 6, 835. 
207
 Ahmad bin „Ali bin Ṡābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh Madīnat al-
Salām, Jilid 4, 696. 
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„Abdullah bin Salamah dinilai laisa bi ṡiqatin oleh Yaḥya 
bin Sa‟īd. Ahmad menilainya dengan ungkapan taraka al-nāsu 
ḥadīṡahu. Al-Nasā`ī dan nuqqād lainnya menilai „Abdullah bin 
Salamah matrūk.208 Penilaian-penilaian tersebut memberikan 
natijah kepada „Abdullah bin Salamah adalah ḍa’īf. Kemudian 
Muhammad bin Ismā‟īl dinilai munkirul ḥadīṡ oleh Abū Ḥātim. 
Dan Abū Nu‟aim al-Aṣbahānī menilainya matrūk.209 Dari 
penilaian ini juga Muhammad bin Ismā‟īl dinilai ḍa’īf. Maka 
natijah sanad hadis ini ialah ḍa’īf al-isnād, karena ada dua perawi 
yang dinyatakan sebagai perawi ḍa’īf.  
16. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan bersiwak 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
208
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 431.  
209
 Ahmad bin Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Lisān al-Mīzān, Jilid 6, 568.  
Rasulullah Saw 
„Ali 
Abū „Abd al-Rahman 
Sa‟īd bin „Ubaidah 
Jābir bin „Abdullah 
Abū Sufyān 
al-A‟masy 
Syarīk 
Bapakku  
Abū Mu‟āwiyah 
Abū Bakr 
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Persoalan pada sanad dari riwayat al-Baihaqī ini terletak 
pada Abū Sufyān, Syarīk bin „Abdullah, dan Muhammad bin 
„Uṡmān. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abū Syaibah hanya Abu 
Bakar „Abdullah bin Muhammad yang dinilai ṣadūq oleh Ahmad 
bin Ḥanbal.210 Maka sanad hadis riwayat dari Ibnu Abū Syaibah 
nilainya  ḥasan al-isnād. 
Abū Sufyān nama aslinya adalah Ṭalḥaḥ bin Nāfi‟. Abū 
Ḥātim ar-Rāzī dan Ahmad bin Ḥanbal  menilainya laisa bihi 
ba`sun.211 Ibnu Ḥibbān mengatakan bahwa Abū Sufyān ada 
waham di suatu urusan setelah melaksanakan urusan lainnya.212 
                                                             
210
 Abū al-Ma‟āṭī al-Nūrī, Mausū’ah Aqwāl al-Imām Ahmad bin Ḥanbal 
fī Rijāl al-Ḥadīṡ, Jilid 2, (Beirut: „Ālam al-Kutub, 1997), 248.  
211
 Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, Siyar 
al-I’lām al-Nubalā`, Jilid 5, 293.  
212
 Abū Ḥātim Muhammad bin Ahmad bin Ḥibbān al-Bustī, Masyāhīr 
‘Ulamā` al-Amṣār, (Beirut: Dārul Kutub al-„Ilmiah, 1995), 135.  
Muhammad bin „Uṡmān 
Marwān 
Abū al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad 
Abū „Umar Muhammad bin al-Ḥusain 
bin„Uṡmān 
Al-Baihaqī 
Ibnu Abū Syaibah 
149 
 
Maka natijah untuk Abū Sufyān adalah ṣadūq. Syarīk bin 
„Abdullah dinilai laisa bi al-qawī oleh Ibnu Ma‟īn dan al-Nasā`ī. 
Sedangkan al-Dāruquṭnī menilainya laisa bihi ba`sun. Dan al-
Żahabī menilainya  ṣadūq.213 Maka natijah untuk Syarīk bin 
„Abdullah adalah ṣadūq. Muhammad bin „Uṡmān dinilai lā ba`sa 
bihi oleh Ibnu „Adī. Abdullah bin Ahmad bin Ḥanbal menilainya 
każżāb. Ibnu Khirāsy berkata bahwa Muhammad bin „Uṡmān 
pernah membuat hadis palsu. Dan al-Dāruquṭnī mengungkapkan 
bahwa Muhammad bin „Uṡmān mengambil hadis bukan dari ahli 
hadis (muhaddis).214 Muhammad bin „Uṡmān dinilai  ḍa’īf, karena 
ia mendapatkan penilaian jarḥ tingkat pertama dari Ahmad bin 
Ḥanbal ulama mutasāhil. Dari penilaian ini memberikan natijah 
ḍa’īf al-isnād untuk sanad hadis riwayat dari al-Baihaqī.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
213
 Muhammad bin Ahmad al-Żahabi, Man Takallama fīhi wa Huwa 
Muwaṡṡaq, (Madinah: Maktabah Fahd al-Waṭaniyah, 2005), 262.  
214
  Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 3, 642.  
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17. Skema sanad hadis tentang shalat sunah wudhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada al-Ḥasan bin 
Żakwān. Aż-Żahabi menilainya ṣāliḥul ḥadīṡ. An-Nasā`ī 
menilainya laisa bil qawī. Ibnu „Adī menilainya dengan ungkapan 
“arjū annahu lā ba`sa bihi”. Ibnu Ma‟īn menilainya qadariy.215 
Maka natijah untuk al-Ḥasan bin Żakwān adalah ṣadūq, dan 
tentunya sanad hadis ini bernilai ḥasan al-isnād. 
                                                             
215
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 1, 489.  
Rasulullah Saw  
Abū Hurairah Ibnu „Umar 
„Aṭā` 
Sulaimān al-Aḥwal 
al-Ḥasan bin Żakwān 
Ibnu al-Mubārak 
Abū „Āṣim Ahmad bin Jawwās 
Muhammad bin Ṣāliḥ 
Ibnu Ḥibbān 
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18. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Lamanya Berdiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada Abū az-Zubair. 
Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim. Ahmad bin Ḥanbal 
menilainya laisa bihi ba`sun. Abū Bakr bin Abū Khaiṡamah dan 
Isḥāq bin Manṣūr menilainya ṡiqah. Ya‟qūb bin Syaibah 
menilainya ṡiqah ṣaḍūq ilā al-ḍa’f mā huwa.216 Maka natijah 
untuk Abū al-Zubair adalah ṣaḍūq. Sanad hadis ini bernilai ḥasan 
al-isnād. 
 
 
 
                                                             
216
 Jamālud al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī 
Asmā` al-Rijāl, Jilid 26, 408.  
Rasulullah Saw 
Saw 
Abū al-Zubair 
Jābir bin „Abdullah 
Sufyān bin „Uyainah 
Abū „Āṣim Ibnu Abū „Umar 
Bakr bin Khalaf 
Ibnu Mājah 
al-Tirmiżī 
Ibnu Juraij 
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19. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Sujud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanad hadis ini bernilai ṣaḥīḥ al-isnād. Karena seluruh 
rawinya ṡiqah dan sanadnya bersambung.  
 
 
 
 
 
 
Rasulullah Saw 
Ibnu „Abbās 
Ṭāwus bin Kaisān 
„Abdullah bin Ṭāwus 
Wuhaib 
Mu‟allā bin Asad 
al-Bukhārī 
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20. Skema sanad hadis tentang keutamaan membaca tasbih 
dalam sujud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seluruh perawinya berkualitas ṡiqah, kecuali Iyās bin 
„Āmir, ia dinilai ṣadūq oleh Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī.217 Maka 
natijah untuk sanad ini adalah ḥasan al-isnād. 
 
 
 
 
 
                                                             
217
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, 157. 
Rasulullah Saw 
„Uqbah bin „Āmir 
Iyās bin „Āmir 
Mūsā bin Ayyūb 
„Abdullah bin al-Mubārak  Abū Abd al-Rahman 
Mūsā bin 
Ismā‟īl 
al-Rabī‟ 
bin Nāfi` 
Ahmad bin 
Ḥambal 
Ibnu Mājah 
Abū Dāwūd 
„Amr bin Rāfi‟ 
154 
 
21. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Ayat 
Terakhir Surat Al-Baqarah 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada Mu‟āwiyah bin 
Ṣālih. Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī menilainya ṣadūq dan banyak 
wahm.218 Abū Ḥātim menilainya ṣāliḥ al-ḥadīṡ, ḥusnul ḥadīṡ, dan 
hadisnya hanya ditulis tetapi tidak dapat dijadikan hujah. Ahmad 
bin Ḥanbal, al-Nasā`ī, Abū Zur‟ah menilai ṡiqah.219 Maka 
Mu‟āwiyah bin Ṣālih bernilai ṣadūq. Namun di sanad hadis ini 
terjadi mursal, dapat dibuktikan pula dari ṣighah periwayatan “  نأ” 
dari Jubair bin Nufair kepada Nabi Saw. Hal ini menandakan 
                                                             
218
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, 955.  
219
 Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, Siyar 
al-I’lām al-Nubalā`, Jilid 7, 161. 
Rasulullah Saw 
Jubair bin Nufair 
Abū al-Zāhiriah 
Mu‟āwiyah bin Ṣāliḥ 
Ma‟nun 
Ibnu Mūsā 
al-Dārimī 
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bahwa Jubair tidak meriwayatkan langsung dari Nabi Saw, ada 
sahabat yang tidak disebutkan tetapi dinisbahkan langsung kepada 
Nabi Saw oleh tabi‟i. Karena ada perawi yang gugur dari sanad 
ini, maka natijah sanad ini menjadi ḍa’īf al-isnād. 
22. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Tiga Ayat 
Pertama Surat al-An’ām 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada Ismā‟īl bin „Abd al-
Rahman. Al-Jazarī menilainya ṡiqah ma`mūn. Ahmad bin Ḥanbal 
juga menilainya ṡiqah.220 Abū Ḥātim menilai hadisnya hanya 
                                                             
220
 Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin „Uṡman aż-Żahabī, Siyar 
al-I’lām al-Nubalā`, Jilid 5, 265.   
Rasulullah Saw 
Jābir 
Muhammad bin al-Munkadir 
Ismā‟īl bin „Abd al-Rahman 
Ja‟far bin „Aun 
Al-Ḥasan bin Ya‟qūb Muhammad bin Ya‟qūb 
Muhammad bin „Abd al-Wahhāb 
al-Ḥākim 
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ditulis dan tidak dijadikan hujah. An-Nasā`ī menilainya ṣāliḥ dan 
laisa bihi ba`sun. Ibnu „Adī menilainya ṣadūq lā ba`sa bih. Abū 
Zur‟ah menilainya layyin.221 Hasil natijah untuk Ismā‟īl bin „Abd 
al-Rahman adalah ṣadūq, maka sanad hadis ini bernilai ḥasan al-
isnād.    
23. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Lā Ilāha 
Illā Anta Subḥānaka Innī Kuntu min al-ẓālimīn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
221
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 3, 136. 
Rasulullah Saw  
Sa‟ad 
Bapaknya  
Ibrāhīm bin Muhammad 
Yūnus bin Abū Isḥāq 
Muhammad bin 
„Ubaid 
Muhammad bin 
Yūsuf 
Ismā‟īl bin „Umar 
al-Nasā`i 
Ahmad bin 
Ḥambal 
Ibrāhīm bin Sulaiman 
Abū al-„Abbās Muhammad bin Ya‟qūb 
157 
 
 
 
 
 
Permasalahan pada sanad ini terletak pada  Yūnus bin Abū 
Isḥāq. Ia dinilai ṣadūq oleh Abū Ḥātim. An-Nasā`ī dan Ibnu 
Mahdī menilainya laisa bihi ba`sun.222 Maka natijah untuk Yūnus 
bin Abū Isḥāq adalah ṣadūq, dan sanad hadisnya bernilai ḥasan 
al-isnād. 
24. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Akhir 
Surat al-Ḥasyr  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
222
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 4, 483. 
Abū „Ubaidillah 
Al-Baihaqi 
Rasulullah Saw 
Mu‟aqil bin Yasār 
Nāfi‟ bin Abū Nāfi‟ 
Khālid bin Ṭuhmān 
Abū Ahmad al-Zubairī 
Maḥmūd bin Gaylān 
al-Ṭirmiżī 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Khālid bin Ṭuhmān. 
„Abbās al-Dūrī menilainya ḍa’īf, sedangkan Abū Ḥātim 
menilainya maḥalluhu al-ṣīdqi. Ibnu Ḥibbān menilainya yukhṭi`u 
wa yahimu. Dan Ibnu Ḥajar menilainya ṣadūq.223 Maka natijah 
untuk Khālid bin Ṭuhmān adalah ṣadūq, sehingga sanad hadis ini 
bernilai ḥasan al-isnād. 
25. Skema Sanad Hadis Tentang Membaca al-Isti’āżah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada „Ali bin Yazīd, 
Mu‟ān bin Rifā‟ah, dan Ahmad bin Abd al-Wahhāb. „Ali bin 
                                                             
223
 Jamāluddin Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżībul Kamāl fī Asmā`ir 
Rijāl, Jilid 8, 94.  
Rasulullah Saw 
Abū Umāmah 
al-Qāsim 
„Ali bin Yazīd 
Mu‟ān bin Rifā‟ah 
Abū al-Mugīrah 
Ahmad bin „Abd al-Wahhāb 
al-Ṭabrānī 
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Yazīd dinilai ḍa’īf oleh Abū Nu‟aim.224 At-Tirmiżī menilainya 
ḍa’īf al-ḥadīṡ. Al-Bukhāri menilainya munkir al-ḥadīṡ  dan ḍa’īf. 
al-Nasā`ī menilainya laisa bi ṡiqatin dan matrūk al-ḥadīṡ.225 Maka 
natijah yang diberikan untuknya adalah ḍa’īf. 
Mu‟ān bin Rifā‟ah dinilai ṡiqah oleh „Ali Ibnu al-Madinī 
dan „Uṡmān bin Sa‟īd al-Dārimī.226 Ahmad bin Ḥanbal dan 
Muhammad bin „Auf menilainya lā ba`sa bih. Abū Ḥātim 
menilainya yuktabu ḥadīṡuhu wa lā yuḥtaju bih. „Abbās al-Dūrī 
dan Ibnu Abū Syaibah menilainya ḍa’īf. Ibrāhīm bin Ya`qūb 
menilainya laisa bi ḥujah. Ya`qūb bin Sufyān menilainya layyinul 
ḥadīṡ. Dan Ibnu Ḥibbān menilainya munkir al-ḥadīṡ.227 
Berdasarkan penilaian tersebut Mu‟ān bin Rifā‟ah dinilai ḍa’īf. 
Ahmad bin Abd al-Wahhāb dinilai lā ba`sa bih. Dan al-
Żahabī menilainya ṣadūq.228 Maka natijah untuk Ahmad bin Abd 
al-Wahhāb adalah ṣadūq. Berdasarkan penilaian pada tiga rawi 
                                                             
224
 „Alā`uddīn Muflaṭāy Ibnu Qulaij bin Abdullah al-Bakcarī, Ikmāl 
Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl, Jilid 9, (Kairo: al-Fāruq al-Ḥadīṡah, 2001), 
388.  
225
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 21, 181.  
226
 Syams al-Dīn Abū „Abdillah bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, 
Tārīkh al-Islām wa Wāfiyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, Jilid 4, 218. 
227
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 28, 158-159. 
228
 Abū al-Ṭayyib Nāyif bin Ṣalāḥ bin „Ali al-Manṣūrī, Irsyād al-Qāṣī 
wa al-Dānī ilā Tarājim Syuyūkh al-Ṭabrānī, (Riyāḍ: Dār al-Kayān, 2006), 133.  
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dalam sanad ini, disimpulkan bahwa sanad ini bernilai ḍa’īf al-
isnād. 
26. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Basmalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada „Abd al-Karīm Abū 
Umayyah, Yazīd bin Abū Khālid, Salamah bin Ṣāliḥ, dan Ibrāhīm 
bin Mujasysyir. „Abd al-Karīm Abū Umayyah dinilai laisa bi 
syai`in oleh „Uṡmān bin Sa‟īd.229 Al-Barqānī menilainya dengan 
                                                             
229
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 646. 
Rasulullah Saw 
al-Dāruquṭnī 
al-Ḥusain bin Yaḥya 
Ibrāhīm bin Mujasysyir 
Salamah bin Ṣāliḥ  
Yazīd bin Abū Khālid 
„Abd al-Karīm Abū Umayah 
Buraidah bin al-Ḥuṣaib 
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ungkapan yutraku.230 al-Nasā`ī dan al-Dāruquṭnī juga menilainya 
matrūk.231 Abū Bakr Ahmad bin Isḥāq  menilainya fīhi naẓar.232 
Berdasarkan penilaian tersebut, natijah untuk „Abd al-Karīm Abū 
Umayyah adalah ḍa’īf.  
Yazīd bin Abū Khālid adalah perawi majhūl, karena tidak 
ada ulama yang menyebutkan identitas dan kualitas dirinya. Maka 
Yazīd bin Abū Khālid dinilai ḍa’īf. Salamah bin Ṣāliḥ dinilai ḍa’īf 
oleh al-Dāruquṭnī dan al-Nasā`ī.233 Ibnu Ma‟īn menilainya laisa 
bisyai`in dan laisa bi ṡiqatin.234 Maka dari itu, natijah untuk 
Salamah bin Ṣāliḥ al-Aḥmar adalah ḍa’īf. Ibrāhīm bin Mujasysyir 
dinilai ḍa’īf yasriq al-ḥadīṡ oleh Ibnu „Adī.235 Ibnu „Uqdah 
menilainya fīhi naẓar. Maka natijah yang diberikan kepada 
Ibrāhīm bin Mujasysyir adalah ḍa’īf. Sanad hadis ini dinilai ḍa’īf 
al-isnād, terkait empat perawi yang dinilai ḍa’īf. 
                                                             
230
 Muhammad Mahdī al-Muslimī, dkk,  Mausū’ah Aqwālu Abū al-
Ḥasan al-Dāruquṭnī fī Rijāl al-Ḥadīṡ wa ‘Ilalihi, Jilid 2, (t.t.p: „Ālu al-Kutub, 
t.t.), 420.  
231
 Abū al-Ḥasan „Ali bin „Umar al-Dāruquṭnī, al-Ḍu’afā`u wa al-
Matrūkīn, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma‟ārif, 1984), 288.  
232
 „Abd al-Rahman Khalaf, Mu’jam al-Jarḥ wa al-Ta’dīl li Rijāl al-
Sunan al-Kubrā, Jilid 1, (Riyāḍ: Dārur Rāyah, 1989), 91.   
233
 Muhammad bin „Abd al-Rahman bin Muhammad bin Zarīq, Man 
Takallama fīhi al-Dāruquṭnī fī Kitāb al-Sunan, (Qatar: Wazārat al-Awqāf, 
2007), 60.   
234
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 191.  
235
 Abū Ahmad „Abdullah bin „Adī al-Jurjāni, al-Kāmil fī Ḍu’afā` al-
Rijāl, Jilid 1, 441.  
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27. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Surat al-
Fātiḥah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seluruh perawi dalam sanad ini bernilai ṡiqah dan sanadnya 
bersambung antara guru-murid. Sehingga sanad ini bernilai ṣaḥīḥ 
al-isnād. 
 
 
Rasulullah Saw 
„Ubādah bin al-Ṣāmit 
Maḥmūd bin al-Rabī‟ 
Ibnu Syihāb 
Sufyān bin‟Uyaynah 
Asyhab bin „Abd al-„Aziz 
Muhammad bin al-Khalād 
„Umar bin Ahmad Muhammad bin Ahmad 
Ahmad bin Yasār 
al-Dāruquṭnī al-Ḥākim 
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28. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Ayat 
Kursi Pada Akhir Shalat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibnu al-Jauzī menjelaskan bahwa jalur sanad ini perawinya 
majhūl, kecuali Jābir bin „Abdullah  seorang sahabat yang dijamin 
Rasulullah Saw 
Jābir 
Maulā al-Zubair 
Abū Yazīd 
al-Ḥasan bin Muhammad 
„Abd al-Ḥamid bin Ṣāliḥ 
Ismā‟īl bin Ibrāhīm 
„Abd al-Bāqī bin Qāni‟ 
Abū Naṣr Ahmad bin Muhammad 
„Abd al-Wāḥid bin Ḥulwān 
„Abdullah bin „Ali 
Ibnu al-Jauzī 
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keadilannya. Dan Abd al-Bāqī dinilai ḍa’īf oleh al-Khaṭīb al-
Bagdādī.236 Karena seluruh perawinya ḍa’īf  dan ada perawi yang 
dinilai ḍa’īf juga, maka sanad hadis ini dinilai ḍa’īf al-isnād. 
Selain dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Jauzī, 
terdapat hadis lain sebagai pendukung hadis dari Ibn al-Jauzī yaitu 
hadis dari al-Nasā`ī. Hadis dari al-Nasā`ī ini sanadnya bernilai 
hasan al-isnād, karena Muhammad bin Ḥumair dan al-Ḥusain bin 
Basyar dinilai ṣadūq. Maka dari itu, hadis dari Ibn al-Jauzī 
derajatnya dapat naik menjadi hasan li gairihi. 
29. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Tasbih, 
Tahmid, Dan Takbir di Akhir Shalat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
236
 Ahmad bin „Ali bin Ṡābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh Madīnat al-
Salām, Jilid 12, 376. 
Rasulullah Saw 
Abū Hurairah 
„Aṭa` bin Yazīd 
Abū „Ubaid 
Suhail 
Khālid bin „Abdullah 
„Abd al-Ḥamīd bin Bayān 
Muslim 
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Natijah sanad hadis ini adalah ṣaḥīḥ al-isnād, karena semua 
perawinya ṡiqah dan muttaṣil (sanadnya bersambung) saling 
bertemu antara guru-murid untuk meriwayatkan hadis.   
30. Skema sanad hadis tentang keutamaan berdoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada Ibnu Lahī‟ah. Nama 
aslinya adalah Abdullah bin Lahī‟ah bin „Uqbah al-Ḥaḍramī. Ibnu 
Ma‟īn menilainya ḍa’īf hadisnya tidak dapat dijadikan hujah, ia 
menambahkan bahwa Ibnu Lahī‟ah ḍa’īf sebelum dan sesudah 
kitab-kitabnya terbakar.
237
 Yaḥya bin Bukair menjelaskan bahwa 
                                                             
237
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 477.  
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
Abān bin Ṣāliḥ 
„Ubaidillah bin Ja‟far 
Ibnu Lahī‟ah 
al-Walīd bin Muslim 
„Alī bin Ḥajar 
al-Tirmiżī 
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rumah dan kitab-kitab Ibnu Lahī‟ah terbakar pada tahun 170 H. 
al-Nasā`ī dan Ḥammād juga menilainya ḍa’īf.238 Maka dari itu, 
natijah Ibnu Lahī‟ah adalah ḍa’īf, dan sanad hadis ini pun bernilai 
ḍa’īf al-isnād. 
31. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Surat al-
Ikhlāṣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad hadis dari riwayat al-Ṭabrāni terletak 
pada Abū al-Zibriqān dan Muhammad bin „Abbād al-Hunā`ī. Abū 
                                                             
238Abū Ahmad „Abdullah bin „Udī al-Jurjāni, al-Kāmil fī Ḍu’afā` al-
Rijāl, Jilid 5, 239.  
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
Yazīd bin Abū Maryam 
Abū al-Zibriqān 
Ḥumaid bin Mahrān 
Zaid bin Akhzam 
Ahmad bin Zuhair 
al-Ṭabrānī 
Seseorang  
Ubay bin Ka‟ab 
„Abdurrahman bin Abū Laili 
Hilāl bin Sayāf 
Ḥuṣain 
Hasyīm 
Ahmad bin Munī‟ 
al-Nasā`ī 
Muhammad bin „Abbād 
Ahmad bin 
Ḥanbal 
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al-Zibriqān adalah perawi yang majhūl, tidak ada ulama nuqqād 
yang menyebutkan data identitas dan kualitas dirinya. Muhammad 
bin „Abbād al-Hunā`ī dinilai ṣadūq oleh Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī 
dan Abū Ḥātim.239 Maka sanad hadis ini bernilai ḍa’īf al-isnād.  
 Dalam riwayat al-Nasā`ī terdapat perawi yang namanya 
mubham dan belum jelas identitasnya di tingkat sahabat. Tetapi 
seluruh perawinya bernilai ṡiqah dan sanadnya bersambung. Hadis 
ini menjadi hadis mubham karena ada rawi yang tidak 
menyebutkan nama orang yang meriwayatkan hadis kepadanya. 
Maka natijah untuh sanad hadis dari riwayat al-Ṭabrani adalah 
ḍa’īf al-isnād. Namun demikian, riwayat dari Ahmad bin Ḥanbal 
menjelaskan bahwa perawi yang mubham itu adalah  Ubay bin 
Ka‟ab. Sanad hadis dari riwayat Ahmad bin Ḥanbal adalah ṣaḥīḥ 
al-isnād, karena seluruh rawinya berkualitas ṡiqah dan sanadnya 
bersambung. Melihat nilai sanad hadis dari riwayat al-Ṭabrani 
ḍa’īf al-isnād dan riwayat dari Ahmad bin Ḥanbal adalah ṣaḥīḥ al-
isnād, maka sanad dari al-Ṭabrani menjadi ḥasan al-isnād karena 
derajatnya diangkat karena ada muttabi’ dari riwayat Ahmad bin 
Ḥanbal. 
 
 
                                                             
239
 Abū Muhammad Abdurrahman bin Abū Ḥātim Ar-Rāzī, Kitāb Al-
Jarḥu wat Ta’dīl, Jilid 8, 14. Lihat juga: Ahmad bin „Ali bin Ḥajar Al-Asqalāni, 
Taqrībut Taḥżīb, 859.  
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32. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Melanggengkan 
Bacaan Surat Al-Ikhlāṣ Pada Malam Dan Siang Hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada Mālik bin „Abdullah 
dan Abū al-Ḥāriṡ al-Warrāq Naṣr bin Ḥammād. Mālik bin 
„Abdullah dinilai majhūl, karena tidak ada yang mencatat tentang 
identitas diri dan kualitasnya. Sedangkan Abū al-Ḥāriṡ al-Razzāq 
Naṣr bin Ḥammād dinilai matrūk al-ḥadīṡ oleh Abū Ḥātim dan 
Abū al-Fatḥ al-Azdī. al-Nasā`ī menilainya laisa bi ṡiqatin. Ibnu 
Ḥibbān menilainya bahwa ia banyak melakukan kesalahan dan di 
sanadnya ada waham.240 al-Khaṭīb al-Bagdādī menilainya laisa bi 
                                                             
240
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 29, 344.  
Rasulullah Saw 
Bapaknya 
Yazīd bin „Abdullah 
Mālik bin „Abdullah 
Abū al-Ḥāriṡ 
al-„Abbās bin al-Faḍl 
Muhammad bin „Abdullah 
al-Ṭabrānī 
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syai`in. Menurut Zakariyā bin Yaḥya, Naṣr bin Ḥammād itu 
terhitung sebagai perawi ḍa’īf. Dan al-Dāruquṭnī menilainya laisa 
bi al-qawī fi al-ḥadīṡ.241 Maka dari itu, Abū al-Ḥāriṡ dinilai ḍa’īf 
dan sekaligus natijah sanad hadis ini menjadi ḍa’īf al-isnād. 
33. Skema sanad hadis tentang keutamaan membaca surat Yāsīn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
241
 Ahmad bin „Ali bin Ṡābit al-Khaṭīb al-Bagdādī, Tārīkh Madīnat al-
Salām, Jilid 15, 381.  
Rasulullah Saw 
Anas bin Mālik 
Qatādah 
Muqātil bin Ḥayān 
Hārun bin Abū Muhammad 
al-Ḥasan bin Ṣāliḥ 
Ḥumaid bin „Abd al-Rahman 
Sufyān bin Wakī‟ 
al-Tirmiżī 
Qutaibah 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Muqātil bin Ḥayān, 
Hārun Abū Muhammad dan Sufyān bin Wakī‟. Muqātil bin Ḥayān 
dinilai ṡiqah oleh Yaḥya bin Ma‟īn. Abū Dāwūd menilainya laisa 
bihi ba`sun, tetapi terkadang ia juga menilainya ṡiqah. al-
Dāruquṭnī menilainya ṣāliḥ al-ḥadīṡ. Dan Ibnu Khuzaimah 
mengatakan bahwa ia tidak akan berhujah dengan hadis riwayat 
dari Muqātil bin Ḥayān.242 Maka, penilaian yang diberikan untuk 
Muqātil bin Ḥayān adalah ṣadūq.  
Hārun Abū Muhammad dinilai majhūl oleh Ibnu Ḥajar al-
„Asqalānī.243 Sedangkan Sufyān bin Wakī‟ dinilai muttaham bil 
każib. Dan Abū Ḥātim al-Rāzī menilainnya layyinun.244 Sufyān 
bin Wakī‟ diberi penilaian jarḥ dengan tingkat pertama, maka ia 
dinilai ḍa’īf. Maka natijah sanad hadis ini adalah ḍa’īf al-isnād.  
34. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Surat al-
Fatḥ  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
242
 Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin „Uṡman al-Żahabī, Siyar 
al-I’lām al-Nubalā`, Jilid 6, 341. 
243
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, 1016.  
244
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 11, 203.  
Rasulullah Saw 
Aslam 
Zaid bin Aslam 
Mālik 
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Perawi dari sanad ini seluruhnya ṡiqah. Sanad ini juga 
seluruhnya bersambung, guru-murid saling bertemu untuk 
meriwayatkan hadis. Maka natijah untuk sanad ini adalah ṣaḥīḥ 
al-isnād. 
35. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Surat al-
Wāqi’ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Abdullah bin Maslamah 
Al-Bukhārī 
Rasulullah Saw 
Ibnu Mas‟ūd 
Abū Ṭaibah 
Syujā‟ 
al-Sirrī bin Yaḥya 
al-„Abbās bin al-Faḍl 
al-Ḥāriṡ Ismā‟īl bin Ibrāhīm 
al-Baihaqī 
Abū Ṭāhir al-Faqīh 
Abū Ḥāmid bin Bilāl 
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Persoalan pada sanad ini terletak pada Abū Ṭaibah, Syujā‟, 
al-„Abbās bin al-Faḍl, dan Abū al-Aḥwaṡ Ismā‟īl bin Ibrāhīm. 
Riwayat al-Ḥāriṡ mencantumkan Abū Ṭaibah, namun riwayat al-
Baihaqī menyebutkan Abū Ẓaibah. Maksud dari perawi tersebut 
adalah Abū Ẓaibah, karena Abū Ẓaibah adalah salah satu sahabat 
Nabi.
245
 Tetapi tidak ada ulama nuqqād yang menyebutkan 
identitas dan kualitas diri dari Abū Ṭaibah, dalam arti ia perawi 
majhūl. Hal ini merupakan bentuk taṣḥīf pada sanad. 
Syujā‟ adalah perawi majhūl, karena identitas dan kualitas 
dirinya tidak diketahui oleh ulama nuqqād. al-„Abbās bin al-Faḍl 
dinilai ḍa‟īf oleh Ibnu Ḥajar al-Asqalānī. Ibnu „Adī menilainya 
bahwa ia telah melakukan ikhṭilāṭ dan waham. Dan Ibnu Ma‟īn 
menilainya każib (pembohong).246 Abū al-Aḥwaṡ Ismā‟īl bin 
Ibrāhīm dinilai pembohong oleh aż-Żahabī.247 Maka al-„Abbās bin 
al-Faḍl dan Abū al-Aḥwaṡ Ismā‟īl bin Ibrāhīm dinilai ḍa’īf. 
Berdasarkan penilaian tersebut, natijah untuk sanad hadis ini 
adalah ḍa’īf al-isnād.   
 
 
 
                                                             
245
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar Al-Asqalāni, Al-Iṣābah fī Tamyīz al-
Ṣaḥābah, Jilid 7, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiah, 1995), 205.  
246
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalāni, Taqrīb al-Taḥżīb, 488.  
247
 Ahmad bin Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Lisān al-Mīzān, Jilid 2, 103. 
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36. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Membaca Surat al-
Mulk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan pada sanad ini terletak pada „Āṣim bin Abū al-
Najūd dan „Arfajah bin „Abd al-Wāḥid. „Āṣim bin Abū al-Najūd 
dinilai  laisa bi ḥāfiẓ oleh al-Nasā`ī. al-Dāruquṭnī menilainya 
dengan ungkapan “fī ḥifẓihi syai`un”. Abū Ḥātim menilainya 
mahalluhu al-ṣidq. Dan al-Żahabī menilainya ḥasan al-ḥadīṡ. Di 
samping itu, Ahmad bin Ḥanbal dan Abū Zur‟ah menilainya 
Rasulullah Saw 
„Abdullah bin Mas‟ūd 
Zirr 
„Āṣim bin Abū al-Najūd 
„Arfajah bin „Abd al-Wāḥid 
Suhail bin Abū Ṣāliḥ 
Ibnu Abū Ḥāzim 
Muhammad bin Ubaidillah 
Ubaidillah bin „Abd al-Karīm 
al-Nasā`ī 
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ṡiqah.248 Penilaian ini menentukan natijah „Āṣim bin Abū al-
Najūd adalah ṣadūq. 
„Arfajah bin „Abd al-Wāḥid hanya dinilai ṡiqah oleh Ibnu 
Ḥibbān.249 Tetapi dinilai maqbūl oleh Ibnu Ḥajar al-„Asqalānī.250 
Maka natijah untuk „Arfajah bin „Abd al-Wāḥid adalah ṣadūq. 
Sanad ini bernilai ḥasan al-isnād karena ada dua perawi yang 
dinilai ṣadūq. 
37. Skema sanad hadis tentang keutamaan membaca surat al-
Qadar dan al-Kauṡar  
 
Hadis-hadis di atas tidak ada perawi yang meriwayatkan. 
sehingga tidak dapat dilihat kualitas dari sanad dan perawi yang 
meriwayatkan hadis tersebut. Dan seluruh hadis dalam bab ini 
hanya menggunakan ṣighah ىور. Maka dapat disimpulkan bahwa 
hadis-hadis ini tidak didengar langsung oleh perawi yang 
disebutkan dalam sanad pendek tersebut atau bahkan hadis ini 
adalah hadis mauḍū‟ hanya saja disandarkan pada salah satu 
sahabat. 
 
 
 
 
                                                             
248
 Abū „Abdullah Muhammad bin Ahmad bin „Uṡmān al-Żahabī, Mīzān 
al-I’tidāl, Jilid 2, 357. 
249
 Muhammad bin Ḥibbān bin Ahmad Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Bustī, 
Kitāb al-Ṡiqāt, Jilid 7, 297.  
250
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, 674.  
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38. Skema Sanad Hadis Tentang Keutamaan Kalimat Tauhid  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 Persoalan sanad ini terletak pada Ibnu „Ajlān. Nama 
aslinya adalah Muhammad bin „Ajlān. Ibnu Ḥajar  al-„Asqalāni 
menilainya ṣadūq dan di hadisnya dari Abū Hurairah terdapat 
ikhṭilāṭ.251 Abū Zur‟ah juga menilainya ṣadūq. Al-Mizzī 
menyebutkan Ibnu „Ajlān sebagai orang yang punya banyak 
                                                             
251
 Ahmad bin „Ali bin Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahżīb, 877.  
Rasulullah Saw 
al-Ṣunābiḥī 
Ibnu Muḥairīz 
Muhammad bin Yaḥya 
Ibnu „Ajlān 
Laiṡ 
Qutaibah bin Sa‟īd 
Muslim 
„Ubādah bin al-Ṣāmit 
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waham. Ahmad bin Ḥanbal dan an-Nasā`ī menilainya ṡiqah.252 
Maka, natijah untuk Muhammad bin „Ajlān adalah ṣadūq. Dan 
sanad hadis ini bernilai ḥasan al-isnād.  
 
 
                                                             
252
 Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, Tahżīb al-Kamāl fī Asmā` 
al-Rijāl, Jilid 26, 101. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan adalah sebagai berikut: 
1. Makna sahih menurut Muhammad Haqqi al-Nāzilī adalah hadis 
yang sanadnya bersambung,  tidak diriwayatkan melalui perawi 
yang ṡiqah, tidak terhindar dari syaż dan ‘illat dan hadis-hadisnya 
menyampaikan keistimewaan dari amalan-amalan sunah yang dapat 
memotivasi seseorang untuk melaksanakan amalan-amalan sunah. 
Sehingga seseorang yang melaksanakan amalan-amalan tersebut 
berdasarkan hadis sahih dan mendapatkan pahala yang berlipat 
ganda karena sudah mengetahui keutamaannya dari hadis tersebut. 
2. Kesahihan hadis yang terdapat dalam kitab Khazīnat al-Asrār 
Jalīlat al-Ażkār berdasarkan standar kriteria jumhur ulama hadis 
menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak mencapai derajat 
sahih. Melainkan hadis-hadis di dalamnya didominasi oleh hadis 
hasan dan ḍa’īf. Dari sejumlah hadis yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini membuktikan bahwa hadis yang berderajat hasan ada 
14 hadis, hadis yang berderajat ḍa’if ada hadis 24 hadis, dan hadis 
yang mencapai derajat ṣaḥīḥ hanya 8 hadis. Tetapi, menurut al-
Nāzili hadis dalam kitab Khazīnat al-Asrār merupakan hadis-hadis 
sahih berdasarkan standar kriteria yang ia miliki.   
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B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran 
adalah sebagai berikut: 
Dalam melaksanakan amalan-amalan sunah yang notabene 
hadisnya berkualitas ḍa’īf. Tetapi pada dasarnya banyak hadis lain 
sebagai muttabi’ dan syahid yang dapat mengangkat derajat hadis 
tersebut. Ketika melakukan amalan sunah diniatkan agar dapat 
menambah ganjaran atau pahala untuknya. Karena ketika menjalankan 
ibadah sunah akan mendapatkan manfaat dan pahala (kelak) dan 
masyarakat akan menyenangi dan mungkin memberikan pujian 
kepadanya. Namun sebaliknya, orang yang meninggalkan ibadah sunah 
tidak akan mendapat dosa.  
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 NARIPMAL-NARIPMAL
 
 1 naripmaL
 lebaT ratfaD
 naruQ-la acabmeM naamatueK :1 lebaT
 
 الرقم البحث الحديث النتيجة  السبب
رجالو ثقات عدا 
عرفة  الحسن بن
وىو صدوؽ 
حسن الحديث، 
وإسماعيل بن 
عياش العنسي 
وىو صدوؽ في 
روايتو عن أىل 
بلده وخلط في 
 غتَىم
حسن 
 الإسناد
(و روى) عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنو عن 
رسوؿ الله صّلى الله عليو و 
سّلم قاؿ: الجاىر بالقرأف  
كالجاىر بالصدقة و الدسر 
 بالقرأف كالدسر بالصدقة.
اديث باب الأح
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى 
فضائل تصحيح 
 النيات
 ٔ
فيو عطاء 
الحجازي و 
عبد الحميد 
بن جعفر 
صدوؽ. و 
أما اسحاؽ 
بن عبد 
الحميد 
 ضعيف 
ضعيف 
 الإسناد
(أخرج) التًمذي و النسائي 
و ابن ماجو عن أبي ىريرة 
و ُأبييْ بن كعب رضي الله 
عنهما أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 
ى الله عليو و سّلم: الله صل ّ
تعلموا القرأف فاقرؤوه فاّف 
مثل القرأف لدن تعلمو فقرأه 
و قاـ بو كمثل جراب 
لزشو مسكا تفوح ريحو 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
أوامره عليو الصلاة 
و السلاـ على كل 
 ٕ  مهم القرأفأحد لتعل
على كل مكاف و مثل من 
تعلمو فرقد فهو فى جوفو  
كمثل جراب أوكئ على 
 مسك.
شهر بن  فيو
 حوشب و
مد بن لز
القاسم هما 
صدوؽ, و 
الفضل بن 
  ضعيف  دلذم
ضعيف 
 الإسناد
(و أخرج) التًمذي عن 
أبى ىريرة رضي الله عنو عن 
النبي عليو الصلاة و السلاـ 
تعلموا الفرائض و القرأف و 
 علموه الناس فإني مقبوض
 
 
و  رجالو ثقات
 سنده متصل
صحيح 
 الإسناد
ى) البخاري و أبو داود (رو 
و التًمذي عن عثماف بن 
عفاف رضي الله عنو أنو 
قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى 
لله عليو و سّلم ختَكم من 
تعّلم القرأف و عّلمو و فى 
رواية البيهقي اف أفضلكم 
 من تعلم القرأف و علمو.
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى 
معلم القرأف و 
 الدتعلم
 ٖ
لزهوؿ  أبو لزمد
اسمو  و
, و مبهم
بقية بن 
الوليد ىو 
  صدوؽ
ضعيف 
 الإسناد
أخرج التًمذي و البيهقي 
عن أبى حذيفة رضي الله 
عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 
الله صّلى الله عليو و سّلم 
اقرؤوا القرأف بلحوف العرب 
و أصواتها و إياكم و لحوف 
أىل الفسق و لحوف أىل 
 الكتابتُ فانو سيجيء
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى 
حرمة الألحاف و 
التغيتَات فى قراءة 
 القرأف
 ٗ
بعدى قـو يرجعوف القرأف 
ترجيع الغناء و الرىبانية و 
النوح لا يجاوز حناجرىم 
مفتونة قلوبهم و قلوب من 
 يعجبهم شأنهم.
بدر بن خالد و 
 ىو صدوؽ
حسن 
 الإسناد
عن ابن عباس و أبى 
وسى الأشعري رضي الله م
عنهم قالا: قاؿ رسوؿ الله 
صّلى الله عليو و سّلم: اف 
من اجلاؿ الله تعالى اكراـ 
ذي الشيبة الدسلم و حامل 
القرأف غتَ الغالي فيو و 
الجافي عنو و اكراـ ذى 
السلطاف. رواه أبو داود و 
 ىو حديث حسن
باب الأيات و 
الأحاديث 
الصحيحة الواردة 
القرأف فى اكراـ اىل 
و النهي عن 
 ايذائهم
 ٘
و  رجالو ثقات
 سنده متصل
صحيح 
 الإسناد
قاؿ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنو قاؿ لي 
رسوؿ الله صّلى الله عليو 
وسلم و ىو على الدنبر اقرأ 
علي قلت أقرأ عليك و 
عليك أنزؿ قاؿ إّني أحب 
أف أسمعو من غتَي فقرأت 
سورة النساء حتى أتيت 
كيْيفي ِإذيا ِجئػْنيا في ىذه الأية 
ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبشيِهيٍد ويِجئػْنيا 
, ِبكي عيليى ىيُؤلاي ِء شيِهيًدا
قاؿ حسبك الأف فالتفت 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة 
فى فضائل استماع 
القرأف من الغتَ و 
بياف فريضة 
 الاستماع
 ٙ
اليو فإذا عيناه تذرفاف أي 
 تقطراف. 
عطية بن سعد 
ضعيف و  
لزمد   كذا
بن الحسن 
ضعيف و 
اسماعيل بن 
ابراىيم 
 صدوؽ
ضعيف 
 الإسناد
(أخرج) التًمذي و الدارمي 
عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنو عن النبي 
صّلى الله عليو و سّلم 
يقوؿ الله تعالى عز و جّل: 
من شغلو القرأف عن ذكري 
و مسئلتي أعطيتو أفضل ما 
أعطى السائلتُ و فضل  
ائر الكلاـ  كلاـ الله على س
كفضل الله على خلقو أي 
 على لسلوقو.
باب الأيات و 
الأحاديث 
الصحيحة الواردة 
فى فضائل كلاـ الله 
تعالى على كلاـ 
 العباد
 ٚ
الحسن بن زيد و 
أبو يعلى 
الحستُ بن 
لزمد و أبو 
القاسم جابر 
بن عبد الله 
ىم لرهولوف 
و ابراىيم بن 
لسلد صدوؽ 
 عند الخطيب
ضعيف 
 الإسناد
أخرج) الديلمي و  (و
الخطيب عن أنس رضي 
الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ 
الله صّلى الله عليو و سّلم: 
إذا أحب أحدكم أف 
 يحدث ربو فليقرأ القرأف
اسماعيل بن 
ابراىيم و 
الفضيل بن 
سليماف و 
حسن 
 الإسناد
(و أخرج) الطبراني و 
ائشة رضي الدارقطتٍ عن ع
الله عنها أنها قالت قاؿ 
رسوؿ الله صّلى الله عليو و 
لأحاديث باب ا
الصحيحة الواردة 
فى أوامره عليو 
الصلاة و السلاـ 
 ٛ
لزمد بن 
سلاـ و ابن 
أبي الدنيا ىم 
 صدوقتُ 
سّلم: قراءة القرأف فى 
الصلاة أفضل من قراءة 
القرأف فى غتَ الصلاة و 
قراءة القرأف فى غتَ الصلاة 
أفضل من التكبتَ و 
التسبيح و التسكتَ أفضل 
من الصدقة و الصدقة 
أفضل من الصياـ و الصياـ 
 جنة من النار.
على كل أحد أف 
يواظب على قراءة 
 القرأف
و  رجالو ثقات
 سنده متصل
صحيح 
 الإسناد
(و أخرج) أحمد و البخاري 
و مسلم و أبو داود و 
التًمذي و ابن ماجو و 
النسائي عن أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنو 
صّلى قاؿ: قاؿ رسوؿ الله 
الله عليو و سّلم: مثل 
الدؤمن الذي يقرأ القرأف  
كمثل الأترجة ريحها طيب 
و طعمها طيب و مثل 
الدؤمن الذي لا يقرأ القرأف  
كمثل التمرة لا ريح لذا و 
طعمها حلو و مثل الدنافق 
الذي يقرأ القرأف كمثل 
الريحانة ريحها طيب و 
طعمها مر و مثل الدنافق 
ثل الذي لا يقرأ القرأف كم
الحنظلة ليس لذا ريح و 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة 
فى فضائل التالي و 
 حامل القرأف
 ٜ
 طعمها مر.
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 الرقم البحث الحديث النتيجة  السبب
النعماف بن 
الذيثم الدنذر, و 
 اهمكلاحميد  بن 
 صدوؽ 
حسن 
 الإسناد
(و أخرج) الحاكم و ابن 
ـ حبيبة رضي عدي عن أ
الله عنها عن النبي صّلى 
الله عليو و سّلم أنو قاؿ: 
من حافظ على أربع 
ركعات قبل صلاة الظهر و 
أربع بعدىا حرمو الله تعالى 
 على النار.
باب الأحاديث 
الواردة فى  الصحيحة
فضائل الصلاة النافلة 
الدرتبة فى الأوقات 
 ٔ الخمس
لأف سليماف بن  
داود اليمامي ىو 
 الحديث منكر
ضعيف 
 الإسناد
(و أخرج) الطبراني عن 
أبى ىريرة رضي الله عنو 
عن النبي صّلى الله عليو و 
سّلم انو قاؿ اف فى الجنة 
بابا يقاؿ لو الضحى فإذا  
كاف يـو القيامة يقاؿ أين 
الذين كانوا يديدوف صلاة 
الضحى ىذا باباكم 
 فادخلوه برحمة الله.
باب الأحاديث 
 الصحيحة الواردة فى
فضائل صلاة الاشراؽ 
فى أوؿ النهار و فضائل 
 ٕ صلاة الضحى
ابراىيم بن لزمد 
الذمداني لا بأس 
 بو
حسن 
 الإسناد
(و أخرج) الطبراني عن أبي 
موسى قاؿ: قاؿ رسوؿ الله 
صّلى الله عليو و سّلم من 
صّلى الضحى أربعا بتٍ الله 
 لو بيتا فى الجنة.
 
 
و رجالو ثقات 
عدا صدوقتُ 
دوس بن عبد الق
إبراىيم العبدري 
 وىو لرهوؿ الحاؿ
ضعيف 
 الإسناد
عن ثوباف رضي الله عنو 
قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى 
الله عليو و سّلم من عكف 
نفسو ما بتُ الدغرب و 
العشاء فى مسجد جماعة لم 
يتكلم الا بصلاة و قرأف  
كاف حّقًا على الله تعالى 
 أف يدخلو الجنة.
باب الأحاديث 
ردة فى الصحيحة الوا
فضائل صلاة الأوابتُ و 
 احياء بتُ العشائتُ
 
 ٖ
الحستُ بن موسى 
و لزمد بن 
اسماعيل لرهولا 
 الحاؿ
ضعيف 
 الإسناد
(و أخرج) الإماـ أحمد و 
الدارقطتٍ عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنو قاؿ: 
قاؿ رسوؿ الله صّلى الله 
عليو وسّلم اف الله ينزؿ فى  
كل ليلة جمعة من أوؿ 
ل إلى أخره الى سماء اللي
الدنيا و فى سائر الليالى 
من الثلث الأختَ من الليل 
فيأمر ملكا ينادى ىل من 
سائل فأعطيو ىل من 
تائب فأتوب عليو ىل من 
مستغفر فأغفر لو يا طالب 
الختَ أقبل و يا طالب 
 الشر أقصر. 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل صلاة التهجد 
 فى احياء الليل
 ٗ
ىذا حديث 
موضوع مظلم 
الاسناد عامة من 
 فيو لرهوؿ.
موضوع 
 الحديث
أما صلاة ليلة الأحد ﴿
روى عن أنس  ﴾فأربع
 عنو قاؿ: قل رضي الله
رسوؿ الله صّلى الله عليو 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل النوافل فى ليالى 
 الأسابيع
 ٘
قاؿ يحتِ: وسلمة 
ابن ورداف ليس 
 بشئ.
وقاؿ أحمد بن 
حنبل: ىو منكر 
 الحديث.
وقاؿ ابن حباف 
 لا يحتج بو.
قاؿ أبو حابً 
الرازي: وأحمد بن 
لزمد بن عمر  
 كاف كذابا.
وسّلم من صّلى ليلة 
الأحد اربع ركعات يقرأ 
فى كل ركعة بفاتحة الكتاب 
مرة و قل ىو الله أحد 
ثلاث مرات فإذا فرغ من 
صلاتو يستغفر الله سبعتُ 
مرة فيبعث الله تعالى إليو 
ألف ملك يدعوف لو و 
يستغفروف لو الى يـو ينفخ 
تب لو أجر فى الصور و يك
شهيد و تمحى ذنوبو عنو 
و لو كانت بعدد لصوـ 
السماء و زبد البحر و 
صلاة يومو أيضًا أربع 
 مروية.
موضوع  
 الحديث
و أما صلاة ليلة ﴿
فركعتاف و عن  ﴾الإثنتُ
أبى أمامة رضي الله عنو 
كعة فاتحة يقرأ فى كل ر 
الكتاب مرة و أية الكرسي 
خمس عشرة مرة و قل ىو 
الله أحد أيضًا و الدعوذتتُ 
أيضًا و ثوابها لا يحعسى و 
 صلاة يومو ركعتاف مروية
 
موضوع  
 الحديث
و أما صلاة ليلة ﴿
عن سمرة بن  ﴾الثلاثاء
جندب رضي الله عنو يقرأ 
 
فى كل ركعة الحمد مرة و 
الإخلاص مرة و الدعوذتتُ 
مرة مرة و يقوؿ بعد 
الصلاة لا إلو إّلا الله 
وحده لا شريك لو لو 
الدلك و لو الحمد يحي و 
يديت و ىو حي لا يدوت 
بيده الختَ و ىو على كل 
شيء قدير سبعتُ مرة و 
 صلاة يومو عشر
موضوع  
 الحديث
و أما صلاة ليلة ﴿
عن أنس رضي  ﴾الأربعاء
الله عنو يقرأ فى كل ركعة 
و الإخلاص الفاتحة مرة 
أربعتُ مرة و يستغفر الله 
بعد الصلاة سبعتُ مرة و 
صلاة يومو اثنتا عشرة عند 
 ارتفاع النهار
 
موضوع  
 الحديث
و أما صلاة ليلة ﴿
عن أنس رضي  ﴾الخميس
الله عنو يقرأ فى كل ركعة 
الفاتحة مرة و الإخلاص 
عشر مرات و يقوؿ بعد 
الصلاة لا إلو إلا الله الدلك 
 مائة مرة و الحق الدبتُ
 صلاة يومو أربع
 
  و أما صلاة ليلة ﴿ موضوع  
و عن أنس  ﴾الجمعة الحديث
رضي الله عنو يقرأ بفاتحة 
الكتاب مرة و إذا زلزلت 
الأرض خمس عشرة مرة و 
صلاة يومو ما بتُ الظهر 
 و العصر ركعتاف
موضوع  
 الحديث
و أما صلاة ليلة ﴿
عن معاذ بن  ﴾السبت
قرأ فى  جبل رضي الله عنو ي
كل ركعة الفاتحة مرة و 
الإخلاص ثلاث مرات و 
 صلاة يومو أربع
 
 إسماعيل لزمد بن
الجعفري وعبد 
لله بن سلمة ا
متًوؾ  الجهتٍ هما
 الحديث
عبد الله بن 
ابراىيم و لزمد 
بن يوسف 
 ضعيف
ضعيف 
 الإسناد
و عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قاؿ رسوؿ الله 
صّلى الله عليو و سّلم: من 
وسع على أىلو يـو 
عاشوراء وسع الله لو سائر 
 سنتو.
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل الصلوات النوافل 
 فى أشرؼ ليالى الشهور
 ٙ
اف لزمد بن عثم
شريك  ضعيف,
 بن عبد الله, و
طلحة بن نافع 
ا صدوؽ. و هم
اسناده 
 حسن
(و أخرج) أبو نعيم عن 
جابر رضي الله عنو قاؿ: 
قاؿ رسوؿ الله صّلى الله 
عليو و سّلم إذا قاـ 
أحدكم من الليل فليستك 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 فضائل السواؾ
 ٚ
من رواية ابن أبي 
شيبة حسن 
الإسناد على أف 
أبا بكر عبد الله 
 صدوؽ بن لزمد
فإنو إذا قاـ يصّلى أتاه 
ملك فيضع فاه على فيو 
فلا يخرج شيء من فيو إلا 
 وقع فى الدلك.
الحسن بن ذكواف 
 و ىو صدوؽ
 حسن
 الإسناد
 
(و روى) عن أبى ىريرة 
رضي الله عنو عن النبي 
صّلى الله عليو و سّلم أنو 
قاؿ: من بات طاىرا فى 
شعار طاىر أي لباس 
طاىر بات معو ملك فى 
شعاره فلا يستيقظ ساعة 
من الليل الا قاؿ الدلك 
اللهم اغفر لعبدؾ فلاف 
 فانو بات طاىرا.ً
الأحاديث باب 
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى فضائل 
صلاة سنة الوضوء و 
بياف مقدار الداء فى 
 الوضوء و الغسل
 ٛ
أبو الزبتَ أي 
لزمد بن مسلم 
 ىو صدوؽ
حسن 
 الإسناد
عن جابر رضي الله عنو 
سئل رسوؿ الله صّلى الله 
عليو و سلم أي الصلاة 
أفضل قاؿ طوؿ القنوت 
 أراد بو طوؿ القياـ
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى فضائل 
 طوؿ القياـ
 ٜ
رجالو ثقات و 
 سنده متصل
صحيح 
 الإسناد
عن ) البخاري (و أخرج(
ابن عباس رضي الله عنهما 
أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله 
صّلى الله عليو وسلم: أمرنا 
أف نسجد على سبعة 
أعظم على الجبهة و أشار 
ليدين و بيده على أنفو و ا
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل السجدة و ىي 
 ٓٔ زبدة الصلاة
الركبتتُ و اطراؼ القدمتُ 
و لا نكفت أي لا لصمع 
 الثياب و الشعر.
لأف إياس بن 
 عامر صدوؽ
حسن 
 الإسناد
روى أنو لدا نزؿ فسبح 
باسم ربك العظيم قاؿ 
عليو الصلاة و السلاـ 
اجعلوىا فى ركوعكم فلما 
زؿ فسبح باسم ربك ن
الأعلىقاؿ اجعلوىا فى 
 سجودكم 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل التسبيح فى 
السجود و أقواؿ الأئمة 
 فى أحكامو
 ٔٔ
معاوية بن صالح 
و ىو صدوؽ, و 
فيو موضع ارساؿ 
أف جبتَ بن نافع 
لا يسمع من 
النبي, و كاف 
الصحابي لا يذكر 
 فيو.  
ضعيف 
 الإسناد
رج) الدارمي عن (و أخ 
جبتَ بن نفتَ مرسلا أف 
رسوؿ الله صّلى الله عليو 
و سلم قاؿ اف الله تعالى 
ختم سورة البقرة بأيتتُ 
أعطيتهما من الكنز الذى 
تحت العرش فتعلموهما و 
علموىا نساءكم فانهما 
صلاة و قرباف و دعاء أي 
يتقرب الى الله تعالى بما 
فيهما من الأذكار و 
 ظهار.التضرع و الإست
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 فضائل أخر سورة البقرة
 ٕٔ
اسماعيل بن عبد 
 الرحمن صدوؽ
حسن 
 الإسناد
الحاكم عن جابر ) أخرج(
رضي الله عنو أنو قاؿ 
سورة الأنعاـ لدا نزلت 
سبح رسوؿ الله صّلى الله 
عليو و سلم أي تسبيح 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل ثلاث أيات من 
أوؿ سورة الأنعاـ و 
أيتتُ من أخر سورة 
 ٖٔ
تعجب فقاؿ لقد شيع 
بتشديد الياء ىذه السورة 
 الدلائكة ما سّد الأفق. من
براءة و فيهما أسرار 
 عجيبة و خواص غريبة
لأف يونس بن 
أبى اسحاؽ و ىو 
 صدوؽ
حسن 
 الإسناد
(و أخرج) الإماـ أحمد و 
التًمذي و النسائي و 
رضي  البيهقي عن سعد
الله عنو عن النبي عليو 
الصلاة و السلاـ قاؿ: 
دعوة ذي النوف التى دعا 
بها و ىو فى بطن الحوت 
لا إلو إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالدتُ فإنو 
لن يدعو بها مسلم فى 
شيء قط إلا استجاب الله 
 لو.
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل لا إلو إّلا أنت 
ت من سبحانك إّنّ كن
الظالدتُ و فى بياف 
 خواصها
 ٗٔ
خالد بن طهماف 
 و ىو صدوؽ 
حسن 
 الإسناد
(و أخرج) التًمذي من 
حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنو عن رسوؿ 
الله صّلى الله عليو و سلم 
قاؿ: من قرأ حتُ يصبح 
ثلاث أيات من أخر سورة 
الحشر وكل الله تعالى بو 
سبعتُ ألف ملك يصلوف 
ي و إف عليو حتى يدس
مات ذلك اليـو مات 
شهيدا و من قالذا حتُ 
 يدسي كاف بتلك الدنزلة.
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 فضائل أخر سورة الحشر
 ٘ٔ
علي بن يزيد و 
معتُ بن رفاعة  
كلاهما ضعيف, 
أحمد بن عبد 
 الوىاب صدوؽ
ضعيف 
 الإسناد
(و عن) أبي ذر رضي الله 
عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله 
لله عليو و سلم: صّلى ا
ىل تعوذت بالله من 
شيطاف الجن والإنس قلت 
يا رسوؿ الله و ىل 
للإنساف شيطاف قاؿ نعم 
 أشر من شيطاف الإنس.
باب خواص الأيات و 
الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى فضائل 
الإستعاذة و بياف 
 خواصها
 ٙٔ
ضعيف  
 الإسناد
الدارقطي و (و أخرج) 
الطبراني عن بريدة رضي 
عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ  الله
الله صّلى الله عليو و سلم: 
لا أخرج من الدسجد حّتى 
أخبرؾ بأية لم تنزؿ على 
نبي بعد سليماف غتَي ثم 
قاؿ بأي شيء تفتتح 
القرأف إذا افتتحت الصلاة 
قلت بسم الله الرحمن 
 الرحيم قاؿ ىي ىي
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 فضائل البسملة الشريفة
 ٚٔ
لو ثقات و رجا
 سنده متصل
 صحيح
 الإسناد 
الدارقطتٍ و  (أخرج)
الحاكم عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنو 
قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صّلى 
الله عليو وسّلم: أـ القرأف 
عوض عن غتَىا و ليس 
 غتَىا عوضا عنها.
فصل الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 فضائل الفاتحة
 ٛٔ
قاؿ ابن الجوزي: 
ن كل الرواة م
ىذا الإسناد 
لرهوؿ إلا جابر 
بن عبد الله و ىو 
الصحابي, و 
الصحابة كلهم 
 عدوؿ.
ضعيف 
 الإسناد
(و أخرج) ابن النجار فى 
تاريخ بغداد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قاؿ: قاؿ 
رسوؿ الله صّلى الله عليو 
و سّلم: من قرأ أية 
الكرسي فى دبر كل صلاة 
مكتوبة أعطاه الله تعالى 
لشاكرين و اعماؿ قلوب ا
الصديقتُ و ثواب النبيتُ 
و بسط عليو الرحمة بمنو و 
لم يدنعو من دخوؿ الجنة 
إلا أف يدوت فإذا مات 
 فيدخلها.
فصل الأحاديث 
الصحيحة الواردة و 
أقواؿ الأئمة فى فضائل 
قراءة أية الكرسي فى دبر 
 الصلوات
 ٜٔ
رجالو ثقات و 
 سنده متصل
 صحيح
 الإسناد
عن أبى  (و أخرج) مسلم
ىريرة رضي الله عنو قاؿ: 
قاؿ رسوؿ الله صّلى الله 
عليو و سّلم: من سبح الله 
فى دبر كل صلاة ثلاثا و 
ثلاثتُ و حمد الله ثلاثا و 
ثلاثتُ و كبر الله تعالى 
ثلاثا و ثلاثتُ فتلك تسعة 
و تسعوف ثم قاؿ تماـ الدائة 
لا إلو إلا الله وحده لا 
شريك لو لو الدلك و لو 
د و ىو على كل الحم
شيء قدير غفرت لو 
خطاياه و اف كانت مثل 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل التسبيح و 
التحميد و التكبتَ فى 
 أعقاب الصلوات
 ٕٓ
 زبد البحر.
لأف فيو عبد الله 
بن لذيعة 
 الحضرمي ضعيف 
ضعيف 
 الإسناد
(و أخرج) التًمذي عن 
أنس رضي الله تعالى عنو 
ؿ رسوؿ الله أنو قاؿ قا
صّلى الله عليو و سّلم: 
الدعاء مخ العبادة فاف مخ 
 الشيء خالصو
فصل الأيات و 
الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى خصائص 
 الدعاء و فضائلو
 ٕٔ
النسائي إسناده 
ضعيف, وكذا 
الطبراني. لكن فيو 
متابع و ىو 
صحيح الإسناد 
فتَفع درجتو الى 
 الحسن 
حسن 
 الإسناد
و أبو (و أخرج) أحمد 
داود عن أبى ىريرة رضي 
الله عنو عن النبي عليو 
الصلاة و السلاـ قاؿ: من 
قرأ قل ىو الله أحد فكأنما 
 قرأ ثلث القرأف.
الأحاديث  فصل
الصحيحة الواردة فى 
فضائل قراءة سورة 
 ٕٕ الإخلاص و بياف عددىا
مالك بن  لأف
عبد الله لرهوؿ و 
متًوؾ أبا الحارث 
 الحديث
ضعيف 
 الإسناد
 موضوع
(و أخرج) الطبراني و أبو 
نعيم عن رسوؿ الله صّلى 
الله عليو و سلم قاؿ: من 
قرأ قل ىو الله أحد فى 
مرضو الذي يدوت فيو لم 
يفتن فى قبره ضغطة القبر 
و حملتو الدلائكة يـو 
القيامة بأجنحتها حتى 
يجيزوه من الصراط إلى 
 الجنة.
فصل الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
اـو قراءة فضائل مد
سورة الإخلاص ليلا و 
 نهارا
 ٖٕ
مقاتل بن حياف 
صدوؽ, ىاروف 
 ضعيف
 الإسناد
(و أخرج) التًمذي من 
حديث أنس رضي الله 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 ٕٗ
أبو لزمد لرهوؿ 
و سفياف بن وكيع 
 ضعيف
تعالى عنو عن النبي صّلى 
الله عليو و سّلم قاؿ: اف 
لكل شيء قلبا و قلب 
القرأف يس و من قرأ يس 
قراءتها قراءة كتب الله لو ب
 القرأف عشر مرات.
فضائل سورة يس و بياف 
 خواصها
رجالو ثقات و 
  سنده متصل
 صحيح
 الإسناد
(أخرج) البخاري فى 
صحيحو عن رسوؿ الله 
صّلى الله عليو و سّلم أنو 
قاؿ لقد نزلت علّي الليلة 
سورة أحب الي من الدنيا 
 رواية و ما فيها و فى
أحب الي لشا طلعت عليو 
الشمس ثم قرأ انا فتحنا 
 لك فتحا مبينا.
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل سورة الفتح و 
 بياف خواصها
 ٕ٘
وقع تصحيف ؼ 
 السند.
شجاع لرهوؿ, و 
العباس بن الفضل 
و أبو الأحوص 
اسماعيل بن 
ابراىيم هما 
 ضعيفاف
 ضعيف
 الإسناد
د و (و أخرج) أبو عبي
الحرث و أبو يعلى و ابن 
مردويو و البيهقي عن ابن 
مسعود رضي الله عنو قاؿ 
سمعت رسوؿ الله صّلى الله 
عليو و سّلم يقوؿ: من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبو فاقة و سورة الواقعة 
سورة الغتٌ فاقرؤوىا و 
 علموىا أولادكم.
باب الأحاديث الواردة 
فى فضائل سورة الواقعة 
بياف خواصها فى و 
 تحصيل الأرزاؽ
 ٕٙ
عاصم بن أبى 
عرفجة النجاد و 
 حسن
 الإسناد
(و أخرج) النسائي من 
حديث ابن مسعود رضي 
ث باب الأحادي
الصحيحة الواردة فى 
 ٕٚ
بن عبد الواحد 
 . صدوؽ
الله عنو عن النبي صّلى الله 
عليو و سّلم: من قرأ تبارؾ 
الذي بيده الدلك كل ليلة 
منعو الله تعالى بها من 
 عذاب القبر.
فضائل سورة الدلك و 
 بياف خواصها
الأحاديث فيو 
غتَ مكتوبة عند 
كتب الحديث 
الدعتبرة و لا أحد 
 يروي عنها 
(و روى) عن علي رضي  _
الله تعالى عنو عن النبي 
صّلى الله عليو و سّلم أنو 
قاؿ: من قرأ إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر فتح الله لو بكل 
ىا ثواب من قرأ أية قرأ
 الإلصيل.
(و روى) عن الحستُ بن 
علي رضي الله تعالى 
عنهما أنو قاؿ قاؿ عليو 
الصلاة و السلاـ من قرأ 
إنا انزلناه فى ليلة القدر فى 
فريضة من الفرائض نادى 
مناد يا عبد الله قد غفر 
لك الله ما مضى من 
 ذنوبك فاستأنف العمل.
قاؿ رسوؿ الله صّلى الله 
ّلم من قرأ انا عليو و س
اعطيناؾ الكوثر سقاه الله 
 تعالى من انهار الجنة
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
فضائل سورة القدر و 
سورة الكوثر  و بياف 
 خواصها
 ٕٛ
رجالو ثقات و 
 سنده متصل
 صحيح
 الإسناد
(أخرج) مسلم عن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنو 
باب الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى 
 ٜٕ
 ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق
ويلع للها  دهش نم :مّلس و
 ّفأ و للها لاإ ولإ لا فأ
 للها ـرح للها ؿوسر ادملز
.رانلا ويلع 
ديحوتلا ةملك لئاضف 
 
Tabel 3: Perbedaan Antara Kesahihan Hadis an-Nāzilī dengan 
Ulama Jumhur Lainnya 
No Kaidah Sahih 
Jumhur Ulama An-Nāzilī Al-Bagawi Al-Khaṭṭābī 
1 Sanadnya 
bersambung 
Sanadnya 
bersambung 
Hadis yang 
diriwayatkan 
oleh syaikhāni 
atau salah satu 
dari keduanya 
Sanadnya 
bersambung 
2 Perawinya ‘ādil Tidak harus 
melalui 
perawi ‘ādil 
Atau hadis-
hadis yang 
tercantum 
dalam kedua 
kitabnya. 
Perawinya 
‘ādil 
3 Perawinya ḍābiṭ Tidak harus 
melalui 
perawi ḍābiṭ 
 Tidak 
mensyaratka
n perawinya 
ḍābiṭ 
4 Terhindar dari 
syaż 
tidak 
mensyaratka
n terbebas 
dari syaż 
 Dan tidak 
mensyaratka
n terbebas 
dari syaż  
5 Terhindar dari 
‘illat 
Dan tidak 
mensyaratka
n terbebas 
dari ‘illah 
 Juga tidak 
mensyaratka
n terbebas 
dari ‘illah 
6  Menyampaik
an hadis-
hadis tentang 
faḍāilul 
a’māl untuk 
memotivasi 
dalam 
beribadah 
  
 
Tabel 4: Hadis dengan Ukuran Kesahihan an-Nāzilī dengan Ulama 
Lainnya 
No Hadis dari Khazīnah 
Keterangan 
An-Nāzilī Ulama Lainnya 
1  وبأ و ملسم و يراخبلا و دحمأ )جرخأ و(
 نع يئاسنلا و وجام نبا و يذمتًلا و دواد
 ؿاق :ؿاق ونع للها يضر يرعشلأا ىسوم بىأ
للها ؿوسر لثم :مّلس و ويلع للها ىّلص 
 اهيحر ةجرتلأا لثمك فأرقلا أرقي يذلا نمؤلدا
 يذلا نمؤلدا لثم و بيط اهمعط و بيط
 و الذ حير لا ةرمتلا لثمك فأرقلا أرقي لا
  فأرقلا أرقي يذلا قفانلدا لثم و ولح اهمعط
 و رم اهمعط و بيط اهيحر ةنايحرلا لثمك
فأرقلا أرقي لا يذلا قفانلدا لثم   لثمك
.رم اهمعط و حير الذ سيل ةلظنلحا 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
Hadis ini 
terbukti 
kesahihannya 
karena terpenuhi 
syarat dan 
kriteria hadis 
sahih dari 
jumhur ulama 
hadis. Dan 
diriwayatkan 
dalam kutubus 
sittah. 
2 ق ىسوم بيأ نع نيابرطلا )جرخأ و( :ؿا
 نم مّلس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق
ةنلجا فى اتيب ول للها تٍب اعبرأ ىحضلا ىّلص 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
Setelah hadis ini 
ditelusuri 
melalui jalur 
riwayat aṭ-
Tabrāni terlihat 
bahwa Ibrāhim 
bin Muhammad 
dinilai ṣadūq. 
Maka derajat 
hadis ini pada 
dasarnya 
ḥasanul isnād. 
3  وجام نبا و يئاسنلا و يذمتًلا )جرخأ(
 للها يضر بعك نب ْيبيُأ و ةريرى بيأ نع
 للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق :ؿاق ونأ امهنع
 لثم ّفاف هوؤرقاف فأرقلا اوملعت :مّلس و ويلع
 بارج لثمك وب ـاق و هأرقف وملعت نلد فأرقلا
 و فاكم لك ىلع ويحر حوفت اكسم وشلز
 لثمك وفوج فى وهف دقرف وملعت نم لثم
.كسم ىلع ئكوأ بارج 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
At-Tirmiżi 
menilai hadis ini 
adalah hadis 
hasan. 
Sementara salah 
satu perawi yang 
meriwayatkan 
hadis tersebut 
dari jalur an-
Nasā`ī dinilai 
ḍa’īf. 
4 ﴿تُنثلإا ةليل ةلاص امأ و﴾  نع و فاتعكرف
 ةعكر لك فى أرقي ونع للها يضر ةمامأ بىأ
 سخم يسركلا ةيأ و ةرم باتكلا ةتحاف
 و ًاضيأ دحأ للها وى لق و ةرم ةرشع
 ةلاص و ىسعيح لا ابهاوث و ًاضيأ تُتذوعلدا
ةيورم فاتعكر وموي 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
Ibnu al-Jauzī 
sendiri menilai 
hadis ini 
mauḍū’. Hadis 
ini juga hanya 
diriwayatkan 
melalui jalur ini 
(dari Ibnu al-
Jauzī). Al-
‘Abbās bin 
Ḥamzah 
perawinya yang 
majhūl. 
5  لىاعت للها يضر سنأ نع يذمتًلا )جرخأ و(
ويلع للها ىّلص للها ؿوسر ؿاق ؿاق ونأ ونع  و
 ءيشلا خم فاف ةدابعلا خم ءاعدلا :مّلس
وصلاخ 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
Menurut at-
Tirmiżī, hadis 
ini adalah hadis 
garīb. Tidak ada 
lagi yang 
meriwayatkanny
a kecuali dari 
Ibnu Lahī’ah. 
Abdullah bin 
Lahī’ah adalah 
perawi ḍa’īf. 
Dan dalam 
matan hadis an-
Nāzilī terdapat 
tambahan kata. 
Maka 
sesungguhnya 
hadis ini bernilai 
ḍa’īf 
6  لاسرم تَفن نب تَبج نع يمرادلا )جرخأ و(
 فا ؿاق ملس و ويلع للها ىّلص للها ؿوسر فأ
 امهتيطعأ تُتيأب ةرقبلا ةروس متخ لىاعت للها
 و اهموملعتف شرعلا تتح ىذلا زنكلا نم
 ءاسن اىوملع و فابرق و ةلاص امنهاف مك
 نم امهيف ابم لىاعت للها لىا برقتي يأ ءاعد
.راهظتسلإا و عرضتلا و راكذلأا 
Hadis ini 
dinilai sahih 
oleh an-Nāzilī 
Mu’awiyah bin 
Ṣālih dinilai 
ṣadūq. Namun 
dalam hadis ini 
terjadi mursal 
pada tingkat 
sahabat. 
 
Lampiran 2  
 
Daftar Istilah Penting dalam Ilmu Hadis 
 
Ḍa’īf :  lemah, yaitu predikat untuk hadis yang tidak 
memenuhi persyaratan hadis sahih atau hasan. 
Fīhi Naẓar :  bermaksud untuk memberikan celaan terhadap 
perawi dengan keadaan ḍa’īf yang paling buruk. Dan 
perawi tersebut perlu diteliti. 
Lā ba`sa bih :  tidak ada salahnya menerima riwayat dari periwayat 
yang dinilai demikian. Ungkapan ini digunakan 
untuk arti ta’dīl tetapi dengan tingkatan  rendah. 
Laisa bi hujjah :  tidak dapat dijadikan hujah, yaitu lafal jarḥ yang 
menunjukkan seorang periwayat yang tidak kuat 
daya ingatnya. 
Laisa bi al-qawī: daya ingatnya tidak kuat. 
Laisa bi ṡiqatin : tidak ṡiqah (baca: tidak memenuhi syarat ‘adil dan 
ḍābiṭ). 
Laisa bi syai`in : perawi yang dinilai dengan ungkapan ini bahwa tidak 
ada banyak perawi dari teman dan kerabatnya yang 
meriwayatkan hadis selainnya.   
Layyinun :  perawi yang bersifat ini berarti hafalannya buruk, 
hadisnya ditulis dan diperhatikan sebagai bahan 
i’tibār.  
Majhūl :  periwayat yang tidak jelas identitas dan kualitasnya. 
Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhūl 
disebut juga hadis mubham. 
Matrūk ḥadīṡ :  perawinya tertuduh dusta, banyak berbuat salah, 
terdapat kesalahan pada hadis yang dikumpulkannya, 
maka hadisnya ditinggalkan. 
Munkar :  riwayatnya hanya sendiri dan garīb. 
Mutasāhil :  longgar, tidak ketat dalam penilaian dan periwayatan 
hadis. 
Mutasyaddid :  ulama ahli hadis yang ketat dalam penilaian dan 
periwayatan hadis. 
Qadariyyun :  lafal ini bukan lafal jarḥ, maknanya adalah orang 
yang mengaku bahwa keburukan merupakan hanya 
perbuatan seseorang.  
Ṣāliḥ al-ḥadīṡ :  lafal ta’dīl dengan tingkat rendah. Maksud istilah ini 
adalah perawi yang mendapatkan penilaian ini masih 
dalam batas boleh diamalkan, tetapi tidak dapat 
dijadikan dalil terhadap orang lain.  
Ṣadūq :  lafal ta’dīl dengan tingkat rendah jujur atau dapat 
dipercaya. 
Ṡiqah :  lafal ta’dīl dengan predikat perawi yang ‘adil dan 
hafalannya kuat. 
Sayyi` al-ḥifẓ :  perawi yang hafalannya kurang.Syaikhun: lafal ta’dīl 
dengan tingkat rendah tidak mencapai jarḥ, hadisnya 
hanya dicatat dan dapat diperbaiki apabila ada 
muttabi’. 
Ta’dīl :  penilaian kepada perawi yang dipandang adil dan 
hadisnya dapat diterima. 
Taṣḥīf :  perubahan huruf tetapi tulisannya tetap, berubah 
dalam titik pada huruf.   
Taqlīb al-ḥadīṡ : pemutarbalikan kata dalam matan hadis. 
Mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan dan 
begitu juga sebaliknya. 
Waham :  lafal jarḥ yang dinisbahkan kepada perawi yang yang 
tidak kuat daya ingatnya. 
Yuktabu ḥadīṡuhu: hadisnya hanya ditulis, lafal ta’dīl dengan tingkat 
rendah. Lafal ini dinisbahkan kepada perawi yang 
hadisnya boleh ditulis, tetapi tidak dapat dijadikan 
dalil, namun ada sebagian yang dapat dijadikan 
sekedar sebagai pelajaran. 
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